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Käesolev väljaanne on teine osa aastaraamatust "Tartu 
Riiklik Ülikool. 1979. a. ilmunud tööde bibliograafia", mil­
lega jätkatakse ülikooli töötajate ja üliõpilaste trükitud 
tööde nimestike avaldamist (seni ilmunud 1960. kuni 1978* 
aastani ja 1960.-1969. a. koondregistrid (19 7 3- a.)).
Настоящий выпуск является второй частью ежегодника 
"Тартуский государственный университет. Библиография трудов 
за 1979 г.", которым Научная библиотека продолжает издание
библиографического указателя трудов преподавательского сос­
тава, научных работников и студентов Тартуского университе­
та (до сих пор напечатаны указатели за период с 1960 по 
Г978 гг . и сводные вспомогательные указатели к 1960-1%9 гг.
(1975 г . ) ) .
О  Тартуский государственный университет. 1985
KEHAKUI/TUURITEADÜSKOND 
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
2330. /Ankeet kehalise kasvatuse tähtsusest ,1a osast 
üliõpilaste seas. Vast. toim. M. Kivistik. Trt., 1979./ 12 
lk. (/TRÜ./) Rotapr.
2331. P&hilised har.iutused ,ia treeninguvahendid värav­
pallis. /Koost. E. Kübarsepp. Trt., 1979./ 8 lk, (/TRÜ./) 
Sotapr.
2332. 5-дневное соревнование в честь 20-летия спортив­
ного ориентирования в Эст. ССР. 24-28 июля 1979 г. /Тарту, 
1979/. 24 с., ил. (/ТГУ/). Ротапр.
Труды по физической культуре. 8. - См. 1 ^ .
Vt. ka 1 3 .
2333. Алев. М.Л. Динамика физической работоспособности 
у юных лыжников и зависимость спортивного результата от нее.
- Уч. зап. ТГУ, 1979, 497, 73-85, ил. Библ. 17 назв.
Summary: Dependence the sport results from the dyna- 
mics of the physical working capacity in the young skiers.
2334. —  Использование развивающего режима тренировок 
с учетом условий скольжения у юных лыжников-гонщиков. - xx va-
Ъаг. tead.-met. kehakultuurialase konv. "Teaduselt spordile"
teesid. Tln., 1979, 46-47. Bibl. 2 nim.
X
2335. — , Пярнат, Я.П. 0 влиянии систематических заня­
тий лыжным спортом на аэробную работоспособность у школьни­
ков. - Актуальные вопр. спорт медицины и лечеб. физкультуры. 
Материалы и тезисы II респ. науч.-практ. конф. Фрунзе, 1979, 
6-7.
2336. Aule. R . Tütarlaste antropomeetrilised näitajad 
ning kehalised v6imed. - XX vabar. tead.-met. kehakultuuri­
alase konv. "Teaduselt spordile" teesid. Tln., 1979, 99-101, 
tab. Bibl. 5 nim.
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2337.  , Romanenkov, P. Kiirusjou ealise arengu dü­
naamika všrdlev analüüs Pölva ja Kunda koolipoistel. -Ibid., 
102-104, tab. Bibl. 4 nim.
2338. Ehaveer. Б. Korvpallitaktika iseärasusi. - Keha­
kultuur, 1979, 21, 662-663, iil.
2339. -— , Vain, A . , Ilumaa, V. Hüppelt ühe käega pea- 
leviske biomehaaniline analüüs. - XX vabar. tead.-met. keha­
kultuurialase konv. "Teaduselt spordile" teesid. Tln., 1979, 
90^-91. Bibl. 4 nim.
2340. Hailing, ü . Erinevate faktorite m&ju jioorukite 
keha koostisele. - Ibid., 98, tab.
Vt. ka 2412.
2341. Hein. V .« Vain, A. Akrobaat ikahiipe te tehnika seo­
sest kehaliste võimetega. - Kehakultuur, 1979, 4, 119-120.
2342.  , Vain, A. Akrobaatiliste ühendite tehnika
aktselerograafiline iseloomustus. - XX vabar. teat.-met. ke­
hakultuurialase konv. "Teaduselt spordile" teesid. Tln., 
1979, 88-90. Bibl. 11 nim.
2343. 1979.a. rühmv&imlemise võistlused. Kohustuslik 
kava B-grupile, Koost. L. Jaanson, A. VSssotšina. - Kehakul­
tuur, 1979, 2, 60-62, iil.
2344. Jagomägi. G . Spordimorfoloogide sümpoosion /Mosk­
vas/. - Ibid., 11, 349.
2 3 ^ 5 - ---Tähelepanu ujumisklassidele. - Ibid., 23, 73^-
-735.
2346.  , Ulp, K. UjumisliiEutu3te juhtimise anatoomi­
lised printsiibid (rinnulikrool). - XX vabar. tead.-met. ke­
hakultuurialase konv. "Teaduselt spordile" teesid. Tln., 
1979, 226-227. Bibl. 3 nim.
2347. Ягомяги. Г.О. Микробарность как критерий для оп­
тимизации тренировки и прогнозирования результатов у плов­
чих. - Оптимизация тренировочного процесса, прогнозирование 
спортивных результатов и внедрение комплекса ГТО (тезисы 
докл. /Молд./ респ. науч.-метод, конф.). Кишинев, 1979, 151.
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2348. — , Ульп, К. Анатомическая характернотика двяшв- 
ний пловца. I. (Кроль на груди). Тарту, 1979. 74 о., ил.
(ТГУ). Библ. 31 назв. Ротапр.
См. также 2448.
234-9. Jürimäe. Т. Muutused aeroobses toov&imes etteval­
mistava perioodi esimesel poolel tütarlastel-sportlaste^. - 
XX vabar. tead.-met.kehakultuurialase konv. "Teaduselt spor­
dile" teesid. Tln., 1979, 27-29, tab.
2350 .  , Viru, E . , Kivistik, М., Tiido, Р., Murov, A.
Vastupidavuslike võimete määramine üliõpilastel Cooperi 
jooksutesti kasutades. - Ibid., 160-161, tab.
2351. Юримяэ. T.A. Влияние тренировочных сборов на по­
казателей работоспособности юных пловцов. - Тезисы У1 Все- 
союз. науч.-практ. конф. "Оптимизация системы тренирово«ых и 
соревновательных нагрузок в подготовке иных спортсменов". 
Гомель,,. М., 1979.
2352. —  Динамика показателей физической работоспособ­
ности в период разных сборов и годового тренировочного цикла 
у молодых спортсменов, специализирующихся в видах спорта на 
выносливость. 03.00.13 физиология человека и животных. Авто-? 
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. Тарту, 
1979. 19 с., табл. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
2353. —  0 влиянии тренировочных сборов на показатели 
физической работоспособности и о факторах, воздействующих не 
спортивные результаты юных пловцов и пловчих. - Уч. зап. ТГУ, 
1979, 497, 66-72, ил. Библ. 10 назв.
Summary: The influence of the training camps on the 
physical working capacity and interrelationships between 
the swimming results and physical working capacity in 
young swimmers.
2354. —  0 динамике показателей физической работо­
способности в течение подготовительного периода у юных 
спортсменов, тренирущихся на развитие выносливости. - Ак­
туальные вопр. спорт, медицины и лечеб. физкультуры. Мате­





Keeman. К. vt. 2412.
2355» Kivistik. А. Eesti orienteerumissport 20. - Е 22.
03.79, 67.
2356. Кивистик. А. О технике и тактике в спортивном 
ориентировании. Тарту, 1979. 43 о., ил. (Каф. лыжного спор­
та). Библ. 21 назв. Ротапр.
■
2357. Kivistik. А. Ski- OL in der UdSSR. - Orientie- 
rungslauf, 1979, 27, 18-20.
Kivistik. W . vt. 2350, 2412.
Кивистик. И.О. см. 2470.
2358. Унгер, Х.А., Красс.З.Ю.. Кутти, Н.А., Нааритс, Э. 
М., Тийдо, П.О. Динамика физической подготовленности студен­
ток в течение четырех лет обучения в зависимости от их пред­
варительной физической подготовленности и используемых 
средств физического воспитания. - Формы и методы массово-фиэ- 
культурной работы и внедрение комплекса ГТО на производстве, 
в учебных заведениях и по месту жительства. Тезисы докл. 
Респ. науч.-практ. конф. Рига, 1979, 65-66.
2359. Красс. 9.. Нааритс, Э., Тийдо, П., Паюмяги, М., 
Унгер,' X. К вопросу о текучести студенческого контингента в 
сфере физического воспитания. - XX vabar. tead.-met. keha­
kultuurialase konv. "Teaduselt spordile" teesid. Tln., 1979, 
162-163. Bibl. 2 nim.
2360. — , Нааритс, Э., Унгер, X. Сравнение динамики 
физических способностей студенток отделения легкой атлетики, 
женской гимнастики и общей физической подготовки ТГУ. - 
Ibid., 164-166. Bibl. 7 nim.
Vt. ka 2412.
Gm . также 2470.
2361. 1979.-1980.a.naisvõimlemise korrespondentsvõist­
lused. Kuldmärgi kava kesk- ja vanemaealistele. Koost. E. 
Kudu. - Kehakultuur, 1979, 4, 126-127, iil.
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2362. Kudu. F . Treeningu juhtimisest. - Ibid., 14, 443-
-444„
2363. Kullam. I . Meistrivõistluste järel, spartakiaadi 
eel. /TRÜ korvpallinaiskonnast./ - E  12.05.79, 109.
2364.   Nüüd finaalturniiril. /TRÜ korvpallinaiskond/
- E 25.01.79, 21, iii.
2365.  , Kübarsepp, E . , Laos, A. Treeningu planeeri­
mise mõningaid probleeme korv- ja väravpalli treeneritel 
Eesti NSV-s. - XX vabar. tead.-met. kehakultuurialase konv. 
"Teaduselt spordile" teesid. Tln., 1979, 58-39. Bibl. 7 nim.
2366. Кумс, T.E.. Вайн, А.А. Биомехаиичвская характери­
стика фазы отталкивания от мостика у гимжасток. - Ibid.,73- 
75, tab. Bibl. 5 nim. '*“**
2367. Кутман. M.M. Некоторые положения плаяировамя i 
учета тренировочного объема и нагрузки у юиых прыгумов в вв- 
соту а условиях Эстонской ССР. -Ibid., 40-42. Bibl. 1 niли
2368. Кутти. H .« Тийдо, П., Унгер, I., Нурме, А. Дижа- 
мида развитая физических способностей у студенток подгото­
вительного отделения ТЛИ и ТГУ.- Ibid., 166-169, tab. Bibl*
< % Л А Л Л
21 nim.
См. также 2358.
2369. Kuuse. Ь.. Vain, а .  Keskmaajooksu tehnika bioee- 
haaniline analüüs erinevatel pinnastel. - XX vabar. tead.— 
-met. kehakultuurialase konv. "Teaduselt spordile" teeeid. 
Tln., 1979, 83-85, tab. Bibl. 10 nim.
2370 .  , Pulla, K. SuusavSistluste statistikast O M
hooaja künnisel. ~ Kehakultuur, 1979, 24, 766-767, iil.
2371. Куузе. ДЛ.̂Вайк, А.А. Об оценке передачи усшяй 
в биокинзматической цепи голень-бедро у бегунов. - Тезяоы 
докл. Второй всесоюз.конф. по проблемам биомеханики. 3. Ме­
ханика движения биологических систем. Рига, 1979, 67-68.
См. также 2437,
2372. Kõrge. Р. Spordibiokeemia. 1. Energia transfoi*» 
matsioon organismis jõudeseisundis ^a kehalise töö puhul, 
öppevah. kehakultuuriteadusk. üliõpil. Trt., 1979. 65 l k.#
2 293
iil. (Spordifüsioloogia kat.) Rotapr.
2373. Кырге. П.К. Механизм действия глюкокортикоидог в 
мышечных тканях. - 1У всесоюз. биохим. съезд. Тезисы науч. 




Kübarsepp. Е. vt. 2331, 2365.
2374. Laidre. H . Noorujujate valiku s ü s t e e m i s t X X  va­
bar. tead.-met. kehakultuurialase konv. "Teaduselt spordile" 
teesid. Tln., 1979, 106-109, ill. Bibl. 12 nim.
2375.  , Viik, E., Pars, М., Suursaar, H . , Mäetagas,
E. Füsioloogiliste näitajate hindamisest 9-Ю.а. noorujujate 
esmasel valikul. - Xbid., 109-112, tab. Bibl. 8 nim.
2376. Лайдре. I.K. Об оценке функциональных показателей 
пловцов при первом этапе отбсра. - Оптимизация тренировочно­
го процесса, прогнозирование спортивных результатов и внед­
рение комплекса ГТО (тезисы докл. /Молд./ респ. науч.-метод, 
конф.)- Кишинев, 1979, 114—115.-
2377. Laidvere, J. Kruusaaugust maailmaklassi. /Tartu 
kergedSustiku ajaloost./ - E  31.08.79, 201.
Laos. A . vt. 2365.
2378. 19?9*-1980.a. naisvõimlemise korrespondentsv&iat- 
lused. Hõbemärgi kava. Koost. R, Astel, R. Linkberg. - Keha­
kultuur, 1979, 4, 125-126, ill.
2379- Loko. J . Kehaliste võimete taseme ja kasvu seos­
test. - XX vabar. tead.-met. kehakultuurialase konv. "Teadu­
selt spordile" teesid. Tln., 1979, 95-97, tab. Bibl. 3 nim.
2380 .  Noortõstjate valilnist. - Kehakultuur, 1979 , 9,
278-279, tab.
2381.   Sportliku valiku metoodika. Trt., 1979. 67
lk., ill. (Raskejõustiku ja veespordi kat.) Rotapr.
2382.   Sportliku valiku probleemi uurimisest tfNSV-s.
- XX vabar. tead.-met. kehakultuurialase konv. "Teaduselt 
spordile" teesid. Tln., 1979, 92-95.
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2383.  , Heinlaid, A. Klassikaliste tõstete tehnika.
Trt., 1979. 60 lk., ill. (Raskejõustike Ja veespordi kat.) 
Rotapr.
2384. Локо. Я.Л. Об основе теории споргаигого огбора. - 
Уч. зап. ТГУ, 1979, 497, 86-96. Библ. 7 а«зв.
Suemary: On the basic elements of the theory of sports 
selection.
2385. Maтеин. T.A. Функциональная устойчивость корн 
надпочечников при двигательной активности на разных уровнях 
потребления кислорода. 03.00.13 физиология человека и живот­
ных. Автореф. дис. на есиск. учел. степ. канд. биол. наук. 
Тарту, 1979. 22 с., ил. (ТГУ). Библ. 13 назв. Ротапр.
2386. — , Пярна, X. О соотношении основных количест­
венных параметров в тренировке ведущих стайеров Эстонской 
ССР В период I 959-1975 ГГ. - хт vabar. tead,~»*fc. kehakul­
tuurialase konv. "Teaduselt spordile" teesid. Tln., 1979* 
4 3-4-5, tab. Bibl. 1 nim.
См. также 2466, 2842.
See also 2467.
Murov. A . vt о 235 0>
2387. Mäepalu. E . Kehaline kasvatus Nõukogude Eesti 
üldhariduskoolides (1940-1970). - Kehalise kasvatuse ajaloo 
küsimusi Eesti NSV-s. Tln., 1979» 15-35» tab. Jooneal. bibl.
Нааритс. Э.И. cu. 2358-60.
2588. Nõvandi, R . Eesti NSV meesujujate rekordite kasvu 
kronoloogiast (1963-1977). - KK vabar. tead.-met. kehakul­
tuurialase konv. "Teaduselt spordile" teesid. Tln., 1979» 
177-180, tab. Bibl. 2 nim.
2389.   Meesujujate tulemuste prognoosimisest. - Ke­
hakultuur, 1979» 10, 3 1 2 , ill.
2390. Oja. S . Emotsionaalsete seisundite reguleerimi­
sest /sportlastel/. - Ibid., 19» 604-606.
2391.   Konstantin Ramul (1879-1975). /Elust ja tead­
laseteest./ - Spordileht 50.05.79» 61.
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2392. Metoodilisi Juhendeid tippsportlaste psühholoogi­
liseks ettevalmistuseks. /Koost. S. 0,1 a/ Tln., 1979. 58 lk. 
(ENSV MN ;j.a. Kehakultuuri ja Spordikom. Tead. Nõukogu.) 
Bibl. lk. 53-57. Rotapr.
2393« Oja, S . Spordiga tegelemise vajadustest ja motii­
videst. - Kehakultuur, 1979, 15, 47-1-473, ill.
2394. ---  Spordipsühholoogia aktuaalsed probleemid. -
Ibid., 13, 409-410.
2395» --- , Veeber, Õ . , Viigipuu, M. Naiskorvpallurite
resultatiivsusest ja psüühilistest seisunditest treeningutel 
ja võistlustel. - XX vabar. tead.-met. kehakultuurialase 
konv, "Teaduselt spordile" teesid. Tln., 1979, 131-132
2396. Оя, С. Поводы двигательной активности учащихся
Эстонии и причины её отсутствия. - Актуальные проблемы фор­
мирования и воспитания активности. Тезисы докл. конф. Рига, 
1979, II0-II2.
2397. —  Психодинамика эмоциональных состояний и мето­
ды ИХ регуляции У спортсменов. - XX vabar. tead.-met. keha­
kultuurialase konv. "Teaduselt psordile" teesid. Tln., 1979, 
114-118. Bibl. 35 nim.
2398. Шнейдер, Г., Оя. С. Исследование эмоционального
состояния пятиборцев. - Ibid., 125-126, Bibl. 5 nim.
2399. Шнейдер, Г., Оя, С. Оценка эмоционального состоя­
ния пятиборцев. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 497, 51-56. Библ. II 
назв.
Summary: The evaluation of emotional states of pen- 
tathlonists.
2400. Ok k . И.М. Особенности занятий акробатическими 
прыжками С детьми ШКОЛЬНОГО возраста. - XX vabar.tead.-met. 
kehakultuurialase konv. "Teaduselt spordile" teesid. Tln., 
1979, 198-200. Bibl. 8 nim.
2401. Рааша, M . Heitjate treeningu perspektiivse pla­
neerimise probleeme Eesti NSV-s. - Ibid.., 35-37, tab.
2402.   Odaviskajate valikust ja noorte ettevalmis­
tusest. - Kehakultuur, 1979, 13, (399-401) 9-11» ill. (Ker­
gejõustiklase tarkusvara. 2.)
2403.   Odaviske tehnikast ja treeningust. - Ibid.,
8, 239-242. (Kergejõustiklase tarkusvara. 1.)
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Парис. Л.Р. см. 2464.
2404. Peterson. Т. Eneseseisundi hinnangutest sõudja- 
tel. - XX vabar. tead.-met. kehakultuurialase konv. "Teadu­
selt spordile" teesid. Tln., 1979, 132-135» tab.
2405. Pilt. A . Jalakäija liiklusaabita. 2. tr. Tln., 
"Valgus", 1979. 63 lk., ill.
Vt. ka 2412.
2406. Pisuke. A . Sportliku treeningu planeerimise prob­
leeme ENSV-s. - XX vabar. tead.-met. kehakultuurialase konv.
"Teaduselt spordile" teesid. Tln., 1979» 32-35» tab.
2407 .   Üliõpilasteaduselt spordipralrtikale. - Keha­
kultuur, 1979, 14, 440-441, tab.
2408. Prii. E . Liigutuskoordinatsiooni näitajatest ja 
reaktsiooniajast ÜKE osakonna naisüliõpilastel. - XX vabar. 
tead.-met. kehakultuurialase konv. "Teaduselt spordile" tee­
sid. Tln., 1979, 136-159, tab. Bibl. 5 nim.
Vt, ka 2412.
См. также 2470.
2409. Pukk. М.. Sinivee, M. Mõningaid probleeme noorte 
tõkkejooksjate ettevalmistamisel Eesti NS¥-s. - XX vabar. 
tead.-met. kehakultuurialase konv. "Teaduselt spordile" tee­
sid. Tln., 1979, 194-196. Bibl. 15 nim.
Пярнат. Я.П. см. 2555, 2464, 2469.
Ранна, Е.Ю. см. 2464.
Reilent. M . v t . 2412.
Рейлент, М.Ю. см. 2464.
2410. Roos. R .. Vain, A. Kukkumiselt maandumine sport­
mängudes. - Kehakultuur, 1979» 9» 275-276, ill.
2411.  , Vain, A. Ründaja tegevuse biomehaaniline
analüüs maandumisel väravpallis. - XX vabar. tead.-met. ke­
hakultuurialase konv. "Teaduselt spordile" teesid. Tln., 
1979» 86-87» tab.
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2412. Sahva. ü .. Viru, E., Jiirimäe, Т., Peebo, E . , Ki­
vistik, И., Visnapuu, М., Keeman, K . , Tiido, Р., Prii, E . , 
Pilt, A., Reilent, М., Halling, U . , Krass, E. Kõrgkooli ke- 
haliee kasvatuse programmi rakendamisest TRÜ-s.- Ibid., 158- 
-160, tab. Bibl. 2 nim.
241J. Selg. H . Ideoeotoorne treening ja laskmine. - Ke­
hakultuur, 1979» 15, 477-478, ill.
2414.   PSastmise tehnika psühholoogilised ja füsio­
loogilised aspektid laskmises. - Ibid., 7, 220-221»
2415. Селъг. I.A. Взаимосвязь между самооценкой подго­
товленности, уровнем притязаний и результатом стрельбы у вы­
сококвалифицированных пятиборцев. - XX vabar. tead.-met. ke­
hakultuurialase konv. "Teaduselt spordile" teesid. Tln.,
1979, 128. Bibl. 4 nia.
2416. —  Динамика эмоционального возбуждения у пяти­
борцев на соревнованиях по стрельбе. - ibid., 126-128. Bibl.
2 oim.
2417. Siigur. T . Koolieelikud ja ujumine. - Nõuk. Kool, 
1979, "I. 45-49, tab. Bibl. 10 nim.
2418. Сяйгур. T.B. Двухлетняя динамика некоторых пока­
зателей физического развития и психомоторики у дошкольников, 
занимающихся плаванием. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 497, 57-65, 
здбл. Библ. 3 назв.
Bummary: The two-years dynasdcs' data of physical im- 
proveaaent and manual aotivity of pre-school children practio- 
ing ewieming.
2419. —  0 влияний занятий плаванием на развитие овода 
СТОПЫ ДОШКОЛЬНИКОВ. - XX vabar. tead.-met. kehakultuurialase
konv. "Teaduselt spordile" teesid. Tln., 1979, 75-76, tab. 
Bibl. 8 nim.
2420. —  0 показателях физической подготовленности до­
школьников, занимающихся плаванием, - ibid., 76-78, tab. 
Bibl. 9 nim.
2421. Sikkut. T . Maadlejate aktiivsusest ja aktiivsest 
maadlusest. - Kehakultuur, 1979, 20, 630-632, ill.
2422.   Psühholoogiliste funktsioonide osatähtsusest
maadluses. - Ibid., 23, 735.
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24-23.---» Tõemäe, L. Eesti NSV vabamaadlejate sportli­
ke saavutuste vanuseline dünaamika. - XX vabar. tead.-met. 
kehakultuurialase konv. "Teaduselt spordile" teesid. Tln., 
1979, 112-113. Bibl. 3 nim.
*2424. Сиккут. T.X. Возрастное развитие различил форм 
быстроты юных борцов. - III науч.-метод, конф. по проблемам 
детского и юношеского спорта. М., 1979, 104-106.
2425. —  Динамика изменений психофизиологических функ­
ций ЮНЫХ борцов за ГОД. - XX vabar. tead.-met. kehakultuuri­
alase konv. "Teaduselt spordile" teesid. Tln., 1979» 129- 
130. Bibl. 4 nim.
Sinivee. M . vt. 2409.
Tiido. P . vt. 2350, 2412.
Тийдо. П.О. см. 2358-59, 2368.
2426. Торм. P.fl. Установка для изучения функционального 
состояния нервно-мышечной системы при динамической работе 
мышц. - Электроника и спорт - У.(Аннот. материалы всесоюз. 
науч.-техн. конф. Июнь, 1978 год). М., 1979, 135.
2427. Truumaa. V . Alustagem vareml /Võrkpalli õpetami­
sest lastele./ - Kehakultuur, 1979, 22, 695-696.
2428.   Bioloogilised iseärasused treeningutöös nais-
vorkpalluritega. - XX vabar. tesd.-met. kehakultuurialase 
konv. "Teaduselt spordile" teesid. Tln., 1979, 30-31.
2429. Tähnast A .. ööpik,V. Eesti NSY klassikalise maad­
luse koondvõistkonna kehalisest ettevalmistusest. - Ibid., 
182-183, tab.
2430. Vaiksaar. A . SpartakiaadimÕtteid. /Järelkasvust, 
stabiilsusest./ - Kehakultuur, 1979, Ю, 296-298; 11, 329- 
-З3О; 12, 366-371.
2431.   Spordiaasta /ülikoolis/ sai läbi. /ülevaade./
- TBÜ 15.06.79, 20, tab.
2432. Vain. A . Mitte ainult kergejõustikust. /Tippspor­
dist, treeningutingimustest./ - Spordileht 16.02.79, 20.
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2433. Вайн. А.А. Динамика остаточных деформаций опорно- 
-двигательного аппарата юных волейболистов. - Тезисы докл. 
Второй всесоюз. конф. по проблемам биомеханики. 3. Механика 
движения биол. и биотехж. систем. Рига, 1979, 62-64.
2434. —  Основы предотвращения спортивных травм опор- 
ю-двигательного аппарата при нагрузках ударного характера.
- XX vabar. tead.-met. kehakultuurialase konv. "Teaduselt 
epordile" teesid. Tln., 1979, 69-72, tab. Bibl. 34- nim.
2435. —  Оценка тренировочных нагрузок юных спортсме­
нов по реакции опорно-двигательного аппарата. - Тезисы У1 
Всесоюз. науч.-практ. конф. "Оптимизация системы тренировоч- 
янх и соревномтельных нагрузок в подготовке юных спортсме­
нов". Гомель ... М., 1979, 87-88.
2436. — , Пятница, Г.С. Биомеханическая характеристика 
голеностопного сустава у юных спортсменов по данным рентге­
нографии. - Уч. зап. ТГУ,1979, 497, 43-50, ил. Библ. '6 назь.
Suaaary: А biomechanical characterization of the ankle 
;Joint of juvenile eportsmen on the ground of roentgenogra- 
phic data.
2437. — , Кууэе, Л. О методике биомеханического анали­
за техникм физических упражнений, совершаемых в одной пло­
скости. Сообщ. 2. - Там же, 31-42.
Suaaary: On the biomechanical analyse methods of physi­
cal exerciaea perforaed in strict plane movement. Second re~ 
port.
2458. — , Соколов, Г.Я. 0 роли маха рук при прыжках с
места. - XX vabar. tead.-met. kehakultuurialase konv. "Tea­
duselt epordile9 teesid. Tln., 1979, 78-82, ill. Bibl. 19 
nia.
2439. — , Медведев, В. А. Об интегральных критериях 
оценки уровня достижения цели в спортивных движениях. - Те­
зисы докл. Второй всесоюз. конф. по проблемам биомеханики. 
3. Механика движения биол.и биотехн. систем. Рига, 1979, 64- 
—66.
2441. — , Хумаль, Л.А. Полуавтоматическая установка 
для измерения упруго-вя8ких свойств мышц. - Электроника и 
спорт-У. (Аннот. материалы всесоюз. науч.-техн. конф. Июнь, 
1978 р о д). М., 1979 , 45.
2442. Медведев, В.А., Вайн. А.А. Цель и принципы коли­
чественной оценки техники выполнения фазы толчка ногами в
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опорных прыжках у студентов. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 497, 19-
-30, табл. Библ. 5 назв.
Summary: The purpose and principles of a quantitative 
estimation of the techniques of the take-off phase in vaults 
with support.
iE
2443. Vain. A . Dynamics of the defermations of the ver*- 
tebral column and foot of gymnasts. - Vllth i n t e m .  congresa 
of biomechanics. Abstr. Warsaw, 1979, 126-127.
Vt. ka 2339, 2341-42, 2369, 2410-11.
См. также 2366, 2371.
2444. Valgmaa, H . Koordinatsioonilise võimekuse hinda­
mise aspekt sportlikul valikul, - XX vabar. tead.-met. keha­
kultuurialase konv. "Teaduselt spordile" teesid. Tln., 1979, 
104-106. Bibl. 7 nim.
2445.   Osavuse hindamine /spordis/. - Kehakultuur,
1979, 21, 65** 659-660.
2446.   Sporditerminoloogia tulevik. - Ibid., 8, 238.
2447.  , Noskov, J. Illusioonid ja tegelikkus. /Eesti
sportvõimlejad ülel. areenil./ - Ibid., 19, 594-596, ill.
2H8. Валгмаа. X.. Ягомяги, Г. О роли учебной литератур 
ры в самостоятельной работе студентов факультета физической 
культуры. - Самостоятельная работа студентов с учеб. литера­
турой. Материалы виутривуз. учеб.-метод, конф. Тарту, 1979, 
58-60.
2449. Viru. А. Ameerika tohtrite nõuandeid rahvasport- 
lastele. - Spordileht 6.04.79, 40.
2450.   Hormoonid ja sportlik saavutusvõime. - Keha­
kultuur, 1979, 24, 763-764.
2451.   Igihaljal teemal: noor ja vana. /Noorte tead­
laste probleemidest./- NH 1.11.79, 251. (Orbis scientiarum.}
2452.   IIо Sibul. /Õpetaja mälestuseks./ - TRÜ 23.
02.79, 5.
2453.   Kehakaalu vähendamine. /Tervisespordist./ -
Kehakultuur, 1979, 20, 636-638, tab.
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24-54.---Organismi plastiline reserv ja treening. -
Ibid., 7, 216-217.
2455.   Spordibiokeemikute ülemaailmne kokkutulek
/Brüsselis/. - Ibid., 18, 574-575.
2456 .   Teaduselt tippspordile, /f^lel. spordikom.
tead. nõuk. pleenumist Moskvas. Teaduse osast spartakiaadi— 
ja olümpiavõistkondade ettevalmistamisel./ - Spordileht 16.
03.79, 31.
2457.   Terve keha ja terve vaim. /Kehalisest tree­
ningust./ - Ibid. 8.10.79, 117.
2458.   Vaheaeg (treeningus) tähendab tagasiminekut.
- Ibid. Ю.Ю.79, 118. (VTK ja rahvasport.)
24-59.---Valter Lenk 50. /TRÜ kehakultuuriteadusk. õp­
pejõu juubeliks./ - Fotoga. - Kehakultuur, 1979, 22, 696.
Idero. - TRÜ 16.11.79, 32.
2460. Виру. А.А. Динамика реакции гипоталамо-гипофи- 
зарно-надлочечниковой системы при стрессе. - Успехи современ­
ной биологии, 1979, 87, 2, 271-286. Библ. 147 назв.
2461. —  Международный симпозиум по биохисти спорта /в 
Брюсселе в июне 1979 г./.- Теория и практике фгсз. культуры, 
1979, 10, 61-62.
2462. —  Обмен кортикостероидов в состоянии стресса. - 
Проблемы эндокринологии, 1979, 2, 86-93. Библ. 97 назв.
2463. —  Проблемы физиологии тренировки. - xx vabar. 
tead.-met. kehakultuurialase konv. "Teaduselt spordile" tee­
sid. Tln., 1979, 6-10. Bibl. 49 nim.
2464 .  , Виру, Э.А., Парис, Jl.П. /!Р./, Пярнат, Я.П.,
Ранна, Е., Рейлент, М.Ю., Тялль, С.II. Проблемы биологическо­
го обоснования физического воспитания студентов. - Уч. зап. 
ТГУ, 1979, 497, 3-1I, ил. Библ. 16 назв.
Summary: Problems of biological foundations of physical 
education of students.
2465. — ; Смирнова, T.A., Сээне, Т.П., Томсон, К.а., 
Эллер, А.К. Участие глюкокортикоидов в развитии и обеспече­
нии работоспособности. - Физиол. журнал СССР им, И.М. Сече­
нова, 1979, 12, 1790-1795, ил. Библ. 18 назв.
Summary: Participation of glucocorticoids in develop- 
ment of physical working capacity.
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2466. — , Матсин, Т.А. Эндокринная регуляция адапта­
ции детского организма к мышечной деятельности. - Мед. ас­
пекты и пути оптимизации физ. воспитания детей. (Тезисы 
докл. Всесоюз. науч.-практ.конф., поев, междунар. году ре­
бёнка). Харьков, 1979, 46-47.
х
2467. Viru. А.. Smirnova, Т., Tomson, К., Matsin, Т.
Dynamics of blood levels of piteitary troplic honnones dur -
ing prolonged exercise. - Exercise and hormone regulations.
4th Intern. symposium on biocheraistry of exercise. Brüssel,
1979, 25. x
2468.  , Körge, P. Kole of anabolic steroide in the
hormonal regulation of skeletal muscle adaptation. - J. of 
steroid biocheraistry, 1979, 11., 931-932.
См. также 2469.
2469. Виру. Э.А.. Пярнат,Я.П., Тялль, С.П., Виру, А.А. 
Влияние частых кратковременных тренировочных занятий на фи­
зическую работоспособность студентов. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 
497, 12-18, ил. Библ. 6 назв.
Summary: Effect of frequent short-term training-sets 
on physical working capacity o? female students.
2470.  , Кивистик, M.O., Kpacc, 3. Ю., Прий, Э.В.,
Юримяэ, Т.А. 0 возможности прогнозирования результатов в 
кроссовом беге в зависимости от данных теста Купера у сту­
денческой молодёжи. - Оптимизация тренировочного процесса, 
прогнозирование спортивных результатов и внедрение комплек­
са ГТО (тезисы докл. /Молд./ респ. науч.-метод, конф.). Ки­
шинев, 1979, 10—II.
Vt. ka 2350, 2412.
См. также 2464.
Visnapuu. М. v t . 24-12.




Pttlla. К. vt. 2370.
Pärna. H . vt. 3299.
Пярна. X . см. 2386.
Suursaar. R . vt. 2375.
Viik. Б. vt. 2375.
ÕSpik. V . vt. 2429, 3308.
Ээпик. ii. c m . 3308a.
Vt. ka Üliõpilaste võistlustööd.
См. также Конкурсные работы студентов.
TEADUSLIKUD JA ABIÖPFEASUTUSED
НАУЧНЫЕ И УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
2471. Andmed üliõpilaste töö kohta. /Kateedrite, labo­
ratooriumide (ringide) näitajate põhjal. Trt., 1979. 5 lk./ 
(/TRÜ./) Rotapr.
2472. /Küsitlus kõrgkooli õppe- .ja teadustöö, üliõpi­
laselu. ühiskondlike organisatsioonide tegevuse kohta. Koost. 
J. Kalits. T. Kolk. Trt., 1979./ 11 lk., tab. (/TRÜ./) Ro­
tapr.
2472a. /Анкета для выяснения вопросов, карающихся учебы 
и научной работы в вузе. Отв. ред. ‘А. Калите. Тарту, 1979/. 
II с., табл. (/ТГУ/). Ротапр.
2475. ASSEMBLER arvutile ЕС-1022. Koost. а . Jaep;er, Г. 
Kaasik. Trt., 1979. 104 lk., tab. (Arvutuskeskus. Programme
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kõigile.) Rotapr.
24-75* Elektronarvuti "Hairi-2n. 3« tr. Koost. R.Koorma. 
ü. Kaasik. Trt.,1979. Ю2 lk., ill. (Arvutuskeskus. Program­
me kõigile. 3.) Rotapr.
2476. Kooperatiivi tSota.la arvamus. /Vast.toim. E. Hal­
jaste./ Trt., 1979 . 38 lk., tab. (TRÜ. Tartu ja Elva Tarbi­
jate Kooperatiiv.) Rotapr.
2477. Kutsesobivuse testi vaetustevihik. /Trt., 1979./
22 lk.., tab. (/TRÜ./) Rotapr.
2478. Küsimustik. 1-4. /Aut. H. Kings. K. Nigola. H. 
Kärtner, K. Tombak. J. Ginter. I. Kings, S. Järv./ Trt., 
1979. (TRÜ.) Rotapr.
1-/2. Andmed kohtualuse, kohtuotsuse ja.kuritegeliku 
sündmuse kohta./ 18 lk.
3. /Küsimused kuritegevuse põhjuste ja seda soodustava­
te asjaolude uurimiseks./ 87 lk., tab.; 26 er. 1. tab.
4. /Küsimused inimeste kasvu- ja elutingimuste, suhete 
ja suhtumiste, sõprade ja tuttavate kohta./ 82 lk., tab.; 23 
er. 1. tab.
2479. Operatsioonisüsteemist OS arvutile БС-1022.Koost. 
A. Jaeger. Ü. Kaasik. Trt., 1979. 100 lk., tab. (Arvutuskes­
kus. Programme kõigile.) Rotapr.
Programme kõigile. - Vt. 998, 2473, 2475, 2479.
2480. Teie arvamus. /Ankeet Tartu Elamuehituskombinaadi 
sotsiaalse arengu planeerimiseks. Vast. toim. P. Kenkmann./ 
Trt., 1979. 42 lk., tab. (/TRÜ./) Rotapr.
2480a. Baiue мнение. /Анкета по планированию социального 
развития Тарт.домостроительного комбината. Отв.ред. П. Кенк- 
манн/. Тарту, 1979. 42 с., табл. (/ТГУ/). Ротапр.
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2481. 1966-1979» /Ankeet 1966.a. keskkoolilõpetajatele 
nende edasise elutee kohta. Vast. toim* Р. Кепкшяпп./ Trt., 
1979. 43 lk., tab.; 1 er. 1. tab. (TRÜ. ENSV Ajaloo Inst.) 
Rotapr.
24-82. Проблемы высшей школы. 3. Улучшение подбора конг 
тингента студентов и повышение эффективности учебного про­
цесса. Тарту, 1979. 193 с., ил. (ТГУ. Лаб. комплексного ис­
следования высш. школы). Ротапр.
24-83. Таблицы кржстант скорости и равновесия гетеооли- 
тич'еских органических реакций. В 5 тт. Сост. коллективом 
Пробл. лаб. хим. кинетики и катализа ТГУ. Ред. В.А. Пальм. 
М., ВИНИТИ, 1975 - 1979. (ВИНИТИ. Итоги науки и техники.Сер. 
"Общие вопр. орган, химии"). Текст парал.на рус. и англ. яз.
Parall. title: Tables of rate and equilibriura constants 
of heterolytic organic reactions.
T. 5(2). Сост. науч. руковод. и ред. В.А. Пальм, пом. 
руковод. и ред, Т.А. Теяно; сост. М.К.Уудам. Т.Ю. Юриадо. fL 
Х.-Р./!Р.-Р./ Луук, И.В. Тальвик, М.Э. Тамме. Т.А. Тенно. 
1979. 283 с.
2484. Index seminum anno 1978 collectorum quae Hortus 
Botanicus üniversitatis Tartuensie pro mutual commutatione 
offert. /Сотр. H. Kimmel. H. Trass, L. Kalda, A, Kähr. E. 
Lellep. E. Põder. T. Tõnson. J. Tänavots./ Tartu, 1979. 23 
р.; 4 f. tab. (TRÜ.)
Ларал. загл.: Список семян, собранных в 1978 году и 




2485. Alapuu. Н. Meie oludesse sobivaid väänroose. - 
Sots. Põllumajandus, 1979» Ю, 393-394, ill.
2486.   Väänrooside talvekaitse. - Ibid., 17, 664-
-665, ill. Bibl. 2 nim.
Алев, К.П. см. 2611.
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Алума8, А.Р. см. 1192-93.
2487. Andereon. J . Jaekaubanduse materiaalse baasi ka­
sutamise efektiivsusest.- Uut Kaubanduses, 1979, 3,4— 9, tab.
Резюме: Андерсон, Ю. / !Я./ Об эффективности использова­
ния материальной базы розничной торговли, с. 23-24-.
2488.   Kaubandustehnika remondi efektiivsusest. -
Ibid., 6, 9— 16, tab. Jooneal. bibl.
~ Резюме: Андерсон, Ю. /!Я./ Об эффективности ремонта 
торговой техники, с. 23.
2489» ---  Kauplusesiseste tööde mehhaniseerimisest. -
Ibid., 4, 9-17, tab.
—  Резюме: Андерсон, Ю. /!Я./ 0 механизации работ внутри 
магазина, с. 24.
Анни, К.Д. см. 2501.
24-90. Ансо, М.Х. Исследование быстродействия линейного 
электрометра. - Тезисы докл. респ. науч.-техн. конф., поев. 
Дню радио. Секц.: Проблемы измерительного приборостроения. 
Таллин, 1979, 6-7.
2491. —  Исследование быстродействия логарифмического 
электрометра. - Там же, 7-8.
2492. Arold. М. Vilsandi tеadusesaareks! - E. Loodus, 
1979, 5, 288-289, ill.
Резюме: Арольд, М. Остров Вильсанди как возможная база 
исследования природной среды, с. 332.
Summary: Vilsandi to become an island of science, p.
334.
2493. Арольд. М.У., Матизен, Р.Л. Об атмосферном элект­
ричестве на Северном Кавказе. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 479,37- 
61, табл.
Summary: On atmospheric electricity in the Northern 
Cauoasus.
2494. — , Матизен, P.м. Результаты атмосферно-электри­
ческих измерений в Боровом. -.Труды Гл. геофиз. обсерватории 
им. А.И. ьиейкова, 1979, 418. Мониторинг фонового загрязне­
ния атмосферы, I18-122, ил. Библ. 5 назв.
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2495. Auväärt. L . Füsioloogiline afekt. - Nõufc. Öigus, 
1979» ,2, 98-100. Jooneal. bibl.
24-95a. Аувяэрт. Л. Физиологический аффект.- Сов. право, 
1979, 2, 118—121. Подстр. библ.
2496. Auväärt. L . Kaadri püsivuse individuaalne prog­
noos. - Tead.-prakt. seminari "TRÜ teadlastelt Sartu tööstu­
sele. (Juhtimise ja töökorralduse täiustamise aspektid)" 
teesid. Trt., 1979, 23-24.
2497.   Noore põlvkonna vaimsus. /Ülevaade rmt-st: к.
Titma, P. Kenkmarm. Noore põlvkonna vaimsusest. Tln., 1979./
- E 21.08.79, 192. (Autor on tartlane.)
2498 .  Oiguspsühholoogia ajaloost. - TRÜ Toim., 1979,
48 4 . 50-65. Bibl. 65 nim.
2499. Аувяэрт. Д.. Тоомел, К. Об одной возможности об­
работки криминологической информации. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 
493, 68-79, ил. Подстр. библ.
2500. Белов. М.Н.. Виснапуу, Л.Ю. Об исследовании гене­
ратора электроазрозолей с несколькими распылителями. - Там 
же* 1Z2» ИЗ—127, ил. Библ. 4 назв.
Summary: On investigating ап electroaerosol generator 
with many atomizers.
См. также 2653.
2501. Эрлих. Ю.И.. Анни, К.Л., Пальм, У.В. Влияние тем­
пературы и pH раствора на реакцию анодного окисления НО2 ®а
золотом электроде. - Электрохимия, 1979, 10, 1573-1576, ил. 
Библ. 15 назв.
2502. Eilart. J . Algataja. /Loodusteadlane L. Sapošni- 
kov. 19 15- 1979./ - F o t o g a . - E  18.10.79. 241. (Looduse lood.)
2503. — - Ellu viies õitsva maa põhimõtet. /XiOOdue»- 
kaitsekuul monitoringsüsteemist./ - E 13.05.79, 110.
2504.   "Inimene on see..." /Rets.: Nirk, E. Kaane-
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kukk. Tln., 1978./ - Kirjanduse jaosmaa '77. Tln . ,1979, 179- 
-184, ill.
2505.   Kaunildasa väärt näitus. /Fotonäitus märgala­
de elust Soome Looduskaitse Liidu ja Eesti Looduskaitse 
Seltsi koostööna./ - E 8.03.79» 57, ill.
2506.   Kena inimene, kel keelega raskusi. /"Edasi"
keeletoimetaja H. Valsi 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - E 1.
03.79," 51.
2507.   Kodu-uurimine, looduskaitse, Ökosüsteemid.
/Ettekanne Turu linna 750. aastapäeva tähistamise kodu-uuri- 
misp&evadel./ - Kodumaa 10.10.79» 4-1.
2508.   Maailmapildi restauraator. Lennart Mere 50.
sünnipäevaks. - Ibid. 28.03.79» 13-
2509. —  Maastikuhooldus ja töökultuur. - Sots. Põllu­
majandus, 1979, 18, 713-715, ill-
2 5Ю . ---Meie loodusteaduste seenior. /Akadeemik Й.На-
bermani 75* sünnipäevaks./ - Fotoga. - E 19.12.79, 290.
2511.   Värska looduse õpperada. - Nõuk. Kool, 1979,
6, 21^25, ill.
2512.   õpetaja, astronoom, luuletaja. /Е. Hallimäe.
1908-1969./ - E 14.10.79, 238.
2513.   ökoloogia ja taimegeograafia käsiraamat.
/Rets.: Botaanika. 3. Tln., 1979./ - E 22.11.79, 269.
2514. Eesti NSV atlas. /Toim.-koll.: F.Eisen (esimeee), 
... L. Vassiljev (peatoim.)... V. Masing, S. Nõmmik, H. Pa­
lamets, A. Raik, E. Varep jt. Kaartide temaat. sisu aut.: 
J. Eilart. E. Jagomägi, H.Ling, V. Masing, I. Palm, A. Raik, 
E. Varep, L. Vassiljev jt. Sissejuhatus E. Varep./ М., 1979. 
28 lk. (NSV Liidu MN j.a. Geodeesia ja Kartograafia Peava­
litsus. )
2515. Эйларт, Я.Х. Классификация охраняемых природных 
территорий в условиях Советского Союза. - Природные заповед­
ники и основные принципы их работы. (Тезисы Всесоюз. соввщ., 
Березинский заповедник ...). Минск, 1977, 79-81.
2515с. Bilart, J . Kotiseuduntutkimus ja luonnon ekosys- 
teemi. - Kotiseutu, 1979, 5, 177-179.




2516a. --- Natur og menneske. - Estland '79. Tallinn,
^979, 39-50, iil.
Vt. ka 587.
2517. Фляйшер. Э.К. Анализ результатов исследования 
бюджета учебного времени студентов вузов ЭССР. - Проблемы 
высш. школы. 3. Тарту, 1979, 68-75, ил. Библ. 12 назв.
Summary: An analysis of the investigation results of 
students' breakdown of etudying time in higher schools of 
the Estonian SSR.
Ginter. J . vt. 2478, 309^.
2518. Грязин, М.Ю. 0 межличностных отношениях в студен­
ческих группах в процессе формирования будущего специалиста.
- Проблемы высш. школы. 3. Тарту, 1979, 93-106. Библ. 19 
назв.
Summary: On the interpersonal relations in students' 
groups in the process of forming young specialists.
2519. —  Об исследования роли куратора в развитии сту­
денческой группы. - Там же, 164—171, ил. Библ. 6 назв.
Summary: On the investigation of the teacher's roie in 
the development of students' frr,roups.
2520. Haljaste. K . ülevsade Tartu ülikooli majandustea­
duskonna ai'engust 1920-*19ü0, - Tartu ülikooli ajaloo küsimu­
si. 8. Trt., 1979, 100-106, tab. Bibl. 21 nim.
2521. Халлер, A.X., <.1язорг, У.Ю., Лоодмаа, Э.Х., lm  к, 
Э.Х., Родима, Т.К. О синтезе ̂-«̂-гэлогенгидринов. - Первое 
всесоюз. сове.ц. по химической коммуникации животных. Тезисы 
докл. f.f., 1979, 98-99.
Ханссон, Т.Э. см. 2634.
?522. Heidemaa. I . Pelikanid. -Е. Loodus, 1979, 8, 512- 
520, iil. Bibl. 11 nim.
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2523. Хендриксон, Э.И. Реализация схемы быстродействую­
щего синхронного детектора на аналоговой вычислительной ма­
шине. - Тезисы докл. рееп. науч.-техн. конф., поев. Дню ра­
дио. Секц.: Проблемы измерительного приборостроения. Таллин, 
1979, 20-21, ил.
См. также 1781, 2561.
Jaeger. А. vt. 2473, 24-79.
Ягомяги. К.Я. см. 1781.
2524. Jakobsoo. L .. Pedajas, M.-I., Uring, E. Miks ja 
kuidas valitakse õpetajakutse? - Nöuk. Kool, 1979» 6, 15-39, 
tab. Bibl. 10 nim.
2525. Якобсоо, JI.P. Самостоятельная работа студента - 
-заочника в межсессионный период. - Проблемы высш. школы. 3. 
Тагту, 1979, 151—156, ил. Еябл. 4 назг.
Zsfass.: über die selbstäniige Arbeit der Fernstudenten 
zwischen der Prüfungsabschnitten.
2526. — , Иедаяс, ?Л.—L-I.H., Уринг, Р.Ф. Опыт исследова­
ния выбора специальности и профессии будущих учителей. - Там 
же, 52-67, табл. Библ. 10 назв.
Summary: On the attempt of the investigation of choo- 
sing speciality and profession among teachers to be.
Järv. S . vt. 2478.
2527. Kallavus. E.-H. Korvõielised püsililled TEÜ Bo­
taanikaaias. - Aiandus ja mesindus. Tln., 1979, 10-20. Bibl. 
7 nim.
2528. Kalm. I . Kaubandusliku kärgharidusega kaadrist 
kaubandusorganisatsioonides. - Uut Kaubanduses, 1979, 5» ^-5.
Резюме: Кзльм, И. О кадрах с высшим торговым образова­
нием в торговых организациях, с. 28.
2529.   Kõrgharidusega töötajaile ettenähtud ameti­
kohtade tegelikust täitmisest kaubandusorganisatsioonides. - 
Ibid., 6, 4-9, tab.
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Резюме: Кальм, И.О. О фактической комплектации преду­
смотренных для работников с высшим образованием должностей в 
торгующих организациях, с. 23.
2550. ---  Olukorra parendamise võimalustest kõrgharidu­
sega kaubanduskaadri ettevalmistamisel ja kasutamisel. - Ibid.,,
7, 1-5.
Резюме: Кальм, И. О возможностях улучшения подготовки и 
использования торговых кадров с высшим образованием, с. 24-.
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литов. г- Теорет. и эксперим.химия, 1979, I, 80-85, ил. Библ.
14 назв.
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ных положений теории растворов сильных электролитов. - Спе­
цифичность и чувствительность методов исследования растворов 
и возможности сопоставления их результатов. Тезисы докл. (У 
Всесоюз. Менделеев, дискуссия ...). Л., 1978, 77-81. Библ. в 
конце стэтей.
2533. Kimmel. Н. Looduslikke taimi koduaeda. - Е 30.06. 
79, 14-9, ill. (Aed.)
2534.   Mida silmas pidada? /Hilissügistööd lille­
aias./ - E 3.11.79, 255. (Aed.)
2535.   Tuleva aasta õitele mõeldes. /Sügisestest
aiatöödest./ - E 1.09-79, 202. (Aed.)
2536. Киммель, X.O., Болычевцев, В.Г. Научная конферен­
ция "Ботанические сады как центры интродукции растений". - 
Бюл. Гл. ботан. сада, 1979, 112, 84-85.
Vide etiam 2484.
2537. Кингс, i/i. К вопросу о личности молодого правона­
рушителя (по мэтериалам сравнительного конкретно-криминоло­
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тики. Тезисы докл. науч.-практ. конф. 2. Рига, 1979, 43-45.
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Kirk. А» vt. 1342.
2538. Koppel. I . Poliitharidussüsteemi tööst ülikoolis.
- TRÜ 14.12.79, 36.
2539.  , Pikver, R . , Mölder,ü. The dependence of pro-
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and structure. - Magnetic resonance and related phenomena. 
Proc. of the XXth congr.Ampere. Tallinn, August 21-26, 1978. 
Berlin-Heidelberg-New York, 1979, 265, tab. Bibl. 2 ref.
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давлении в промежутке острие-плоскость. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 
479, 107—114, ил. Библ. 10 назв.
Summary: The discharge in pure nitrogen at atmospheric
pressure in the point-to-plane discharge gap. 
x 2541. Korge. H.. Kudu, K . , Laan, M. The discharge in 
pure nitrogen at atmospheric pressure in point-to-plane dis­
charge gap. - 3rd I n t e m .  symposium on high voltage engxn- 
eering. Milan, 1979. paper № 31.04.
See also 1168.
Kureniit. A . vt. 3 7, 38.
Куренийт. А.М., см. 37а.
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reactivity, 1979, 16, 4, 521-528, ill. Bibl. 29 ref.
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Реакц. способность..., 1979, 16, 4, 529-533, ил. Библ. II 
назв.
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529-533, iil. Bibl. 10 ref.
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учение реакционной способности замещенных производных бицик­
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и относительный выходы диэтиловых эфиров бицикло /2,2,2/ ок­
тан-!,2- и I,3-дикаброновых кислот. - Реакц. способность..., 
1979, 16, 4, 534-539, ил. Библ. 13 назв.
25^4а. Kõrgesaar, А. . Siilats, V., ReiXjan, J. Study от 
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carboxylic acids. - Organic reactivity, 1979, 16, 534— 
-538, iil. Bibl. 13 ref.
2545. Kähr. A . Kaktused talvel. - E 2 . 0 2 . 7 %  28. (Aed.)
Vide etiam 2484.
2546. Кяэмбре, А.Э. 0 сравнительном исследовании струк­
туры личности студентов. - Проблемы высш. школы. 3. Тарту, 
1979, 76-92, ил. Библ. 14 назв.
Zsfass.: Ober die vergleichende Untersuchung der Struk- 
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2547. Laaaimer, I . Alfred Edmund Brehm - 150. /Saksa 
zooloog. 1829-1884./ - E. Loodus, 1979, 3, 147-149,iil.Bibl. 
4 nim.
Резюме: Лаасимер, И. Альфред Эдмунд Брем (1829-1884), 
с. 204.
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Здттагу: 150th anniversary of the birth of А. E. Brehm,
p. 206.
2 ^ 4 8 . ---Loomade isa mälestuseks. /Saksa zooloogi A.E.
Brehmi 150* sünniaastapäevaks./ - E 1.02.79» 27-
2549.   Täna ma räägin sulle haisutajatest. Tuhkur
/ja naarits/. - E 26.04.79» 97»
2550.   Täna ma räägin sulle vees solistajatest. On­
datra. - E 19.07.79, 165.
2551. Мийдла, M.C., Кививаре, X.X., Ландырь, А.В. Забо- 
лзваемость тартуских студентов в течение последних 25 лет. - 
Проблемы современной поликлиники. Материалы конф.,поев. 175— 
-летию амбулаторной помощи в Тарту. Тарту, 1979, 57-39.
2552- Lankots, J . Arvuti appi. /Tax-vitatud raamatu os- 
tust-müügist./ - E 26.05.79, 121.
2555. --- Teadustöö efektiivsuse hindamise probleeme
kõrgkoolis. - TRÜ 7-09.79, 23.
2554. Kalda, Д., Lellep, E . Ruhnu taimkate. -E. Loodus, 
1979, 11, 7^6-747, ill. Bibl. 4 nim.
Резюме: Калда, А., Леллеп,Э. Растительный покрыв остро­
ва Рухну, с. 749.
Summary: The plant cover of Ruhnu Island, p. 751-
Vide etiam 2484.
2555. Леллеп, Я. К оптимальному проектированию кольце­
вых пластин при установившейся ползучести. - Уч. зап. ТГУ, 
1979, 487, 8-15, ил. Библ. 4 назв.
Resümee:Rõngasplaatide optimaalne projekteerimine stat­
sionaarse roomavuse korral.
Summary: On the optimal design of annular plates in the 
case of teady creep.
2556. —  Определение оптимального расположения допол­
нительной опоры для пластической динамической конструкции. - 
Конф. молодых ученых по проблеме "Оптимизация конструкций 
при динамических нагрузках". Тезисы докл. Тарту, 1979, 50.
2557. —  Оптимальное расположение дополнительной опоры
для импульсивно нагруженной пластической балки. - Уч# зап.
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ТГУ, 1979, 487, 52-57. Библ. 8 назв.
Reeüaee: Lisatoe optimaalse asukoha määramine dünaami­
liselt koormatud tala jaoks.
Srasmary: Optimal location of the additional support for 
an impulsively loaded beam.
2558. — , Лепик, Ю.Р. Оптимальное проектирование балок 
с дополнительными опорами.- Проблемы оптимизации. Всесоюз.
конф. “Проблемы оптимизаций и надежности в строительной ме­
ханике". Вильнюс, 1979, 83.
Vt. ka 984.
См. также 984а.
2559. ЪешЪга. Ь. Huvi ei vaibu. /VII ülel.tahkete ke­
hade mehhanokeemia Ja mehhanoemissiooni sümpoosion Taöken- 
dis./ - E  9И 2.79 , 283.
X
2560. Лембра. Л.А. Влияние диспергирования на смешанные 
кристаллы с плохой смешиваемостью. - Тезисы докл. УН все­
союз. симпоз. по механоэмиссии и механохимии твердых тел. 
Ташкент, 1979, 76.
См. также 1262-64.
Денис. Р.А. см. 1198.
Лоодмаа. Э.Х. см. 1185, 2521.
2561. Лоог. П.К.. Рээбен, В.А., Хендриксон, Э.И. Ав­
томатическое измерение фазы вызванных физиологических ритмов 
при помощи быстродействующего синхронного детектора с цикли­
ческим интегрированием. - Тезисы докл. респ. науч.-техн. 
кояф., поев. Дню радио. Секц.: Проблемы измерительного при­
боростроения. Таллин, 1979, 18-19, ил.
2562. Martis. Е. TRÜ /ajaloo/ muuseum ja selle avamine.
- TRÜ 7.09.79, 23.
Macoo. P.A. c m. 261I, 2735, 2737.
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ил. Библ. 14 назБ.
*2564. Matiesen. R . , Reinet, J. Measurement of air ion 
concentrations in rooms of different Industries. - 8th In- 




2565. Мирме. А.А., Сальм,Я.Й., Тамм, Э.Й., Таммет, Х,Ф.
Гранулометр субмикронного аэрозоля. - Межвуз. сборник (Ле- 
нингр. ин-т авиац. приборостроения), 1979, I. Методы и при­
боры контроля параметров окружающей среды, 64-67. Библ. 6 
назв.
2566. — , Таммет, Х.Ф., Фишер, М. М., Арольд, М. У., 
Тамм, Э.И. Полуавтоматический координатомер. - Уч. зап. ТГУ, 
1979, 479, 132-139, ил. Библ. 4 назв.
Summary: А semiautomatic digitizer of co-ordinates.
См. также 1105, 2651.
2567. Мяэорг. У., Мьггтус, Э., Бергман, М. О синтезе 
изомерно чистых енинолов. - Тезисы докл. У1 Всесоюз. науч. 
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превращения ацетиленовых соединений. Баку, 1979, 179-180. 
Библ. 3 назв.
2568. — , Мыттус, Э.Р. О синтезе лиственного альдеги­
да. - Химия природных соединений, 1979, 3, 298-300. Табл. 24 
назЕ.
2569. — , Талу, Л.В. Об алкилировании диеновых соеди- 
неяий. - III респ. конф. молодых ученых-химиков... Тезисы 
докл. Таллин, 1979, 80-81.
См. также 1185, 1767, 2521, 2643.
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2570. Lao-Zi. Daodejing. Kulgemise väe raamat. Hiina k. 
tlk. /ja eessõna kirjut./ L. Mäll. Tln., "Perioodika", 1979. 
64 lk. ("Loomingu" Raamatukogu. 27.)
Rets.: Helme, M. Sõnum iidsetest aegadest. - SV 21.09. 
79, 38, 7.
Udam, H. Teoreetilisi kritseldusi ja väljakirjutisi 
"Kulgemise väe raamatu" äärtele. - Looming, 1979, 12, 1764- 
-1767.
Valton, a . Tõlkes peituvad võimalused. - Keel j a  Kir­
jandus, 1979, 11, 748-751.
Kaplinski, J. Olemise avar ja kummaline vaikus. —  SY 
29.02., 7, 14.03.80, 9-11, 4, 4, 4.
2571. Mäll. L . Sinoloogilisest vaatepunktist. /Rets.: 
Valton, A. Tee lõpmatuse teise otsa. Tln., 1978./ - Looming, 
1979, 5, 740-743.
Mölder, ü . see 2539.
Noorma. R.-A. vt. 998, 2475-
2572. Нуммерт. Б.М.. Пийрсалу, М.В. Изучение кинетики 
гидролиза бензоатов. 13. Щелочной гидролиз ы(сн̂ )̂ -замешен­
ных алкилбензоатов в присутствии добавок даСЮ̂ и iNaCl. 
Реакц. способность..., 1979, 16, 2, 25(3-260, ил. Библ. 17 
назв.
2572а. Nummert« V . . Piirsalu, М. Kinetic study of hy- 
drolysis of benzoates. 13» Alkaline hydrolysis of N(CH-^)j sub_ 
stituted alkyl benzoates in the presence of NaClO^ and NaCl.
- Organic reactivity, 1979, 2, 251-260, iil. Bibl. 17
fef.
Орав. К.П. см. 2579.
Пальм, H.B. ом. 1249.
Palm. N . see 1249a.
2573. Peets. E . Isiksuse tööalasest kujunemisest kol­
lektiivis (töökasvatusest kollektiivis). - Tead.-px-akt. se­
minari "TRÜ teadlastelt T artu tööstusele. (Juhtimise ja töö­
korralduse täiustamise aspektid)" teesid. Trt., 1979, 40-43, 
iil.
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2574 .  Teenindusprintsiibist tootmises. - Tbid.., 44-
-45, ill.
2575.   TRÜ teadlased Tartu tööstusele. - E 22.09.79,
220.
2576 .  TRÜ teadlastelt Tartu tööstusele. - E 5*12.79»
279.
X
2577. Пээтс. Э.Р. 0 психологии вовлечения молодежи в 
производительный труд на уровне профессионального самоопре­
деления. - Материалы всесоюз. науч.-практ. семинара... на­
встречу НО-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина "Комп­
лексная пропаганда вопросов нзуки, техники и производства 
как средство трудового воспитания, профориентации и стимули­
рования технического творчества молодежи". Л., 1979, 28-29.
2578. —  0 психология внедрения достижений научно-тех- 
нического прогресса в производстве. - Экономические стимулы
науч.-т̂хн. прогресса. Материалы Всесоюз.науч. конф. 3. Тар­
ту, 1979, 177-178.
Пихл. А.Э. см. 1242, 1243, 1244.
Pihl, а . see 1242а, 1243а, 1244а.
2579. Пихл. В.О.. Пенчук, H.U., йльмоя,К.А., irfapraa, Л.
И., Орав, Л.П. Автоматическая газохроыатографическая уста­
новка определения окиси углерода в атмосферном воздухе. - 
II всесоюз. конф. "Хроматографические процессы и автоматиза­
ция измерений", г. Тарту... Тезисы докл. М., 1979, 61.
См. также III8, 1242, 1282.
See also 1242а.
2580. Priiman. В.. Irha.N.. Trapido, М., Guber^rits, Н, 
Toksiliste Ja kantserogeensete saastainete (detergendid, 
polütsüklilised areenid,fenoolid) jaotumine Peipsi ja Pihk­
va järves, Virtsjärves ning Emajões. - Vabar. nõupidamine 
"Keskkonna seisundi märkamise süsteemi täiustamine Eesti 
NSV-s"... Ettekannete teesid. Tln., 1979, 91-95.
2581. Прийман, Р., Ирха, H., Трапидо, Губергиц, М. 
К вопросу о распределении загрязняющих и канцерогенных вв-
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ществ (детергенты, полициклические арены, фенолы) в Чудеко- 
-Псковском озере и прилегающих к нему водостоках. - Респ. 
совещ. "Совершенствование системы определения состояния ок­
ружающей среды в ЭССР". ... Тезисы докл. Таллин,1979, 33-34.
2,582. Prüller. Р. Dotsent Anatoli Mitt 70. /End. üld­
füüsika kat. dots. ja teadusk, dekaani sünnipäevaks.,/ - Foto­
ga. - TRÜ 26.01.79, 2.
2583.   Füüsika Tartu ülikoolis 19.sajandi teisel poo­
lel ja 20. sajandi algul.-Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 8 . 
Trt., 1979, 3-35, ill. Bibl. 77 nim.
2584 .  Tartu ülikooli fiiüsikainstituut 1919-1940.a. -
Ibid., 66-99, ill. Bibl. 68 nim.
2585.   TRÜ aeroionisatsiooni ja elektroaerosoolide
laboratooriumi (AEL) osutamine, struktuur ja tegevuse ülevaa­
de. - Ibid., 9, 158-173, tab. Bibl. 24 nim.
Vt. ka 1084.
2586. P&der, H o Maikuu lilleilu. /Püsililledest./ - E
19.05.79, 115.
Vide etiam 2484.
2587. Пюттсепп, T.X. Потенциалы нулевого заряда цок.ото- 
рых сплавов олова. - III песп. конф. молодых ученых-химиков. 
... Тезисы докл. Хвдлин, 1979, 160.
2588. Рээбен. В.А. . Эплер, М.А. Монитор с многоканаль­
ной медленной записью для установления трендовых измерений 
основных показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
- Второй всесоюз. науч.-техн. симпоз. "Применение радиотехни­
ки, электроники и связи в хирургии." Тезисы докл. Рязань, 
1979, 30-31.
См. также 2561.
2589. Reinet, J . Et &hk oleks puhas. /Keskkonnakait­
se uurimisest ülikooli aeroionisatsiooni ja elektroaerosooli­
de lab-s./ - TRÜ 23.03.79, 9.
2590 .  Paul Priiller. /Füüsik. 25.03.1905 - 2.12.1979.
Nekroloog./ - Fotoga. - E 7.12.79, 277.
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Idem. - TRÜ 7.12.79, 35.
2590c. Рейнет. Я.Ю. Нейтрализатор. /Описание изобрете­
ния к авт. свидетельству № 588667/. - Открытия. Изобретения. 
Промышленные образцы. Товарные знаки, 1978, 2, 174.
2591. —  Об ионизировании воздуха в закрытых помеще­
ниях при помощи коронных ионизаторов. I. - Уч. зап. ТГУ, 
1979, 479, 26-34, ил. Библ. 6 назв.
Summary: On ionization of air in enclosed rooms by 
means of corona ionizers. /1./ 
x
2592. —  Установка для нейтрализации статического 
электричества. - Тезисы II Всесоюэ. науч.-техн. конф. "Защи­
та от вредного воздействия статического электричества в на­
родном хозяйстве",г. Северодонецк... Черкаооы, 1979, 78-79.
2592с. —  Устройство для перемешивания жидких сред. 
(Описание изобретения к авт. свидетельству te 70I68I). - От­
крытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки, 
1979, 45, 32.
См. также 1173.
See also 1230, 2092, 2564.
2593. Reinfeldt. М. Baltimaade teadusloolased Vilniuses 
/teadusloo 12. konv./. - Kodumaa 7.11.79, 45-
2594.   Juubelikaja. /Vilniuse ülikool 400-aastane./
- E 11.10.79, 236.
2595.   Kanepi hariduselu lätetel. /Kenepi Keskk.175*
aastapäevaks./ - Koit (Pftlva) 22., 24., 29., 31.05.» 2., 5*
06.79, 58-59, 61-64. (Kanepi 1?5.)
2596.   Koos olid teadusloolased. /Baltimaade teadus­
loo 12. konv. Vilniuses./ - E 2.11.79, 254.
2597* --- Külla tuleb Vilniuse ülikooli laulu- ja tant­
suansambel. /Ansambli 35 tööaastast./- E 17.05.79, 113, iil.
2598.   Leedu teaduse ja kultuuri suurpäev. /Vilniuse
RÜ 400. aastapäev./ - Kodumaa 10.10.79, 41.
2599.   Tantsukeerises /Vilniuse ülikooli, Leedu NSV
teen. laulu- ja tantsuansambel/. - TRÜ 18.05.79, 17, iil.
2600.   Vilniuse Riiklik ülikool 400.- Pftllumaj. Aka­
deemia 17.05.79, 15, iil.
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2601.   Vilniuse ülikooli teaduspäevad. - E 18.05.79,
114, ill.
2602. Caplikas, A., Rejnfeldt. M . Vilniuse V. Kapsukase 
nimeline ülikool 400. - E 1*04.79, 76, ill.
Idem. - TRÜ 30.03.79, 10, ill.
2603. Рейнфельдт. M.P. О работе комиссии по истории 
Тартуского госуниверситета. - Проблемы высш. школы. 3. 1979, 
185-190. Подстр. библ.
Zsfass.: über die Arbeit der Kommission für Geschichte 
der Tartuer Staatlichen üniversität.
2604. Reinfeldt. M . Vaisingas bendradarbiavimas.- Tary- 
binis studentas (Vilnius) 15-06.79.
Родима. Т.К. см. 2521.
2605. Салувээр. М. О влиянии некоторых типов наречий на 
понимание предложений. - Семантика естественных и искусст­
венных языков в специализированных системах. Тезисы докл. 
конф. Л., 1979, 154.
См. также 2638.
Salve. М. see 97.
2606. Savi. Т, Spordiarsti märkmeid. 1-3. - Kehakultuur, 
1979, 8, /239-242/;13, /401-402/; 20, /623-626/. (Kergejõus­
tiklase tarkusvara. 1-3.)
2607.   West Pointi pikad päevad. /NSVL - USA mitme­
võistlejate kohtumisest./ - E 21.03.79, 66.
2608. Сави, Т.К. Модельные характеристики десятиборца.-
ТУ vabar. tead.-met. kehakultuurialase konv. "Teaduselt 
spordile" teesid. Tln., 1979, 22-25, tab. Bibl. 2 nim.
2609. Schotter. L . L . Prilliklaaside optilise tsentri
määramine. - N&uk. E. Tervishoid, 1979, 2, 119-121, tab. 
Bibl. 11 nim.
Резюме: Шоттер, JI.JI. Определение оптического центра оч­
ковых линз, с. 186.
Summary: Determination of the optical centre of eye- 
glasses, p. 190.
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2610. Шоттер. Л. Простой способ определения оптического 
центра очковых линз. - Тезисы докл. конф. Студ. науч. о-ва 
ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, 82-84, табл.
2611. Сээне. Т.П., Массо, Р.А., Алев, К.П. Влияние фи­
зической тренировки разной интенсивности на кинетические и 
морфофункциональные параметры скелетных мышечных волокон. - 
XX vabar. tead.-met.kehakultuurialase konv. "Teaduselt spor­
dile" teesid. Tln., 1979, 17-18. Bibl. 11 nim.
См. также 2465.
2612. Сепп. Ю.Х.-И. О применении кластерного анализа 
при исследовании внутригодичяых колебаний розничного товаро­
оборота. - Экономические стимулы науч.-техн. прогресса. Ма­
териалы Всесоюз. науч. конф. 2. Тарту, 1979, 288-291, ил. 
Подстр. библ.
2613. —  Об экстраполяционном прогнозировании структуры 
розничного товарооборота. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 506, 30-39, 
ил. Подстр. библ.
Summary: On extrapolative forecasting of goods circula- 
tion structure.
2614. —  Определение сезонов в розничной торговле с 
помощью кластерного анализа. - Majandussüsteemide planeeri­
mise ja juhtimise probleemid. NSV Liidu rahvamajanduse aren­
damise esimese viisaastakuplaani 50. aastapäevale pühend. I 
vabar. noorte majandusteadlaste seminari teesid. Tln., 1979, 
16-20, joon. Bibl. 1 nim.
Vt. ka 1664-66.
См. также 1668.
2615. Сеппет, Э.К. Изучение механизма синтеза креатия- 
фосфата, сопряженного с гликолитическими реакциями и мито­
хондриальным окислительным фосфорилированием в мышечных кжг- 
ках. 03.00.04 биохимия. Автореф. дис. на соиск. учен. степ, 
канд. биол. наук. Тарту, 1979. 20 с. (ТГУ. Всесоюз. кардиол. 
науч. центр АМН СССР). Библ. 9 назв. Ротапр.
2616. Куприянов, В.В., Сеппет.Э.К.. Змелин, И.В., Сакс, 
В.А. Регуляция синтеза креатинфосфата, сопряженного с пиру- 
ваткиназной реакцией в цитозоле из клеток миокарда.- 1У все-
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союз, биохим. съезд. Тезисы науч. сообщ. 2. М., 1979, 104- 
-105.
2617. Куприянов, В.В., Сеппет.Э.К.. Емелин, И.В., Сакс,
В.А. Стационарная кинетика мышечной пируваткиназы. - Биохи­
мия, 1979, I, I04-II4, ил. Библ. 16 назв.
Summary: Steady state kinetics of puruvate kinase from 
muscle.
См. также 2872.
2618. Siitan. V . Uusi andmeid Eesti sirelaste (Diptera, 
Syrpbidae) fauna kohta. - Dipteroloogilisi uurimusi. Trt., 
1979, 61-65. Bibl. 11 nim.
Резюме: Сийтан, В. Новые данные по фауне журчалок Cd±p— 
tera, Syrphidae)Эстонии.
Summary: New data on the syrphid fauna (Diptera) of Es­
tonia.
Смирнова.Т.А. см. 2465.
Smirnova. T . see 2467.
3619. Sukam ägi. A . Kas uurimistulemusi зааЪ rakendada 
kooli praktikas? /TRÜ kutsesuunitluskab.uurimustest./ -  N6uk. 
Kool, 1979, 8, 19-21, tab. Bibl. 4 nim.
2620.   Mida tuleks arvesse võtta matemaatika eriala­
le suunitlemisel. - Matemaatika õpetamise nüüdisprobleeme. 
ENSV matemaatikaõpetajate konv. ettekannete teesid. Tln., 
1979, 122-125, iil.
2621. Сукамяги. А. Возможности активизации интересов 
учащихся к математике, физике, химии и техническим специаль­
ностям. - Актуальные проблемы формирования и воспитания ак­
тивности. Тезисы докл. конф. Рига, 1979, 77-79.
2622. —  0 влиянии общих способностей и успеваемости в 
среднем учебном заведении на выбор профессии. - Проблемы 
высш. школы. 3. Тарту, 1979, I25-I4I, табл. Библ. 22 назв.
Summary: On the influence of general apitudes and aec- 
ondary school proficiency on students vocational choise.
2623. —  0 методах выдачи профессиональной информации 
заводами в целях формирования постоянных рабочих кадров. -
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Респ. науч.-практ. конф. "Основные направления повышения эф­
фективного использования трудовых ресурсов в Эстонской ССР".
... Тезисы выступ. Таллин, 1979, 118—120.
2624. Суда. Э.В. Исследование эволюции спектра частиц в 
постоянно укрупняющем аэрозоле. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 479. 
140-145, ил. Библ. 5 назв.
Summary: А study of the particle speotrum of a continu- 
ously reinforced aerosol.
Талу. Л.В. см. 1185, 2569.
Тальвик. И.В. см. 2483.
2625. Талъвисте. Э. Время пришло выбирать. /О специаль­
ностях в ТГУ/. - СЭ 15.07.79, 162. (Вуз 70-х).
См. также 2563.
Tamm. Б, vt. 50.
2626. Тамм. Л.В., Тамм, Ю.К. Исследование перенапршю*. 
яия водорода на никеле в метанольных и метенольно-водныж ще­
лочных растворах.- Электрохимия, 1979, 2, 213-216, ил. Библ. 
10 назв.
Таммик. А.-А.А. си. 2563.
Tani. Е. vt. 130.
2627. Tavit. А. Abielunftust. - Е 22.05.79, /47.
2628. —  Perekondlike suhete osa laste kõlbelisel kas­
vatamisel ja sotsiaalsete hoiakute kujundamisel. - Kõlbeline 
ja õiguskasvatus: kogemusi ja probleeme. Tln., 1979, 36-42.
2629. Халид,. А. Яблоко от яблони?... /О влиянии родите­




2630. K&rge, M . t T i m m a n n .  6 .. IT&rge, Р., Luuk, V. öst- 
rogeeniretseptor rirmanäärmevähis. - Nfiuk. E. Tervishoid, 
1379, 6 , 428-431, ill. Bibl. 12 nim.
Резюме: Кырге, M.K., Тимпманн, С.К., Луук, В.Л., Кырге, 
П.К. Рецептор эстрогена в опухолях молочной железы, с. 476. 
Summary: Estrogen receptor in breaat oancer, p. 479»
См. также 1779.
Tombak. K . vt. 2478.
2631. Томсои. К.Э. 0 тирвоидной функции при адаптации 
организма к мышечной деятельности. - XX vabar.tead.-met. ke­
hakultuurialase konv. "Teaduselt spordile" teesid. Tln., 
1979, 16-17. Eibl. 2 nim.
Ом. также 2465.
?ee alaо 2467.
2632. Toodinft. L.-M. . Preem, M. "Tartu. Meie kodu".
/Küsitluse an&lüüsist./ - E 15*08.79, 187. (Teadus Ja nõu­
kogude töo„)
53, Тоодинг, Л.-М.А,, Тийт, В Д. Опыт анализа данных 
научна?,, исследований яри помощи пакетов программ в ТГУ, - 
Всессюг., икслз "Программно-алгоритмическое обеспечение при­
кладного многомерного ствгисзяческого анализа”а Ереван, 1979,
тгс-'Ггх,
Toomel. К. vt. 979.
Тоомел. К.Х. см. 2499.
2634. Труувяли. Э.-Ю.Ь.. Хансоон /!Ханссон/, Т.Э. УИРС 
как вид самостоятельной работы студентов (общие проблемы,пе­
дагогическая значимость, исходные положения научного иссле­
дования УИРС). - Проблемы активизации самостоятельной работы 
студентов. Материалы всесоюз. совещ.-семинара. Пермь, 1979, 
30I-3Q8. Подстр. бябд.
2635. Чумаков. Б.И. Бёрдж, Т. Мнение и синонимия. /Реф. 
Вё статью: Burge, Т. Belief and synonymy. - J. of pbiloaophy
iLancaster), 1978 , 7^, 3, 119-138/. - Обществ, науки за
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рубежом. Сер. 3. Философия и социология, 1979, 3, 83-84.
2636. —  Логическая структура отношений ответствен­
ности. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 465, 45-58. Подстр. бибд»
2637. —  Томасон, С,К. Возможные миры и многозначные 
Фуакции. /Реф. на статью: fhomason, S.K. Possible wordls and 
many truth values, - Studia logica (Wrociaw), 1978, 37, 2, 
195-242/. - Обществ, науки за рубежом. Сер. 3, Философия и 
социология, 1979, 4, 78-79.
2638. — , Садувээр, Н.Э. Сэмпсон, Дж. Лингвистические 
универсалии как свидетельство в пользу эмпиризма. /Реф. на 
Статью: Sampson, G. Linguistic universale аэ evider.ce fcr em- 
piricism. - J. of linguistic (London, N-Tork), 1978, 14, 
183-206/. - Обществ, науки за рубежом, Сер. 6. Языкознание, 
1979, 5, 37-39.
Tuul» 0 . vt. 1342.
T&nson, Т. vide 2484.
Tänavots. J . vide 2484.
2639. Uring. R . Informeeritustest kui isiksuse onrsdusi 
diagnoos iv vahend. - Opilsse iaiksuse arengu '.li it-r.oo -'-"lise 
probleeme. Tln., "1979, 1b3—'Ibb. fliDl. 14 nim.
2640. Уринг. Р. Информативность как один из факторов 
общения и предпосылка взаимного обогащения учащихся с г. в днях 
школ. - Сов. педагогика ц школа. Т.З, Тарту, 1979,. Г78-143, 
табл.*Библ. 21 назв,
2641,. —  Положение учащегося среди одноклассников и 
связанные с этим факторы как комплексная система. - Взаимо­
действие коллектива и личности в коммунистическом воспитании. 
Тезисы. Таллин, 1979, 193-198. ил. Библ. с. 268-278.
Vt. ka 2524.
См. также 2526.
2642. litter. 0 . R. v. Lipharti annetatud kunstiesemete 
üleandmine Tartu ülikoolile. - Tartu ülikooli ajaloo küsi­
musi. 7. Trt., 1979, 126-133. Bibl. 28 nim.
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2643. Вахер, П.. Мяэорг, У., Мнттус, Э. Синтез низших 
I-алкинов.-Тезисы докл. У1 всесоюз. науч. конф. по химии 
ацетилена и его производных. I. Синтез и превращения ацети­
леновых соединений. Баку, 1979, 35-36.
2644. Варыон. С. Мнение психологов: Недружные, мб "се­
рых" личностей нет. - МЭ 13.03.79, 49.
Visnapuu. L . Staatiline elekter. /II ülel. konv. 
"Staatilise elektri kahjuliku mftju vastane kaitse r a h v a m ­
ajanduses" Severodonetskis./ - E  4.12.79, 278.
2646. Jaagosild, H . , Visnapuu, b . Informatsioonist ja 
teaduslikust loomingust. - Informaatika, 1979, 4, 16-21, tab. 
Bibl. 6 nim.
2647. Jaagosild, H . , Visnapuu. L . Teadustöö tulemuslik­
kuse oluline näitaja. - Pöllumaj. Akadeemia 20.» 27.04.79, 
12- 1 3 , tab.
2648. Jaagosild, H . , Visnapuu. L . Teave ja looming. - E
18.09.79, 216.
2649. Виснапуу, Л.Ю. Выбор типа и параметров пневмати­
ческого распылителя для получения электроаэрозолей.- Межвуз. 
сборник (Ленингр. ик-т авиац. приборостроения.), 1979,1. Ме­
тоды и приборы контроля параметров окружающей среды, 99-102.
2650. —  Пневматический распылитель. /Описание изобре­
тения к авт. свидетельству № 697200/. - Открытия. Изобрете­
ния. Промышленные образцы. Товарные знаки, 1979, 42,31, рис.
2651. — Мирме, А.А. Устройство для генерирования мо-
нодисперсных капель. /Описание изобретения к авт. свид. Ife 
676330/. - Там же, 28, 34.
2652. Гриншпун, Л.Е., Виснзпуу.Л.Ю. Устройство для хра­
нения и отпуска медикаментов. /Описание изобретения к авт. 
свид. Ilfe 656613/. - Там же, 14, 13.
2653. Виснапуу. Л.Ю*. Белов, ТалалэЯ, М.Л,* Вер- 
дичевсштй, Д.U. ОлтрозэрозольныЯ распылитель. /Описание 
изобретения к авт. свид. № 685346/. - Там же, 34, 45.
*26^4* Priimägi, L.S., Kremerman.M.В..Visnapuu, L. .фрИ- 
c&tion of negatively char^ed aerosols of leucocytic inter- 
feron for the prevention and treatment of acute respiratory 
infections in children. - 8th Intern. congr. of biometeor- 
ology. Book of abstr. Shefayim (Israel), 1979, 194.
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2655. Saveljeva, V.F., Smirnova, L .A., Visnapuu. L . The 
effect of electric charges of inhaled aedlcated aerosols on 
the biological availability of the medlcation. - Ibid., 
198.
См. также 2500.
2656. Vään. E . Juhtimise täiustamise võimalustest psüh­
holoogiliste vahenditega. /TRÜ tööstuspsühholoogia lab. 
tööst./ - Liha- ja Piimatööstus, 1979, Ю, 1-4; 11, 6-9.
Vt. ka 478.
Uts. E . see 1230.
ÜLD- JA MOLEKULAARPATOLOOGIA INSTITUUT 
ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ
Дмитриев. П.Ю. см. 2178.
2657. Eha. J . XX rahvusvaheline elektrokardioloogia süm­
poosion /28.-31.mail 1979 Jaltas/. - Nõuk. E. Tervishoid, 197^
5, 396.
2658.  ---, Leissoo, A., Maaroos, J., Luha, 0. Vasaku sü-
damevatsakese funktsiooni seos põetud müokardiinfarkti loka­
lisatsiooniga. - Ibid., 2, 1 3 1 - 1 3 4 , tab. Bibl. 21 nim.
Резюме: Эха, Я.Э.,Лейссоо, А.Р., Маароос, Я.А., Луха, 0. 
А. Влияние локализации перенесенного инфаркта миокарда на 
функцию левого желудочка сердца. Вентрикулографическое иссле­
дование, с. 187.
Summary: The dependence of left ventricular function of 
the heart upon the localization of preceding myocardial in- 
farction, p. 191.
2659. Эха. Я.Э. Вентрикулография левого желудочка сердца
при выборе больных на аортокоронарное шунтирование. 14.00.27' 
хирургия. Автореф. дис.на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. 
Тарту, 1979. 20 с., табл. (МВССО ЭССР. ТГУ). Библ. 20 жазв. 
Ротапр.
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2660. — , Лейссоо, А.Р., Луха, О.А. Межкоронарные кол-
латерали при обструкции артерий сердца. - Тезисы докл. II 
респ. конф. кардиологов Латв. ССР. Рига, 1979, 45.
2661. — , Лейссоо, А.Р., Луха, О.А., Пыдер, К.Х. Пост- 
экстрасистольное потенцирование в предоперационном определе­
нии функциональных резервов левого желудка сердца.- Актуаль­
ные водр. внутриоперационной диагностики. Материалы симпов. 
Таллин, 1979, 97-98.
2662. — , Лейссоо, А.Р., Луха, О.А. Электростимуляцйя 
сердца в качестве нагрузки при выборе больных на реваскуля- 
ризацию миокарда, - Там же, 91-93.
См. также 1917, 2732, 2738, 2857.
Холло. В.Л. см. 2161-62.
2663. Hussar. О.. Alaots, J. Erinevate rirafoidorg&nite 
spetsiifiline imraunoloogiline aktiivsus. ~ Teaduse saavutusi 
ja eesrindlikke kogemusi p&llumajandus^s > 1979, 6, Veteri­
naaria, 10-15*
2664 .  , Alaots, J. Erinevate raluli.bte elementide
osa immunogeneesis. - P oid. , 7. Veterinaaris, 15-23-
266?. Tehver, J,, Hussar. 0 . Suu&ftne ja hammaste histo­
loogia. 4-., parand* ja täiend, tr. Trt.* 1979. 65 lk., ill* 
(Anatoomia ja histoloogia kat.) Rotapr.
2666. Хуссар. Ю.П.. Подар.У.Я,, Аренд, Ю.Э., Труупыльд,
А.Ю. Гистологические изменения лимфоидной ?кани тимуса и из*- 
витых канальцев семенника белых крыс при повреждении надпо­
чечников и печени. - Уч. вал. ТГУ, 1979, 498, 21-26, ил.;2 
л. ил. Библ. 6 назв.
Summary: Histological changes of tho lymphoid tissue of 
the thymus and germinal epithelium of the testis in male 
rats after injuring the adrenal gland and liver.
2667. — , Чхолария,Н.Д. К изучению интенсивности бел­
кового обмена в лимфоидной ткани тимуса и мезентериального 
лимфатического узла у мышей линии СВА в норме и при стафило­
кокковой интоксикации. - Там же, 47-51, табл. Библ. 12 назв.
Summary: On protein turnover intensity in the lymphoid 
tissue of the CBA mouse thymus and mesenterial lymph node in 
normal animal and after staphylococcal intoxication.
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2668. Каартинен, М., Хуссар. Ю.П. К иммуноморфологиче- 
скому изучению Т-клеточной защитной системы у мышей. I. Ме­
тод кожного теста в исследовании реакции гиперчувствителмо- 
сти замедленного типа (ГЗТ). - Там же, 27-34, ил. Библ. 15
назв.
Summary: On immunomorphological investigation of cell- 
-mediated immunity in mice. I. Modified skin test as а 
method for investigation of the development of the delayed- 
type hypersensitivity (DTH).
2669. Хуссар. Ю.П.. Каартинен, М. К иммукоморфологиче- 
скому изучению Т-клеточной защитной системы у мышей. 2. При­
менение препаратов семейства RAT и некоторых липидных конъю­
гатов в изучении реакции гиперчувствительности замедленного 
типа (предварительное сообщение). - Там же, 35-41, табл.; 2 
л. ил. Библ. 21 назв.
Summary: Ori immunomorphological investigation of cell- 
-mediated imraunity in mice. 2. Studi.es of the delsyed-type 
hypersensitivity (DTH) response using RAT and soine lipid 
conjugates with hapten (preliminary report).
2670. Лущиков, Е.П., Хуссар.Ю»Л. Кариометрические изме­
нения лимфоидной популяции центральных и периферических лим­
фоидных органов у морских свинок при общем рентгеновском об­
лучении. ~ Там же, 62-68, табл. Библ. 6 назв.
Summaryi Size distribution changes in central arxd 
peripheral lymphocytes of the guinea pigs after totsl body 
X-irradiat;ion„
2671. Хуссар, Ю.П., Алаотс, Я*В, Некоторые ранние пост- 
эмбриональные гистологические изменения селезенки цыплят» - 
Там же, 42-4б, ил,; I л. ил. Библ. 10 назв.
Sujmary: Some early postembryonal histological changee 
of the spleen in chickene.
2672. — ■, Лущиков, Е.П. Некоторые спорные вопросы стро­
ения, гистогенетических потенций и свойств стволовой крове- 
творной клетки (СКК),колониеобразующей единицы (КОЕ) и мало­
го лимфоцита костного мозга. - Там же, 52-61, ил; I л. ил. 
Библ. 40 назв.
Summary: On structure, potencies and characters of the 
stem cells (SC), colony forming units (CFXJ) and hone marrow 
small lymphocytes.
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2673. Лущиков, Е.П., Хуссар. Ю.П. О классификации лим­
фоцитов. - Там *е, 69-71. Библ. 14 жавв.
Stumary: On the classification of the lymphocytes.
JavoiS. A . see 2036.
2674. Kallikorau A. Lembit TähepSld 50. /Biokeemia kat. 
Juh. eünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 30.03.79, "10.
2675» ---  Sada korda biokeemiast. /Prof. L. Tähep6l],u
50» sünnipäevaks./ - Fotoga. - E 27.03.79, 71.
2676.   Uue instituudi kolm põhisuunda. /TRÜ üld- ja
molekulaarpatoloogia inst. Intervjuu./ üles kirjut. Q. Kuld­
vere. - В 13.03.79, 59, iil.
Vt. ka 1782, 1871.
См. также 1789-90, 1807, 1835, 1847, 1872, 1874, 1997, 
2043, 2101, 2734.
See also 1808.
2677. Калликорм. Р.Э. 0 значении изменения реакции тор- 
кожежия миграции лейкоцитов у больных ревматоидным артритом 
под влиянием тиреоидных гормонов. - Значение иммунол. и био- 
хим. методов исследования в ранней диагностике заболеваний. 
Тезисы докл.респ. конф.молодых ученых. Таллин, 1979, 28-29.
2678. Kalnin. V . 120 aastat esimesest silmahaigusi рй- 
dejate ja pimedate loendusest Venemaal. - N&uk. E. Tervis­
hoid, 1979, 2, 150-153. Bibl. 8 nim.
Резюме: Каляин, В.В. 120 лет со времени первой переписи 
больных глазными заболеваниями и слепых в России,, с. 188.
Summary: The first eensus of patients with eye diseases 
and blindness in Russia 120 years ago, p. 192.
2679. Калнин. В.В. Взгляды и деятельность Г. Самсон- 
-Гиммельштирна в области гигиены и эпидемиологии. - Tartu 
ülikooli ajaloo küsimusi. Trt.,1979, 102-121. Bibl. 39 nim.
2680. —  Здравоохранение. - Советская Эстония. Энцикл. 
справочник. Таллин, 1979, I67-I7I, ил. Библ. 10 назв.
2681. —  Из истории подготовки акушерок в Прибалтике в 
Фередом XIX века. - Вопр. медицины и биологии Прибалтики.
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(Тезисы докя. III Прибалт, конф.по истории науки и техники).
Вильнюс, 1979, 28-31. Библ. 5 назв.
2682. Виксна, А.А., Калнин. В.В. Вклад воспитанников 
Тартуского университета в изучение истории медицины Прибал­
тики. - T a r t u  ülikooli ajaloo küsimusi. 9. Trt., 1979, 9?- 
102. Bibl. 27 nim.
2683. Кадниз. В.В., Альбицкий, В.Ю. Из истории связей 
Тартуского и Казанского университетов в области медицины в 
XIX и в начале XX' столетий. - loid., 3-16, ill. Bibl. 42 nim.
2684. — , Таладаа, Р. К истории ветеринарного образо­
вания в Тартуском и Вильнюсском университетах в XIX веке. - 
Роль Вилья, ун-та в развитии науки.Тезисы докл. XII Прибалт, 
конф, по истории науки и техники. Вильнюс,1979 , 74-77. Библ. 
8 назв.
268г>, Щепетова, Г.А., Кадмия, В.В. Медицинская и об- 
Д6К1SЛЬйОСТЬ ВОСПИТЙИЯЯКОВ ТартуСКОГО уняверСИТв- 
£ Саратовской губернии. ~ Tartu ülikooli ajaloo küsimusi.
9, 3;rt., г979, 25-36, ill. Bibl. 57 fcim.
26:%, Виксна, АД,, Калнин, В.В. О жизни и научной дея- 
мяькоехи прибалтийского историка медицины И. Я. Брансона 
(1854-1328). - С фото, - Сов. здравоохранение, 197:% 6, 67- 
-70. Подстр. библ.
2687, Калнин. В.В.. ЛоЙт, А.О. Эпонимные медицинские 
термины,связанные с преподавателями и воспитанниками Тарту­
ского университета.-Tarto, ülikooli ajaloo küsimusi. 9* Trt., 
1979, 72-89. Bibl. 130 nim.
См. также 1769.
2688. Kauer. g . Tütarlaste günekoloogiliste haiguste 
struktuur. - N6uk. E. Tervishoid, 1979, 368-369. Bibl. 11 
nim.
Резюме: Кауер, К.Л. Структура гинекологической заболе­
ваемости девочек, с, 413.
Summary: The pattern of gynaecological disease in girlp, 
p. 415.
'2689. Кауер. К.Л.. Калюла, Э.В. 0 физическом и полова* 
развитии девочек при нарушениях менструальной функции. - Уч. 
зап. ТГУ, 1^79, 508, 50-53. Библ. 6 назв.
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Кейс,, У.Э. см. 2734-37, 2739, 2741. 
Keis, ü . зев 2745.
Кенгсепп, А.-Т.О. см. 2161.
Kengsepp. А.-Т» see 2163-
2690. Кильк. А.Х.. Хейнару, А.Л., Касэк, Л.А. Индукция 
синтеза катехол-2,3-оксигеназы и ранних МРНК у штаммов псев­
домонад. - Плазмиды как векторные молекулы при передаче ге­
нетической информации. 1У рабочее совещ. по программе "Плаз­
мида". Тезисы докл. Тарту, 1979, 74-77, ил.
См. также 1303.
Киви, С.Ю. см. 1916.
2691. Кёэби, Т.0., Тээсзлу, Р.В., Кивик, А.А., Маароос, 
Я.А. Динамическая оценка показателей центральной гемодинами­
ки методом интегральной реографии тела при операциях на ве­
нечных зртериях. - Актуальные вопр. внутриоперационной диаг­
ностики. Материалы симпоз. Таллин, 1979, 9-10.
См. также 2736, 2739-40.
Laaspere. М. vt. 1871*
Лааопере, М. С. см. 1790, 1835, 1847, 1872, 1874.
ЛаЗ, Р.Х. см. 1647-48, 2735-37, 2740-42, 2744.
Lai, R- see 2?45.
Лайок. Т.А. см. 2189, 2191.
2692. Лейссоо. А.Р. Влияние прямой реваскуляризации 
миокарда на асинергию и функцию левого желудочка у больных с 
ишемической болезнью сердца. - Третий всесоюз. съезд кардио­
логов. Тезисы докл. М., 1979, 253.
Vt. ka 2558.
См. также 2660-62, 2732, 2738.
2693. Ленцнер. Х.П., Тюри,М.Э., Ленцнер, А.А. Некоторые 
доступные надежные тесты для дифференциации лактобацилл, 
наиболее часто встречающихся в микрофлоре человека. - Лабо­
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раторная диагностика. (Тезисы II всесоюз. съезда врачей ла­
борантов ...). М., 1979, 178-179.
2694. — , Лаанес, С.Х., Брилис, В.Ю., Брилине, Т.А., 
Хаав, А.А., Ленцнер, А.А. Чувствительность различных стафи- 
лококкрв к антибиотикам и лактобациллам. - Химиотерапия бак­
териальных инфекций. Тезисы докл. Всесоюз. конф. (Алма-Ата, 
...). М., 1979, 23-25.
См. также 1892-94.
2695. Линд, А.Я., Майметс, Т.0. Взаимодействие крупных 
фрагментов 5 S РНК с рибосомными белками.- 1У всесоюз. био- 
хим. съезд. Тезисы науч. сообщ. I. М., 1979, 15.
См. также 2754,
See also 14-57.
Иадиссон, А.Р. см, 1847.
26%, Мете гиду t АЛ, Взаимодействие 5S РНК, 5t8s РНК и 
тРНК о белками рибосом печени крысы, 03.00.03 молекул, био­
логия. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. 
Киев, 1979, 18 с., ил. (АН УССР, йн-т молекул, биологии и 
генетики). Библ. 7 назв. Ротагтр,.
2697. — :йетслалу,О.Э. исследования по функциональной• 
топографии эукариотической рибосомы. - 1У всесоюз. биохим. 
съезд. Тезисы науч. сообщ. I. М., 1979, 15-16.
2698. Villems, R . , Saarma,, М., Metspalu. А.. Toots, I. 
New aspects of the eukaryotic. ribosomal subunit interaetion.
- PEBS Letters, 1979, 102, 1 » 66-68, iil. Bibl. 16 ref.
См. также 2868.
Qee also 1457.
Метспалу. Э.Э. см. 2697.
Михельсон. A.O. см. 2025, 2187.
2699. Käbi ei kuku kännust kaugele. Vestlus meditsiini- 
geneetik Aavo Mikelsaarega. Usuti. T. Velliste. - SV 3.08.79, 
31, 3, 5.
2700. Микельсаар. А.-В.Н. Структурный полиморфизм хро­
мосом человека. 03.00.15 генетика. Автореф. дис. на соиск. 
учен. степ, д-ра биол. наук. М., 1979. 43 с. (АМН СССР, Ин-т 
мед. генетики). Библ. 24 назв.
X
2701. Mikelsaar. А.-У. Pluorescence investigation of 
chromosomes in the new borns and their perents. - Syrnposium 
on eontribution of new cytogenetic methods to medicine. 
Abstr, /Prague, 1979/, 13-14.
2702. -— , Ilus,' ?. Populational pclymorphisms in sil- 
ver sftaining of nucleolus organizer regions (NORg) in human 
acrocentric chroirosoraes, - Шшап genetics, 1979, 3» 281-285, 
tab„ Bibl. 9 ref..
?703. Signrand, J., Schwsrzacher, E.G., Wikelsaar, А.-У. 
Satellite association frequency .and number of nucleoli de*, 
pend on cell oycle duration and NOB.-activity* Studies on 
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Хелимский. Е.А. Древнейшие угорско-самодийские языковые 
связи. (Анализ некоторых аспектов генетических и ареальных 
взаимоотношений между уральскими языками). 10.02.07 финно- 
-угор. яз. Тарту, 1979. 20 с. (ТГУ). Библ. 15 назв. Ротапр. 
Рец.: Вийтсо, Т.-Р. - Сов. финно-угроведение, 1980, 3,
237-240.
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2827. Керге. Р.М. О сходимости и устойчивости метода 
подобластей. Тарту, 1979. 133 л. (ТГУ. Каф. вычислит, мате­
матики). Библ. 78 жазв.
Защ. 6.06.79; утв. 31.10.79.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук Г.М. Вайжикхо.
Автореф. см. 1003.
2828. Киверис. А.Ю. Эффект Гуддежа-Поля и механизм ио­
низации центров захвата электрическим полем в кристаллофос- 
форах. Вильнюс, 1979. 178 л., ил. (Вильн. гос. пед. жж-т). 
Библ. 151 назв.
Зад. 19.12.79; утв. 14.05.80.
Науч. руковод. доц., канд. физ.-мат. наук П.1. Пипжнис.
Автореф.:
Киверис. А.Ю. Эффект Гуддена-Поля и механизм ионизации 
центров захвата электрическим полем в кристаллофосфорах. 
01.04.05 оптика. (ТГУ). Библ. 27 назв. Ротапр.
2829. Мийдла. П.Х, 0 сходимости приближенных методов 
отыскания автоколебаний. Тарту, 1979. 88 л. (ТГУ). Библ. 54 
назв.
Защ. 21.03.79; утв. 17.10.79.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук Т.Н. Вайникко.
Автореф. см. 1026.
2830. Сеиьо. П.С. Исследование методов типа Рунге реше­
ния нелинейных операторных уравнений. Львов, 1978. 117 л., 
табл. (Львов, гос. ун-т). Библ. 98 назв.
Защ. 21.03.79; утв. 8.08.79.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Костов- 
"ский, доц., канд. физ.-мат. наук.М.Я. Бартиш.
Автореф.:
Сеньо. П.С. Исследование методов типа Рунге решения не­
линейны* операторных ураадений. 01.01.07 вычислит, математи­
ка. Тарту, 1979. 18 с. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
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2831. Сосси. Л.Х. Новая теория синтеза интерференцион­
ных пленок. Тарту, 1979. 126 л., ил. (ТГУ). Библ. 42 назв.
Защ. 19.12.79; утв. 14.05.80.
Науч. руковод. чл. корр. АН ЭССР, проф., д-р физ.-мат. 
наук П.Г. Кард.
Автореф. см. 1238.
2832. Тамм. Э.Ф. Экстремальные задачи со случайными па­
раметрами. Таллин, 1979. 78 л. (Ин-т кибернетики АН ЭССР), 
Библ. 25 назв.
Защ. 6.06.79; утв. 31.10.79.
Науч. руковод. канд. физ.-мат. наук И.Ф. Петерсен.
Автореф.:
Тамм. Э.Ф. Экстремальные задачи со случайными парамет­
рами. 01.01.07 вычислит, математика. Тарту, 1979, 14 с, 
(ТГУ). Библ. 5 назв. Роталр.
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Биологические науки
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2833. Атлавините. О.П. Экология дождевых червей и их 
влияние на плодородие почвы в Литовской ССР. Под. ред. акад. 
М.С. Гилярова. Вильнюс, "Мокслас", 1975. 202 с., ил. (Ин-т 
зоологии и паразитологии АН Лит. ССР). Библ. с. 182-194.
Paral. aiitr.: Slieku ekologija ir ju reikšme dirvožemio 
derlingumui Lietuvos TSR.
Parall. title: Ecology of earthworma and their effect 
on thei fertility of soils in the Lithuanian SSR.
Резюме„на литов, и англ.
Защ. 16.02.79; утв. 18.01.80.
Автореф.:
Атлавините. О.П. Экология дождевых червей и их влияние 
ia плодородие почв в Литовской ССР. 03.00.16 экология. Тар­
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2834. Аллнквере. Я. А. Динамика свободных аминокислот 
крови и лимфы у овец после введения некоторых гормонов. Тал­
лин, 1979. 178 л., ил. (йн-т эксперим. биологии АН ЭССР). 
Библ. л. 139-162.
Защ. 20.04.79; учен. степ, не была присвоена.
Науч. руковод. д-р биол. наук Х.Х. Айисон.
Автореф.:
Алликвере. Я.А. Динамика свободных аминокислот крови и 
лимфы овец после введения некоторых гормонов. 03.00.13 фи­
зиология человека и животных. Тарту, 1979. 19 с., ил. (ТГУ).
Библ. 9 назв. Ротапр.
2835. Алмаева. С.Н. Физиологическая роль андрогенных 
гормонов анаболического действия в механизмах адаптации к 
субмаксимальным нагрузкам при работе на выносливость (экспе­
рим. исследование). М., 1979. 149 л., ил. (Всесоюз. науч.- 
-исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 181 назв.
Защ. 16.II.79; утв. 9.04.80.
Науч. руковод. д-р мед. наук Е.Е. Беленький; науч. кон­
сулы. д-р биол. наук Э.Ш. Матлина.
Автореф.:
Алмаева» С.Н. Физиологическая роль андрогенных гормонов 
анаболического действия в механизмах адаптации к субмакси- 
мальным нагрузкам при работе на выносливость (эксперим. ис­
следование). 03.00.13 физиология человека и животных. Тарту, 
1979. 24 с., ил„ (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр,
2836. Балодис. М.М. Реакклиматизация речных бобров в 
Латвийской ССР. (История, особенности экологии, динамика чи­
сленности и перспективы хозяйственного использования). Рига, 
I978i 292 л., ил.(Науч.-производств, об-ние "Силава"). Библ. 
124 назв.
Защ. 16.03.79; утв. 8.08,79.




Балодис. М.М. Реакклиматизация речных бобров в Латвий­
ской ССР. (История, особенности экологии, динамика числен­
ности и перспективы хоз. использования). 03.00.16 экология. 
Тарту, 1979. 20 с., ил. (ТГУ). Библ. 9 назв. Ротапр.
2837. Бринззк, В.П. Исследование изменений кислотно-ще- 
лочяого равновесия крови и их роли в развитии артериальной 
гипоксемии при мышечной деятельности. Киев, 1978. 155 л.,
ил. (Киев. гос. ин-т физ. культуры). Библ. 353 назв.
Защ. 18.05.79; утв. 12.03.80.
Науч. руковод. проф., д-р биол. наук Л*Я* Евгеньева.
Автореф.:
Бринзак, В. 11. Исследование изменений кислотно-щелочного 
равновесия крови и их роли в развитии артериальной гипоксе­
мии при мышечной деятельности. 03.00.13 физиология человека 
и животных. Тарту, 1979, 23 е. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
?338. Вайтекуиайте, Ю.Ю. Влияние аскорбиновой кислоты 
при блокировании и при стимулировании альфа- или бета-адре- 
яорецепторов на белки печени и некоторых других органов у 
экспериментальных животных. Вильнюс, 1979.199 л.,ил. (Вильн. 
гос. ун-т им. В. Капсукаса). Библ. 434 назв.
Защ. 18.05.79; утв. 23,04.80.
Науч. руковод. проф., д-р биол. наук Д.А. Микалзускайте.
Лзтореф.:
Взйтекунейте, Ю.Ю. Влияние аскорбиновой кислоты при бло­
кировании и при стимулировании альфа- :тли бета-адренорецеп- 
торов т  белки печени и некоторых других органов у экспери­
ментальных гивотных.03.00.13 физиология человека и животных, 
Тарту, 1979. 22 с., ил. (ТГУ). Библ. 9 назв. Ротапр.
2839. Вдовина. Г.Ф. Гемокоагулирующие и фибринолити- 
ческие свойства тканей матки в онтогенезе. Саранск, 1979. 
177 л. , табл. (Морд. ГУ. Мед. фак. Каф. нормальной физиоло­
гии). Библ. 332 назв.
Защ. 16.II.79; утв. 24.11.80.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук В.П. Скипетров.
Автореф.:
Вдовина, Г.Ф. Гемокоагулирующие и фибринолитические 
свойства тканей мэтки в онтогенезе. 03.00.13 физиология че­
ловека и животных. Тарту, 1979. 21 с. (ТГУ). Библ. II назв. 
Ротапр.
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2840. Каляев. Х.Я. Интероцептивжые влияния яа ток и 
состав печеночной лимфы. Семипалатинск, 1978. 237 л., ил. 
(Семипалат. зоотехн.-вет. ин-т). Библ. 463 назв.
Защ. 20.04.79; утв. 31.10.79.
Науч. руковод. проф., д-р биол. наук М.И. Коханина.
Автореф.:
Кажиев. X.I. йятероцептивные влияния на ток и состав 
печечной лимфы. 03.00.13 физиология человека и животных. 
Тарту, 1979. 22 с. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
2841. Лязнелайд. А.И. Болотные формы сосны обыкновенной 
как индикаторы динамики верховых болот. Тарту, 1979. 184 л.,
ил. (ТГУ). Библ. л. I6I-I84.
Защ. 23.11.79; утв. 12.03.80.
Науч. руковод, проф., д-р биол, наук В.В. Мазинг.
Автореф. см. 1349.
2842. Матсин. Т. А. футп;токвльяа& уотоЯчи?гость коры 
надпочечников при двигательной активности на разных уровнях 
потребления кислорода, Тарту, 1979.-219 л., ял. (ТГУ). Библ. 
л. 167-219,
Защ, 16,11.79; утв. 12.03,г)
Науч. руковод. .заел. деятель нч/ки '-ССТ\ -ipcj. k д-р 
биол. наук А.А. Виру* науч., коноульт. доц.. гсэнд. наук 
Я.П. Пярнат,
Автореф. см, 2385,
2843. Омаров?., А,С, 0 хвостатого ядре в регуляции 
лимфотока. Алма-Ата, 1978. 164 л,, ил, (АН Каз, ССР. Ин-т 
физиологии). Библ. 356 нэз*
Защ, 20.04.79; утв. ЗЛО.79,
Науч. руковод. д-р биол. наук Л.Э. Булекбаева.
Автореф.:
Омарова, А.С. О роли хвостатого ядра в регуляции лим­
фотока. 03.00.13 физиология человека и животных.Тарту. 1979.
16 с., табл. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр,
2844. Остроух. Я.Н. Влияние асиметричной тренировки на 
изменение функционального состояния периферического кровооб­
ращения, костной и центральной нервной систем юных баскет­
болистов при обучении их техническим приёмам. Рига, 1979. 
172 л,, ил. (Латв. науч.-исслед. ин-т эксперим. и клин, ме­
дицины MS Латв. ССР). Библ. 271 назв.
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Защ. 18.05.79; утв. 30.01.80.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. мед. наук. Г. А. 
Янковский.
Автореф.:
Остроух. Я.Н. Влияние асимметричной тренировки на изме­
нение функционального состояния периферического кровообраще­
ния, костной и центральной нервной систем юных баскетболистов 
при обучении их техническим приемам. 03.00.13 физиология че­
ловека и животных. Тарту, 1979. 23 с., ил. (ТГУ). Библ. 12 
назв.
2845. Панов. В.Г. Об особенностях одиночного и тетани- 
ческого сокращения мышц человека до и после физических уп­
ражнений. Б. м.и.г. 146 л., ил. (Гос. ин-т Физ. культуры им. 
П.Ф. Лесгафта. Каф. физиологии). Библ. 253 яазв.
Защ. 9.02.79; утв. 8.08.79.
Науч. руков’од. проф., д-р мед. наук Н.В. Зимкин.
Автореф.:
Пэнов, В.Г. Об особенностях одиночного и тетанического 
сокращения мышц человека до и после физических упражнений.
03.00.13 физиология человека и животных. Тарту, 1979. 22 
с., табл. (ТГУ). Библ. II назв. Ротапр.
2846. Роост. В.В. Биологические основы культуры орхидей 
рода Cymbidium sw. Таллин, 1979, 138 л., ил. (АН ЭССР. Тал­
лин. бот. сад). Библ. л. I16-128.
Защ. 23.11.79; утв. 12.03.80.
Науч. консульт. канд. биол. наук ЮЛ. Мартин.
Автореф.:
Роост. В.В. Биологические основы культуры орхидей рода 
G^ttbidium sw. 03.00.05 ботаника. Тарту, 1979. 24 с., ил. 
(ТГУ). Библ. 4 назв.
2847. Руднянская. Е.И. Перганосные растения Нижнего По­
волжья (на примере Волгоград, области). Волгоград, 1978. 205 
л., ил. (Волгогр. сельхоз. ин-т). Библ. 231 назв.
Защ. 16.03.79; утв. 5.09.79.
Науч. руковод. проф., д-р биол. наук В.К. Пельменев.
Автореф.:
Руднянская. Е.И. Перганосные растения Нижнего Поволжья 
(на примере Волгогр. области). 03.00.05 ботаника. Тарту,
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2848. Бушма. М.И. Фармакологическая активность урндина 
и цитидина. Гродно, 1979. 132 л.,ил. (Гродн. гос. мед. ин-т. 
Отд. регуляции обмена веществ АН БССР). Библ. 166 назв.
Защ. 18.04.79; утв. 31.10.79.
Автореф.;
Бушма. М.И. Фармакологическая активность урндина н ци­
тидина. 14.00.25 фармакология. Тарту, 1979. 20 с., табл. 
(ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
2849. Вальдя. У.Я. Частота и особенности хронического 
гастрита у кровных родственников больных хроническим гастри­
том и раком желудка. Тарту, 1979. 148 л., ил. (ТГУ). Библ. 
л. 133-148.
Защ. 19.12.79; утв. 9.04.80.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук В.П. Салуперв.
Автореф.:
Вальдя. У.Я. Частота и особенности хронического гастри­
та у кровных родственников больных хроническим гастритом и 
раком желудка. 14.00.05 внутр. болезни. Тарту, 1979. 17 с., 
ил. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
2850. Веррев. Ю.Н. Комплексная диагностика комбиниро­
ванных форм профессиональных аллергических заболеваний. Тар­
ту, 1979. 133 л., ил. (ТГУ). Библ. 224 назв.
Защ. 17.10.79; утз. 9.04.80.
Науч. руковод. д-р мед. наук Н.А. Лоогна, проф., д-р 
мед. наук К.Х. Кырге.
Автореф.:
Веррев. Ю.Н. Комплексная диагностика комбинированных 
форм профессиональных аллергических заболеваний. 14.00.05 
внутр. болезни. Тарту, 1979. 19 с. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ро­
тапр.
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2851. Криков. Е.А. Шнзофрвжия у студентов. (Эпидемиол. 
и реабилитац. аспекте). Томск, 1978. 240 л., ил. (Томский 
мед. ин-т). Библ. 282 наев.
Защ. 2.03.79; утв. 8.08.79.
Неуч, руковод. засл. врач. РСФСР, проф., д-р мед. наук 
Е.Д. Красик.
Автореф.:
Крюков. Е.А. Шизофрения у студентов. (Эпидемиол. и реа- 
билитац. аспекты). 14.00,18 психиатрия. Тарту, 1979. 17 с. 
(ТГУ). Библ. 14 наев. Ротапр.
2852. Кургаев. В.И. Опыт применения дегидратирующих 
препаратов в остром периоде мозгового инсульта. Минск, 1979* 
247 л., ил. (Хаф. нервных болезней Минск» гос. мед, ин-та). 
Библ. 289 назв.
Защ. 7.12.79; утв. 12.03,80,
Науч. руковод. чл. коо, АШ СССР, про;’,, д-р мед, наук 
Я.С. Мисюк.
Автореф.:
Кургаев, В.1'1. Опыт прямй;кзн»;л дегидоаг;грующих препара­
тов в остром периоде мозгового моультс > 14.00.13 нзрзнке 
болезни. Тарту, 1979. 20 с., ал. (ТГУ), Бйод.З наз?:„ Р»тгшр.
2853. Лукас, В.З. Заболеваемость первичными опухолями 
головного мозга среди населения Эстонской ССР. Тарту, 1979. 
160 с., ил. (ТГУ). Библ. 146 назв.
Защ. 2.03.79; утв. I.I0.80.
Науч. руковод. засл. врач ЭССР, проф., д-р мед. наук 
Э.И. Раудам.
Автореф.:
Лукас. В.Э. Заболеваемость первичными опухолями голов­
ного мозга среди населения Эстонской ССР за I951-1970 гг.
14.00.28 нейрохирургия. Тарту, 1979. 19с., табл. (ТГУ). 
Библ. 10 назв. Ротапр.
2854. Силениеце. Г.О. Влияние на сердечно-сосудистую 
систему дигидропиридинов и их аналогов. Рига, 1978. 132 л., 
ил. (АН Латв. ССР. Ин-т орган, синтеза). Библ. 175 назв.
Защ. 18.04.79; утв. 5.09.79.
Науч. руковод. д-р мед. наук А.А. Кименис.
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Автореф.:
Силениеце. Г.О. Влияние на сердечно-сосудистую систему 
дигидропиридинов и их аналогов. 14.00.25 фармакология. Тар­
ту, 1979. 23 с., табл. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
2855. Тарум. М.М. Диагностические возможности использо­
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suhtlemist mõjutavatest teguritest. Trt., 1979.
*2933. Usai, U . Virumaa 1941. a. kaitselahingud. Trt, 
1979. '
2934. Valdmaa. S . Eesti NSV masinatraktorijaamad (1950- 
--1958). Trt., 1979. (NSV Liidu ajaloo kat.)
2935. Валк, H . Ассоциативный эксперимент как метод пси­
ходиагностики билингвизма. Тарту, 1979. 73 л., ил. (Каф.ло­
гики и психологии). Библ. 49 нази.
Resümee: Assotsiatiivne eksperiment kakskeelsuse psüh­
hodiagnostika meetodina,
Summary: Associative experiment as a psychodiagnostic 
method for studying bilinguism..
2936. Veispak. T . Rakvere linna teke ja areng kreisire- 
formini (elanikkond ja asustus). Trt., 1979- 74 1. > 11 1» 
ill. (üldajaloo kat.) Bibl. 84 nim.
Резюме на рус. яз.
*2937. Vene. М. Suure-Jaani kihelkonna asustxis 17. sajan­
dil. Trt., 1979.
2938. Viiralt. M , Tartu linnamõisad XVIII-XIX sajandi 
keskpaigani. Trt., 1979. 109 1.» tab. (Üldajaloo kat.) Bibl. 
33 nim.
Резюме на рус. яз.
2939. Vikkat. R . Aleksander Tajsa kunstniku ja museo- 
loogina. Trt., 1979. 104 1., ill. (NSV Liidu ajaloo kat.)
Bibl. 91 nim.
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Резюме ка рус. яз.
2940* Viling, Ь. Sõnaliikide käsitlemine abikooli V 
klassis. Trt., 1979.
2941. Ээвел, Д. Влияние индивидуальных качеств элект­
риков на их отношение к опасности и их травматизм. Тарту, 
1979. 121 л., ил. (Каф. логики и психологии). Библ. 41 назв.
Resümee: Elektrikute individuaalsete omaduste mõju nen­




2942. Аврамец. И. "Портрет" Н.В. Гоголя и "Хозяйка” Ф. 
М. Достоевского. Тарту, 1979. 74 л. (Каф. рус. литературы) 
Библ. 236 казв.
*2943. Данилевский, А. В.Э. Борисов-Мусатов и А. Блок
(опыт сравнит.-типолог. анализа художественно различных зна­
ковых систем). Тарту, 1979.
*
2944. Доценко. С. Мир и символ в поэзии Вяч. Иванова. 
Тарту, 1979.
2945. Ерпег, Н. Aeg Paul Kuusbergi romaanides. Trt., 
1979. 105 1., ill. (Eesti kirj. ja rahvaluule kat.) Bibl. 31 
nim.
Резюме: Бпнер, X. Время в романах П. Куусберга.
Zsfass.: Die Zeit in Romanen von P. Kuusberg.
2946. Kalaus. Т. A.H. Tammsaare ja inglise kirjandus. 
Trt., 1979. 106 1. (Eesti kirj. ja rahvaluule kat.) Bibl. 
82 nim.
Резюме на рус. яз.
Summary in Engl.
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294-7. Kaldre. p . Teisendused ortograafia Ja fonoloogid 
vahel eesti keeles. Trt., 1979. 100 1, (E#sti ki^Jcat.) Bibl. 
27 nim.
Резше на рус. яз.
X
29^8. Kalmus. Н. Нишап nature as reflected in Kurt Von- 
neguts works. Tartu, 1979.
294-9. Karm. И. Poeetiline aeg Jaan Krossi romaanis 
"Keisri hull." Trt., 1979. 76 1. (Eesti kirj. ja rahvaluule 
kat.) Bibl. 50 nim.
Резше ка рус. яз.
2950. Kongo. М. Stehende Vergleiohe in der deutschen 
Sprache und deren Ubersetzung ins Estnische. Tartu, 1979- 
128 Bl. (Lehrstuhl fiir deutsche Philologie.) Bibl. 38 Titel.
Резше ка рус. яз. 
2951. Костанди. 0 . Традиции раннего творчества II. Бул­
гакова в романе "Мастер и Маргарита". Тарту, 1979. 79 л. 
(Каф. рус. литературы). Библ. 70 назв.
*2952. Kriis. М« Noorte teabehuvid ja massikommunikat- 
sioonikanalite kasutamine. Trt., 1979.
x
2953. Kull. B . Vene laenud vadja keeles. Nimis6na.Trt.,
1979.
2954-. Кб iva. M . Loitsud eesti karjanduses. Trt. 1979* 
158 1. (Eesti kirj. ja rahvaluule kat.) Bibl. 61 nim.
Резюме: Кыйва, М. Заклинания в эстонской скотоводстве.
Ж
2955* Lättemäe. S . Satiiri- ja h u u m o r i  аjaki гja 
ker" 1966. ja 196?. aastakäigu võrdlev analüüs. Trt., 1979-
377
2956. Lääne. R . Einiges über die deutsche Sprache Fr.R. 
Kreutzwalds. Tartu, 1979. 117 Bl. (Lehrstuhl für deutsche 
Philologie.) Bibl. 24 Titel.
2957* Läänemets. U .Partnerübungen ais effektives Obungs- 
mittei im Fremdsprachenunterricht.Tartu,1979- 143 Bl. (Lehr­
stuhl für deutsche Philologie.) Bibl. 25 Titel.
Резше ка рус. яз.
2958. Maaslk. Т. Romantiline ja realistlik Ed. BornhÖhe 
ajaloolistes jutustustes. Trt., 1979. Ю1 1. (Eesti kirj. ja 
rahvaluule kat.) Bibl. 17 nim.
Резюме на рус. яз.
2959. Meister. Ü . Publitsistika ja belletristika suhe 
1970.a. eesti proo3aeepikas. Trt., 1979. Ю5 1. (Eesti kirj. 
j a rahvaluule kat.) Bibl. 71 nim-
Резше ма рус, яз.
2960. Oja. М. Materjale eesti kirjakeelest а. 190C~'19'10. 
Trt., 1979. 71 1. (Eesti k. kat.) Bibl. 36 nim.
Резюме на рус. яз.-
з*
2961, Ploovits, М. Zur Frage der sprichwörtlichen Re- 
densarten im Deutschen, Estnischen und Russischen. Tartu 
1979.
*2962. Подлеская. JI. Сочинение по русскому языку и сло­
весности 1882-1892 гг. как источник для характеристики лите­
ратуры. Тарту, 1979. 
2963. Пономарева. Г. Проблема "литературной личности" в 
критике Вяч. Иванова. Тарту, 1979. 75 л., табл. (Каф. рус, 
литературы) Библ. 90 назв. 
*2964. Поолакене. К. Измерение трудности учебных текстов 
по иностранному языку. Тарту, 1979.
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*2965. Лрий« Т. А.В. Кольцов и эстонские поэты XIX в. 
(К.Э. Сёёт и Я. Тамм). Тарту, 1979.
*2966. Прокопчук. К. Кинематографический дубляж. Тарту, 
1979.
2967- Pulver. М. Connectives in colloquial English. 
Gradulation thesis. Tartu, 1979* 61 sh. (Department of Eng­
lish.) Bibl. 36 ref.
Резюме ia рус. яз.
2968. Põder. K . Problems of translating attributive 
free wordcombinations from English into Estonian. Tartu, 
1979» 73 sh. (Department of English.) Bibl. 35 ref.
Резюме на рус. яз.
2969. Rammo. S . Noomen Põlva murrakus. Trt., 1979. 15^ 
1. (Eesti k. kat.) Bibl. 29 nim.
Резюме: Раммо, С. Имя существительное в пыльваском го­
воре.
2970* Reinmann. М. Paul-Eerik Rummo luule 1959-1967. 
Trt., 1979. 186 1. (Eesti kirj. ja rahvaluule kat.) Bibl. 14 
nim. Lisa: P.-E. Rummo luuletuste bibl. 697 nim.
Резюме: Рейнманн, М. Поэзия П.З. Руммо 1959-1967.
2971. Reissaar. К. The structure of the noun phrase. 
Gradulation thesis. Tartu, 1979. 108 sh., ill. (Department 
of English.) Bibl. 47 ref.
Резюме на рус. яз.
2972. Rips. М. "Uue Aja'.' juhtkirjade temaatika ja kir­
jasaatjad. Trt., 1979. 202 1., ill. (Eesti k. kat,) Bibl. 16 
nim.
Резюме на рус. яз.
2973. Rosenvald. н. Sotsiaaleetilised probleemid Hando
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Runneli luules. Trt., 1979. 95 1. (Eesti kirj. ja rahvaluule 
kat.) Bibl. 78 nim.
Резше ка рус. яз. 
2974-. Саду пере. С. Проблема "точности" в критике сти­
хотворного перевода. Тарту, 1979. 272 л., табл. (Каф. рус. 
литературы). Библ. 127 назв.
2975. Semm. S . P&lva rajooni lehe "Koit" aisu ja loeta­
vus märtsis, 1979. Trt., 1979* 106 1., tab. (Eesti k. kat.) 
Bibl. 13 nim.
Резше на рус. яз.
2976. Tamm. В. Semantische Merkmale der Bevegungsverben 
im Deutschen und Estnischen. Tartu, 1979. 89 Bl.,Tab. (Lehr- 
stuhl fiir deutsche Philologie.) Bibl. 21 Titel*
Резше на рус. яз. 
*2977» Тийтс. И. Анализ сфер речевых потребностей учите­
лей г. Тарту, Тарту, 1979.
2978. Toomikt S . Maastikualane s&navara ja mikrotopo- 
nüümikä karjala keele Bokaitogorski murrakus, Trt., 1979, ̂ 09 
1. (Soome-ugri k. kat.) Bibl. 24 nim»
Резюме: Тоомик, С. Слова, связанные с пейзажем и микро- 
топонимика в Бокситогорском диалекте карельского языка,
к
2979. Traat. 3 . The use of the communicative linguistic 
devices in the Estonian Hadio and the BBC. Tartu, 1979.
at
2980. Тгик. H . Einige Probleme der Übersetzung aus dem 
Estnischen ins Deutsche anhand des Romanes von M. Traat "In- 
ger". Tartu, 1979-
2981. Türk. P . Differences between gemine conversation 
and synthetic dialogue. Gradulation thesis. Tartu, 1979. 89 
sh. (Department of English.) Bibl. 50 ref.
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Резюме ка рус. яз.
2982. Pibo. U . Eesti keele morfoloogilise analüüsi p&- 
hiBfitteid. Trt.,1979-70 l.,ill. (Eesti k.kat.) Bibl. 50 nim.
Резюме ка рус. яз.
2983. Vasli. Е. Communicative competenoe and the teach- 
ing of grammar. Tartu, 1979. 98 sh. (Chair of English Stu- 
dies.) Bibl. 48 ref.
Резюме на рус. яз.
2^84. Viiding. R . V.G. Ridala lüürika. Trt., 1979. 107
1., tab. (Eesti kirjanduse Ja rahvaluule kat.) Bibl. 75 nim. 
Lisa: V. Grünthal-Ridala kirjandusnimcstik 306 nim.
Резюме ка рус. яз.
2985* ttlevaino. R . Kerttu-Kaarina Siosalmi romaani "Hy- 
vin toimeentulevat ihmiset" Ja V. Linna romaani "Musta rak­
kaus" t&lgete vÄrdlev analüüs. Trt., 1979» Ш  1» (Soome-ng- 
ri k. kat.)Bibl. 25 nim.




2986. Aasmaa, а. А. Grothendiecki teoreemi üldistus. 
Trt., 1979.
2987. Баум, А. Разностные схемы повышенного порядка 
точнрсти для решения краевой задачи. Тарту, 1979. 39 л., ил. 




2988. Беляева, Н. Сознание языка высокого уровня по­
строения изображения произвольных кривых. Тарту, 1979. 86 л. 
(Каф. программирования). Библ. 46 назв.
Resümee eesti k.
к
2989. Gross, A . Mõõteriistade grupiviisilise kontrolli 
optimiseerimine. Trt., 1979.
2990. HvalSnska.ia, M . Lõplike elementide meetodi kasu­
tamine elastsusteooria ülesannete lahendamisel tasapinnalise 
pingestatud oleku korral. Trt., 1979. 53 1., tab. (Arvutus­
matemaatika kat.) Bibl. 38 nim.
Резюме ма рус. яз.
*
2991. Карпова. Л. О задачах особого управления. Тар­
ту, 1979.
X
2992. Kohh. К. Diapositiivid pindintegraali käsitluse 
kohta. Trt., 1979.
2993. Koov. R . ühe vabadusastmega süsteemi kvaasiline- 
aarsed ja mittelineaarsed vabavõnkumised. Trt., 1979. 45 1., 
ill. (Teor. mehaanika kat.) Bibl. 3 nim.
Резюме на рус. яз.
ЗЕ
2994. Круглова. 0 . Исследование преобразования спек­
тральных плотностей двухмерных случайных полей. Тарту, 1979.
2995. Ландрат. С. Представление и программирование смы­
сла понятий в нечёткой временной логике. Тарту, 1979. 61 л. 
(Каф. программирования). Библ. 50 назв.
Resümee eesti k.
2996. Lasberp;. I. Kiirusega surnmeeruvustegurid Cesaro 
menetluse korral. Trt., 1979. 44 1. (Mat. analüüsi kat.) 
Bibl. 12 nim.
Резюме на рус. яз.
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2997* Lillevel. E . Seitsmenda klassi matemaatika õpiku 
ülesannete kasutamine Õppeprotsessis. Trt.,1979. 61 1., tab. 
(Mat. õpetamise metoodika kat.) Bibl. 19 nim.
Резюме: Лиллевел, Э. Использование задач в процессе 
занятий по математике в учебнике седьмого класса.
2998. Luure» а. Kimbud ja kohomoloogid. Trt., 1979. 49 
1. (Algebra ja geomeetria kat.) Bibl. 7 ninu
Резюме на рус. яз.
3999. Mednis. К. Toodete töökindluse kontrollplaani va­
lik. Trt., 1979. 62 1., ill. (Mat. statistika ja programmee­
rimise kat.) Bibl. 4 nim.
Резше на рус. яз. 
3000. Мен. В., Прилуцкий. Ю., Вайсман. В. 0 языке про­
граммирования. Тарту, 1979.
3001. Metsmägi. T .Lebesque'i funktsioonide osast funkt- 
sionaalridade summeeruvuse uurimisel. Trt.,1979. 23 1. (Mat. 
analüüsi kat.) Bibl. 6 nim.
Резюме на рус. яз.
3002. Paat. М. Matemaatika küpsuseksamite ja kõrgkooli 
vastuvõtueksamite ülesannete nõuetest. Trt., 1979. 83 1*« 
tab. (Mat. õpetamise metoodika kat.) Bibl. 23 nim.
Резше: Паат, М. Требования задач заключительных и 
вступительных экзаменов.
3003. Pasovs. К. Banachi algebra topoloogilised otsela- 
hutused. Trt., 1979- 37 1. (Mat. analüüsi kat.) Bibl. 8 nim.
*3004. Pen.jam, J . Atribuutsemantika r e a l i s e e r i m i s e  mee­
tod. Trt., 1979.
3005. Pen.jam, T . M a t e m a a t i k a ü l e s a n n e t e  s ü s t e e m i  opti­
m e e r i m i n e .  Trt., 1979.
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3006. Pihlар. В. Matemaatikaülesannete süsteemi õpeta- 
vuse kirjeldamine (VII klassi õpik). Trt.,1979. ЮЗ 1., ill. 
(Hat. õpetamise met. kat.) Bibl. 44 nim.
Резюме sa рус. яз.
*3007. Пименов. А. Алгебра интегральных операторов типа 
Вольтерра и её применение в задачах прочности и оптимального 
проектирования многослойных сферических сосудов из линейного 
вязкоупругого материала. Тарту, 1979.
3008. Randmaa. R . Algebra koolikursuse arengust Eesti 
koolides aastatel 1879-1979. Trt., 1979, 193 1*, tab, (Mat. 
õpetamise metoodika kat.) Bibl. 53 nim.
Резюме: Рандмяа, Р. О развитии школьного курса алгебры 
в эстонских школах в течение 1879-1979 годов.
*3009. йдтпяпп, Ü. Taskuarvuti kasutamise võimalusi ma­
temaatika õpetamisel kaheksandas klassis. Trt., 1979.
»
3010. Salumägi. T . üle algebra a defineeritud surameeru- 
vustegurid Rieszi meetodite korral. Trt., 1979.
ЗОН. Славин. Г. Оптимальное проектирование балок сту­
пенчато-переменной толщины под импульсивным нагрукекизм. Тар­
ту, 1979. 43 л., ил. (Каф. теорет. механики.) Библ. 5 назв.
Pesümee eesti k.
3012. Sobak. S . Zelleri teoreemi üldistus. Trt., 1979. 
21 l.( Mat. analüüsi kat.) Bibl. 4 nim.
Резюме на рус. яз.
*3013. Суркова. Е. Об одном классе итерационных методов 
четвертого порядка сходимости. Тарту, 1979.
х
3014. Жильцова. Е. О некоторых рекурсивных итерационных 
методах с аппроксимацией обратного оператора. Тарту, 1979.
384
3015» Teearu. T . Dasi teoreemi üldistus. Trt., 1979* 
20 1. (Mat. analüüsi kat.) Bibl. 9 nim.
Pesnie: Теэару, Т. Обобщение теоремы Даса для двойжых 
рядов.
3016. Telgmaa. М. Ühest sümmeetrilise operaatoriga mit- 
tekorrektse ülesande reguleerimise vfiimalusest. Trt., 1979. 
58 1., ill. (Arvutusmat. kat.) Bibl. 50 nim.
Резше ха рус. яз.
*3017. Толпиж. А. О разложении вещественных чисел в цеп­
ные дроби. Тарту, 1979.
ш 
3018. Вийл, м. Итерации высших порядков и иерархия к- 
-рекурсивных функций. Тарту, 1979.
3019. Володина. А. Оптимизация формы свободного олертой 
круглой пластинки ступенчато-переменной толщины при сосредо­
точенной нагрузке. Тарту, 1979. 24 л., ил. (Каф. теорет. ме­
ханики.) Библ. 4 назв.
Resümee: Vabalt toetatud astmeliselt muutuva paksusega 
ümmarguse plaadi kuju optimiseerimine koondkoormuse m&^ul.
3020. tWapuu, E . Kvaasipöoratavate elementide hulga
kirjeldus algebras D(X,A). Trt., 1979* 29 1. (Mat. analüüsi 
kat.) Bibl. 6 nim.
Резюме! Ыунапуу, 3. Описание множеств квазиобратимых 




25021. Alt. V . Dietüülmagneesiumi ja 3-fenüül - 1,2 - 
epokaüpropaani vahelise reaktsiooni kineetika uurimine sol- 
ventide segudes. Trt., 1979. 55 1.» ill. (Org. keemia kat.) 
Bibl. 42 nim.
Резше sa рус. яг.
x
>3022. Annuk. K , Kahe WE tähte sisaldava varjutusmuutli- 
ku kaksiksüsteemi uurimine. Trt., 1979-
3023. Anton. A . Elektroliiüdilähuse koostise ja kile ma­
terjali mõju elektrokeemilise hapnikuanduri väljendvoolule. 
Trt., 1979. 66 1., ill. (Anorg. keemia kat.) Bibl. 31 nim.
Резше sa рус. яз.
3024. Bergmann. M . Alkeenüünoolide süntees ja analüüs. 
Trt., 1979. 68 1., ill. (Org. keemia kat.) Bibl. 44 nim.
Резше sa рус. яз.
3025. Битова. Т. Исследование рассеяния света в яекото- 
рых системах; Тарту, 1979. 67 л., ил. (Каф. эксперим. физи­
ки.) Библ. 49 яазв.
Resümee eesti k.
3026. Bulõga. T . Halogeniid-anioonide mõju uurimine ve­
siniku ülepingele koobaltil happelistes lahustes. Trt.,■'1979» 
60 1., tab. (Anorg. keemia kat.) Bibl. 40 nim.
Резше sa рус. яз.
3027. Haapsal. M . Keskkonna mõju fenüülatsetüleeni ja 
fenüülmagneesiumbromiidi vahelisele reaktsioonile.Trt.,1979- 
46 1., ill. (Org. keemia kat.) Bibl. 34 nim.
Резше sa рус. яз.
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3028. J&esaar. M . õpilaste iseseisev töö keemia tunnis. 
Trt., 1979.
x
3029. Jarvet. J . Elektrilise kaksikkihi uurimine anti- 
raonelektrood.il diferentsiaalmahtuvuse mõõtmise meetodil.Trt.,
1979.
x
3030. Kamdron. R . Mõnede ketoonide aktiivsuskoefitsien- 
di määramine mineraalhapete lahuses. Trt., 1979.
3031. Kikas, A . Sünkrotronkiirguse allikas. Trt., 1979. 
36 1., ill. (Tahke keha füüsika kat.) Bibl. 22 nim.
Резюме иа рус. яз.
н
3032. Кофман, Л. Воздействие сферически симметричного 
гравитационного поля на склярные излучения. Тарту, 1979.
3033. Kolk. J . FbClp monokristalli EPR-spektrite uuri­
mine. Trt., 1979. 78 1., ill. (Eksperimentaalfüüsika kat.) 
Bibl. 40 nim.
Резюме на рус. яз.
3,034. Laumets, Е. 'Õppematerjali sisuliste seoste oman­
damise kontrollist uue materjali käsitlemisel. Trt., 1979. 
71 1., ill. (Anorg. keemia kat.) Bibl. 30 nim.
Резюме на рус. яз.
3035- Leinbock, R . Molekulide ruumilise struktuuri ku­
jutamine elektronai-vuti mälus. Trt., 1979. 78 1., ill. (Org. 
keemia kat.) Bibl. 16 nim.
Резюме на рус. яз.
‘•3036. Leis, М. Vesiniku katoodne eraldumine Br-Pb sula­
mil. Trt.,1979. 60 1.,tab. (Anorg.keemia kat.) Bibl. 42 nim. 
Резюме на рус. яз.
3037* Lelov. T . Õppematerjali sisuliste seoste omanda­
mise kontrollist kordamisel ja kinnistamisel. Trt., 1979. 62
1., ill. (Anorg. keemia kat.) Bibl. 35 nim.
Резюме ia рус. яз.
X
■3038. Muržak. a . Atseetaniliidi Ja p-tsüanoatseetani- 
liidi aluselisuse spektrofotomeetriline uurimine. Trt.,1979»
3039. Мууга. Д. Исследование возможности определения 
РКВН + КОКОТ°РЫХ слабых органических оснований в диметил- 
сульфоксиде. Тарту, 1979. 64 л., ил. (Каф. орган. хкаии.) 
Бнбл. 50 жазв.
3040. K&mmiste. Е. Sekundaarelektronide väijumissügavus 
leelishalogeniidkristallidest kiiritamisel ultrapehmete rcnt- 
genkiirtega. Trt., 1979. 68 1., ill. (Tahke keha füüsika 
kat.) Bibl. 42 nim.
Резше ia рус. Я8.
3041. Palm. V . Molekulide üleminekuspektrite uurimine 
pikosekundilisel ergastusel. Trt., 1979- 69 1., ill. (Eks- 
per.-füüsika kat.) Bibl. 42 nim.
Резше ка рус. яз.
3042. Paris. Ь. Ioonide adsorptsiooni uurimine vismut- 
elektroodil 1-butanooli keskkonnas. Trt., 1979- 62 1., ill. 
(Anorg. keemia kat.) Bibl. 31 nim.
Резше на рус. яз.
^043. Pennart. Е» Furtsellaraani (Furcellaria fastigia- 
ta agaroidi) fraktsioonide omaduste uurimine. Trt., 1979. 60
1., ill. (Org. keemia kat.) Bibl. 29 nim.
Резше ка рус. яз.
3044. PähnOj__H. Süsinikoksiidi adsorptsiooni uurimine 
plaatinaelektroodil. Trt., 1979. 64 1., ill. (Anorg. keemia 
kat.) Bibl. 40 nim.
Ревше ча рус. яз.
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*3045. Розенгауз. В. Скляряое релятивистски-инвариамт- 
нов уравнение Борна-йнфельда в двухмерном пространстве вре­
мени. Тарту, 1979.
*3046. Saks. Н. Difraktomeetri РОЕ-2 automaatjuhtimis­
süsteemi täiustamine. Trt., 1979-
х
304?. Sildnik. E ., Tamm. T . Redeltestide karakteristi­
kute arvestamine. г'гЬ., 1979-
3048. Susi. J . Radiomeetrites kasutatavate optilis-me- 
haaniiiste modulaatorite karakteristikute, analüüs. Trt., 
1979. 56 1., ill. (Geofüüsika kat») Bibl. 38 tiim.
Резше жа рус. яз.
^049. Suurmaa. E . Seadeldis krüosttaadi temperatuuri 
poolautomaatseks muutmiseks. Trt., 1979. 64 1., ill. (Eks- 
per.-füüsika kat.) Bibl. 52 nim.
Резюме на рус. яз.
3050. Talviste, V . TetraalMmlammooniumioonide adsorpt- 
siooni uurimine vismutelektroodil. Trt., 1979. 58 1. (Anorg. 
keemia kat.) Bibl. 3^ nim.
Резше на рус. яз.
5051. Tammeväli. К. Haapsalu lahe peloidi huumushapete 
polüsahhariidse osa fraktsioneeriv hüdrolüüs. Trt., "979. 65
1., ill. (Org. keemia kat.) Bibl. 37 ninu
Резюме на рус. яз.
к
5052. Treufeldt, М. RbBr ja RbCl Debye-Walleu faktori 
temperatuuri sftltuvuse uurimine. Trt., 1979.
*3053* Unt. A . Gravitatsioonivälja ja skalaarvälja vas­
tast Üeurte mSju. Trt., 1979.
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3054. Usin. A . Vabariikliku täppisteaduste olümpiaadi 
keemiaülesannete ja nende lahenduste analüüs. Trt., 1979.
3055* Vares, ü . 4— bromobitsüklo (2,2,2)-oktaankarbok- 
süülhappe ja tema etüülestri sünteesist* Trt., 1979. 76 1., 
ill. (Org. keemia kat.) Bibl. 50 nim.
Резше на рус. яз.
*3056. Viires. М. Kvadrupooltuumade mõju tahke keha kõr­
ge lahutusvõimega tuuma magnetresonantsis. Trt., 1979-
3057. Вильюс. А. О спектральном составе катодолюмине- 
сценции ионных кристаллов. Тарту, 1979.
х
3058. Virro. А. Optiliste kadude ja võimenduse uurimine 
topeltheterostruktuuriga injektsioonlaserites. Trt., 1979-
X
3059. Востров. А. Исследование экзоэлектронной эмиссии 
твердых тел с нарушенной структурой. Тарту, 1979.
ВI0L00GIА-GEOG R А AFIATEADUSKOND
ЬИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЙСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
х
3060. Aavikaoo. К. Rannikualade rekreatiivsete eelduste 
hindamine (Lahemaa näitel). Trt., 1979-
3061. Hal.jasmets. K . Seitsmenda klassi õpilaste tead­
miste tasemest teemade "NSV Liiduga piirnevad mered" ja 
"Kliimatingimused NSVL territooriumil" tundmises. Trt.,1979.
38 1., ill. (Füüs. geograafia kat.) Bibl. 22 nim.
Резше на рус. яз. 
х
■3062. Hang. Т. Tõstamaa poolsaare pinnaehitus. Trt.,
1979.
3063. Ilves. H . Escherichia coli ribosoomse RNA operoni 
intertsistroonse regiooni kloneerimine. Trt., 1979.
3064. Kanarik. K . Suur-Emaj6e veeseente arvukusest ja
omadustest. Trt., 1979» 61 1., tab. (Taimefüsioloogia ja 
-biokeemia kat.) Bibl. 61 nim.
Резше: Канарик, К. О численности и свойствах водных 
грибов реки Суур-Эмайыги.
Zsfass.: Uber die Menge und Eigenschäfte der Wasserpilze 
im Pluss Gross-Embach.
3065. Kann. E . Kasari jõe alamjooksu luha teirJcdte. 
Trt., '1979. 95 1.; Ю 1. ill.; 25 1. er. mapis. (* aimes’'iste- 
maatika ja geobotaanika kat.) Bibl. 60 nim.
Резше: Канн, Э. Растительный покров поймы низо’оьа реки 
Казари.
Summary: The plant communities of the inundated meadowe 
of the lower reaches of the River Kasari.
3066. Koff. T . Taimkatte arengu uurimisest õi etolmudia* 
grammide võrdleva analüüsi abil. Trt.,1979» 53 1.; 4 l. ill. 
(Taimesüstemaatika ja geobotaanika kat.) Bibl. 47 nim.
Резше на рус. яз.
Summary in Engl.
3067. Liiber. U . Peipsi-Tallinn kompleksse kasutusega 
veejuhtme ja selle mõju piirkonna geoloogiline ehitus ning 
hüdrogeoloogilised eritingimused. Trt., 1979. 78 1*» 1 H « *  
27 1* ill. (Geoloogia kat.) Bibl. 78 nim.
Резше на рус. яз.
^068. Marksoo. Р. Eesti jõgede fosfaatide äravoolu dü­
naamikast. Trt., 1979. 70 1., ill. (Füüs. g e o g r a a f i a  kat.) 
Bibl.34 nim.
Резше на рус. яз.
3069. Matto. R . 2,4-D ja N-NMK diferentsiaalsest toi­
mest sibula (Allium сера L.) idujuurtele. Trt., 1979. 64 1.,
X
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ill. (Geneetika Ja tstitoloogia kat.) Bibl. 56 nim.
Резюме: MsTTOt Р. О дифференциальном воздействии 2,4-Д 
и Н-НММ на зародышевые корешки.
Summary: On the different effect of 2,4-D and N-NMU on 
primary roots of onion (Allium сера L.)
3070. Noorkõiv. B . Sindi sotsiaalmajandusliku territo­
riaalse kompleksi arengu probleemid. Trt., 1979. 62 1., ill. 
(Majandusgeograafia kat.) Bibl. 48 nim.
Ревше ха рус. Я8.
x
?C7"1. Pani. T . Maarete otsingu biofüüsikalise meetodi 
rakendamisest Võhma Ja Oostriku ümbruses. Trt., 1979.
3072. Peterson, ü . Perspektiivne looduspark Karksis. 
Trt., 1979. 63 1., ill. (Püüs. geograafia kat.) Bibl.50 nim.
Резше на рус. яз.
st
3073. Põder. S .Paide sotsiaalmajandusliku territoriaal­
se kompleksi arengu probleemid. Trt., 1979*
3074. Põldvere. Ain. Eesti kristalse aluskorra Alutagu­
se vööndi aluseliaed-ultraaluselised kivimid. Trt., 1979. 
51 1., ill.; 26 1. ill. (Geoloogia kat.) Bibl. 21 nim.
Резше на рус. яз.
3075. Põldvere. Anne, Raikküla lademe karbonaatkivimite 
fatsiaalsed tüübid Läane-Eestis. Trt., 1979. 38 1., ill; 13 
1. ill. (Geoloop-;ia kat.) Bibl. 36 nim.
Резше: Пылдвере, А. Фациальные типы карбонатных отложе­
ний райккюлаского горизонта в Западной Эстонии.
3076. SaaK. Andres, Antarktika Schirmacheri oaasi veti- 
kafloorast. Trt., 1979. 70 1., ill. (Taimesüstemaatika ja 
geobotaanika kat.) Bibl. 34 nim.
Резше: Сааг, А. О флоре водорослей Ширмахерского оази­
са Антарктики.
Summary: The algae flora of Schirmacher Oasie of the 
Antarctis.
*3077. Saag. Anu Haptoglobiini polümorfismist eestlas­
tel. Trt., 1979.
3078. Saamel. M . Kontuürkaartide kasutamise võimalus­
test NSV Liidu füüsilise geograafia õpetamisel. Trt., 1979, 
62 1., ill. (Püüs. geograafia kat.) Bibl. 40 nim.
Резюме на рус. яз.
*3079. Sats» V . Läänemere nüüdisaegsed rannavööndid. 
Trt., 1979.
*3080. Sõber. J . Mitokondrite seosest determinatsiooniga 
kana varases embrüogeneesis. Trt., 1979.
*3081. Talpsepp. T . Algotestide rakendamine veekogude 
uurimisel. Trt., 1979.
3082. Visnapuu. J . Viitna ja Mägede mõhnastiku paigase- 
line struktuur. Trt., 1979 . 78 1., ill. (Шзв. geograafia
kat.) Bibl. 42 nim.
Резюме на рус. яз.
3083. Väärand. R . Tsitraaditsiikli ensüümide sünteesi 
regulatsioonist denitrifitseerijatel. Trt.,1979* 52 1., tab. 
(Taimefüsioloogia ja -biokeemia kat.) Bibl. 59 nim.
Резше на рус. яз.
Summary in Engl.
3084. õnnepalu. U . Peroksidaasi aktiivsuse valguskont- 
roll fenoolsete ühenditega. Trt., 1979. 61 1., tab. (Taime­
füsioloogia ja -biokeemia kat.) Bibl. 54 nim.
Резюме: Ыннепалу, У. Световой контроль активности п̂гр- 
оксидазы фенольными соединениями.
Summary: Light control of peroxidase activity with 
phenolic compounds.
3085. örd, T . Eukarüoodi ribosoomi valkude interakt 




3086. Aava. М. Huligaansuse subjektiivne külg. Trt., 
1979» 56 1., tab. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 
57 nim.
Резюме: Аава, М. Мотив хулиганства.
3087. Ahelik. М. Pooled nõukogude tsiviilprotsessis. 
Trt., 1979. 72 1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 
31 nim.
Резюме: Ахелик, М. Стороны в советском гражданском про­
цессе.
*3088. AleksaSkin. ? . õiguslik reguleerimine ja õigussu- 
he. Trt., 1979.
X
3089. Alvin. A . Hädakaitse olemus ja tähtsus võitluses 
kuritegevuse vastu. Trt., 1979.
3090. нгташа. 71- Kriminaalvastutusest vabastamine seo­
ses j.:, ku administratiivvastutusele võtmisega. Trt., 1979. 
6/ 1. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 26 nim.
Резше: Аянама, К. Освобождение от уголовой ответст­
венности в связи с привлечением к административной ответст­
венности.
309 1 . Eits. I. Altkäemaksu võtmise subjekt ja rasken­
davad asjaolud. Trt., 1979.53 1. (Kriminaalõiguse ja -prot­
sessi kat.) Bibl. 48 nim.
Резюме: Эйтс, И. Отягчающие обстоятельства и субъект 
получения взятки.
3092. Bnnok. А. Kohtupsühhiaatria ekspertiis Nõukogude 
kriminaalprotsessis. Trt., 1979. 72 1. (Kriminaalõiguse ja 
-protsessi kat.) Bibl. 56 nim.
Резше: Эннок, А. Судебнопсихиатрическая экспертиза в 
советском уголовном процессе.
*5093. Erelt. ü . Kaldariigi jurisdiktsioon tema sadama­
tes viibivate välismaa laevade suhtes. Trt., 1979.
*,3094. Ginter. J . Kuriteo toimepanemise situatsioon. 
Trt., 1979.
*3095- Junolainen. H . Tingimisi süüdimõistmise teoreeti­
lisi ja praktilisi aspekte. Trt., 1979.
3096. Jõerand. U . Kohtualuse viimane sõna. Trt., 1979. 
20 1. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 6 nim. 
Резюме: Йыеранд, У. Последнее слово подсудимого.
*3097. Каазик. В. Актуальные проблемы разоружения. Тар­
ту, 1979.
*3098. Kada.ja, И. Kriminaalasja lõpetamine seoses isiku 
administratiivvastutusele võtmisega. Trt., 1979-
3099. Калыовеэ. Ю. Выдача преступников в международном 
праве. Тарту, 1979. 66 л. (Каф. адм. и гос. права.). Библ. 
75 назв.
х
3100. Kallion. М. Kommunistlik noorsooühing arenenud 
sotsialistliku ühiskonna poliitilises organisatsioonis.Trt.,
1979.
3101. Казак. Р. Возмещение убытков, причинённых столк­
новением судов в море. Тарту, 1979.
ЗЮ2. Kera. М. Eesti NSV ülemnõukogu ja ülemnõukogu 
Presiidiumi tegevus sotsialistlike ümberkorralduste teosta­
misel 1940-1941. aastal. -Trt., 1979. 66 1., tab. (Riigi ja 
õiguse ajaloo kat.) Bibl. 48 nim.
Резюме: Kepa, М. Деятельность Верховного совета и Пре- 
зидиума Верховного совета в осуществлении социалистических 
преобразований в Эстонии в 1940-J94I гг.
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*3103. Kingu. Б. Eesti Töörahva Kommuun. Trt., 1979*
9^04. ELamas. M . Hagi *6 iste, elemendid ja liigid.
1979. 64 1. (Tsiviilftiguse -protsessi kat.) Bibl., 
30 nim.
Резюме: Кламас, М. Понятие, элементы и виды иска.
ЗЮ5. Kool. Д. Sündmuskoha vaatlus liiklusõnnetuse koh­
tueelsel uurimisel. Trt., 1979* 75 1» (Kriminaalõiguse ja 
-protsessi kat.) Bibl. 35 nim.
Резюме: Коол, Э. Осмотр места дорожно-транспортного 
происшествия.
3106. Kukenelk. 0 . Kohtuotsuse muutmine ja tühistamine 
kassatsioonikorras. Trt., 1979» 62 1. (Kriminaalõiguse ja 
-protsessi kat.) Bibl. 30 nim»
Резюме: Кукемелк, Я. Основания к отмене или изменения 
приговоров в кассационном порядке.
*3107. Kure. Е. Röövimise objektiivne külg. Trt о. 1979-
3103. Kutsar. A . Alaealise suhtes kohtuotsuse täitmise 
edasilükkamine. Trt., 1979. 70 1., tab. (Krimifte. alöiguee ja 
-protsessi kat.) Bibl. 37 nim.
Резюме: Кутсар, А. Отсрочка исполнения приговора в от­
ношении несовершеннолетнего.
•3109* Ьяттаегизоп» r-?« Vastastamine nõukogude kriminaal­
protsessis. Trt., 1979»
31Ю. Laur. M . Tsiviilasjade arutamise edasilükkamine 
Tartu linna rahvakohtu praktikas. Trt., 1979. 67 1*, tab. 
(Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 26 nim.
Резюме на рус. яз.
X
3111. Laus. R . Distsiplinaarvastutus töö sisekorra 
eeskirjade järgi. Trt., 1979.
*3112. Lindre. I.-V. Töödistsipliini kindlustamise vii­
sidest. Trt., 1979.
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3113. Lindsalu. T . Pooled nõukogude tsiviilprotsessis. 
Trt., 1979* 74 1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl.
44- nim.
Резюме на рус. яз.
3114. Lipp. S . Isaduse tuvastamise protsessuaalseid 
iseärasusi. Trt., 1979- 52 1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi 
kat.) Bibl. 28 nim.
Резюме ка рус. яг.
3115- Mikson, L . Kriminaalprotsessuaalne menetlus "sur- 
mafakti" asjades. Trt., 1979. 67 1., tab. (Kriminaalõiguse 
ja -protsessi kat.) Bibl. 4-4 nim„
Резше: Миксон, Л. Уголовно-процессуальное производство 
по делам о факте смерти.
3116. Mändsaar. Н. Kaitsja osavõtt kriminaalasja kohtu­
eelsest uurimisest. Trt., 1979. 54 1., tab. (Kriminaalõiguse 
ja -protsessi kat.) Bibl. 46 nim.
Резюме: Мяндсаар, X. Участие защитника в предваритель­
ном следствии.
к
3117. Nikkarev. V . Kuriteo individuaalne profülaktika. 
Trt., 1979.
3118. Ots. H . Kaitsjast loobumine. Trt., 1979. 26 1. 
(Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 8 nim.
Резюме: Отс, X. Отказ от защитника.
3119. Pelska. L . Eluaegse ülalpidamise leping. Trt., 
1979-32 1.,(Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 10 nim.
Резюме на рус. яз.
к
3120. Perv. А. Tööliste teenistujate vallandamine 
töödistsipliini rikkumise juhtudel. Trt., 1979.
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*3121. Пишео. Р. Добровольный отказ от совершения пре­
ступления. Тарту, 1979.
3122. Plato. V . NSV Liidu ülemnõukogu uus valimissea­
dus. Trt., 1979* 62 1., tab. (Riigi- ja haldusõiguse kat.)
Bibl. 37 nim.
Резше яа рус. яз.
3123. Prillop. K . Kohtupsühholoogiaekspertiis. Trt., 
1979. 62 1 . (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl.30 nim.
Резюме: Приллоп, К. Судебнопсихологическая экспертиза.
и
,3124. Puhkason. К. Kriminaalasja lõpetamine isiku admi­
nistratiivvastutusele võtmisega. Trt., 1979.
x
.3125. Põld. J . NSV Liidu kodanike õigus tööle Ja tööle­
pingu osa selle realiseerimisel. Trt., 1979.
3126. Ra.iasalu. H . Jaeostu-müügi progressiivsete vormi­
de õiguslikke iseärasusi. Trt., 1979. 30 1., tab. (Tsiviil­
õiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 14 nim.
Резюме на рус. яз.
5'’!27. Rander, G . Rriminaal- ja administratiiwastutus 
liikluseeskirjade rikkumise eest. Trt., 1979- 58 1.» tab. 
(Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 22 nim.
Резюме; Рандер, Г. Уголоноя и административная ответст­
венность за нарушение правил безопасности движения и эксплуа­
тации транспорта.
3123. Reine, А. Laenuleping kodanike vehel. Trt.,1979. 
46 1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kot.) Bibl. 14 nim.
Резюме на рус. яз.
3129. Rivis, Б. Revisjon kaubanduses toimepandud riisu­
mise kohtueelsel uurimisel. Trt., 1979. 49 1. (Kriminaalõi­
guse ja -protsessi kat.) Bibl. 32 nim.
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Резюме: Ривис, Э. Ревизия при расследовании хищений,со­
вершенных в торговле.
5130. Salumaa. Б. Eluruumi kasutajate õiguslik seisund 
elamuehituskooperatiivi majas. Trt., 1979* 67 1. (Tsiviilõi­
guse ja -protsessi kat.) Bibl. 39 nim.
Резше на рус. яз.
3131. Siibak. А. Kuriteo toimepanemise viisi kohta and­
mete kogumine ja nende kasutamine kohtueelsel uurimisel. 
Trt., 1979. 80 1., ill. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) 
Bibl. 4-9 nim.
Резше: Сийбак, Ä. Собирание и использование данных о 
способе совершения преступления в предварительном следствии.
ЗЛ32. Siibak. 11. Majandualeping ning tema osa toodangu 
kvaliteedi tagamisel. Trt., 1979. 82 1., tab. (Tsiviilõiguse 
ja -protsessi kat.) Bibl. 57 nim.
Резше: Сийбак, Я. Хозяйстяенмый логотюр и его роль при 
обеспечении качества продукции,
X
3133. Soo. S-. Psdagor.gi Oõavõtt nlaealioö ц'е'kuulami­
sest. Trt., 1979,
x
3134. Slep-us, M ., Allik. Ü . Kriminaalvastutusest vabas­
tamine. Trt., 1979.
3135. Zimmermann, K . Alaealise vägistamine ITõukogude 
kriminaalõiguse järgi. Trt., 1979. 52 1., ill. (Kriminaalõi­
guse ja -protsessi kat.) Bibl. 56 nim.
Резше: Циммерманн, К. Изнасилование несовершеннолетней 
по советскому уголовному праву.
3136. Takis. К.Vabaduskaotuseta parandusliku töö mõiste 
ja liigid. Trt., 1979* 56 1. (Kriminaalõiguse ja -protsessi 
kat.) Bibl. 18 nim.
Резюме на рус. яз.
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3137. Talviste. U . Inimõigused ja vabadused Ameerika 
ühendriikides. Trt., 1979. 78 1. (Riigi -ja haldusõiguse 
kat.) Bibl. 61 nim.
Резюме la рус. яз.
3138. Tamm, A . Juriskonsuldi töö põhiülesannetest ja 
hindamise kriteeriumidest. Trt., 1979. 54 1. (Tsiviilõiguse 
ja -protsessi kat.) Bibl. 32 nim.
Резюме: Тамм, А. Об основных задачах и критериях расце­
нивания юрискоясулъта.
3139- Tamm. S . Majanduslepingute tingimuste erisused. 
Trt., 1979. 65 1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 
35 nim.
Резюме: Тамм, С. Особенности условий хозяйственных до­
говоров.
3140. Tammekivi, М. Tundmatu laiba isiku tuvastamine. 
Trt., 1979. 89 1., ill. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) 
Bibl. 55 nim.
Резюме: Таммекиви, М. Установление личности неопознан­
ного трупа.
3141. Tartu, Р. Perekonna mõju alaealise õiguserikkuja 
kujunemisele. Trt., 1979. 4-9 1., tab. (Kriminaalõiguse ja 
-protsessi kat.) Bibl. 20 nim.
Резюме: Тарту, П. Влияние семьи на формирование несо­
вершеннолетнего правонарушителя.
3142. Tiik, S . Hagi mõiste ja elemendid. Trt., 1979. 59 
1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 37 nim.
Резюме: Тийк, С. Понятие и элементы иска.
3143. Tolk, Е. NSV Liidu 1977- aasta konstitutsiooni 
ü ldiseloomustus.(Konstitutsiooniliste põhimõtete odosiaren - 
dus uues põhiseaduses.) Trt., 197е*. 62 1. (Riipd- jr. haldus­
õiguse kat.) Bibl. 35 nim.
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Резюме: Толк, Э. Общая характеристика конституции Союза 
Советских Социалистических Республик 1977 года. (Дальнейшее 
развитие конституционных принципов в новом Основном Законе).
3144. Tosin. А. Kurjategija isiksus. Trt., 1979. 50 1. 
(Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 54 nim.
Резюме на рус. яз.
х
3145. Vesso. J . Teisele tööle üleviimine samas ettevõt­
tes, asutuses või organisatsioonis. Trt., 1979»
*





3147. Alari, A . Eelarvelise töö protseduurireeglid. 
Trt., 1979.
*3148. АнатолЬева. И. Доходная база местного бюджета (по 
данным города Тарту ЭССР). Тарту, 1979.
3149. Барышникова, И. Краткосрочное кредитование под­
рядных организаций (на примере кредитования незавершенного 
производства строительно-монтажных работ). Тарту, 1979. 53 
л., ил. (Каф. финансы и кредитования). БиОл. ^  назв.
Resümee: Ehitusorganisatsioonide lühiajaline kreditee­
rimine (lõpetamata toodangule tehtavate kulutuste kreditee­
rimise arendamine).
3150. Богданова. Л. Эффективность использования основ­
ных фондов (на примере Тартуского приборо-строительного за­
вода). Тарту, 1979. 46 л., табл. (Каф. финансы и кредитова­
ния). Библ. 8 назв.
Resümee: Põhifondide kasutamise efektiivsus.
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3151. Delvi. G . Looduslikud eeldused tööstuse arendami­
seks. Trt., 1979.
3152. Эллервеэ. М. О составлении прогнозов выполнения 
плана производства мясной и молочной продукции. Тарту, 1979.
58 л., ил. (Каф. эко*. кибернетики и статистики). Библ. 12
назв.
Resümee: Tootmisplaani täitmise prognooside koostamine 
liha- Ja piiaatoodetele.
3153« Helisto. H . Organisatsiooni struktuuri ja Juhti­
mise täiustamine Tallinna II Toidukaubastus. Trt., 1979. 64
1., tab. (Kaubatundmise ja kaubanduse orgflni3eerirr.ise kat.) 
Bibl. 22 nim.
Резюме: Хелис.то, X. Совершенствование организационной 
структуры и управления в Таллинском II продторге*
3154. Jakovleva. TJ. ühiskondliku toitlustuse organisat­
siooni ja Jubtinrije täiuabaiaise probleeay Viljandi radoonis, 
Trt., 1979. 150 1., ill. (Rahvama j andu&;ha:?ude ökonoomika 
kat.) Bibl. 41 nim.
Резюме: Яковлева, У, Некоторые проблемы у совершенство­
вании организации и управления общественного питания Биль» 
яцциского района.
35155» Juur. М. Aed- Ja puuviljakonservide tootmise,tar­
bimise Ja realiseerimise probleeme Tartu linnas. Trt,, 1979. 
94 1., ill. (Kaubatundmise Ja kaubanduse organiseerimise 
kat.) Bibl. 25 nim.
Резюме: Юур,м. Проблемы производства, потребления и реа­
лизации овоще-фруктовых консервов в городе Тарту.
3156. Kallas. Е. Kodanike vara- Ja isikukindlustus Pär­
nu rajoonis Trt., 1979. 105 1.» ill. (Rahanduse Ja krediidi 
kat.) Bibl. 34 nim.
Резюме: Каллас, Э. Имущественное и личное страхование у 
населения в Пярнуском районе.
X
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3157. Kaur. A . Eesti NSV osa NSV Liidu kergetööstuses 
aastatel 1970-1976. Trt., 1979. 50 1., ill. (Rahvamajanduse 
ökonoomika kat.) Bibl. 8 nim.
Резюме: Каур, А. Роль Эстожской ССР в легкой промышген- 
мости Советского Союза в I970-1976 гг.
х
3158. Kisa. М. Tallinna linna spetsialiseeritud auto- 
transpordibaasi majandus-geograafiline iseloomustus. Trt.,
1979.
3159. Kreek. S . NSV Liidu autotööstus ja selle arengu­
suunad. Trt., 1979» 57 1.» ill. (Kaubatundmise ja kaubanduse 
organiseerimise kat.) Bibl. 20 nim.
Резюме: Креэк, С. Автомобильная промышленность СССР и 
перспективы ее развития. 
*3160. Курдюкова. Т. Кассовый план Госбанка (по данным 
Тарт. отделения Госбанка). Тарту, 1979.
^161. Како. Н. Tööj&u voolavuse analüüs TÕTK-s "Balti­
ka". Trt., 1979. 70 1., ill. (Maj.-küberneetika ja statisti­
ka kat.) Bibl. 29 nim.
Резюме: Кяго, X. Анализ текучести кадров в ШПО "Балти­
ка".
*
3162. Лагунова, Т. Управление платежеспособностью хлоп­
чато-бумажного комбината "Кренгольмская мануфактура”. Тарту, 
1979.
3163. Laks, М. Tartu Naha- ja Jalatsikombinaadi fi­
nantstegevuse juhtimine. Trt., 1979. 71 1*, ill. (Rahanduse 
ja krediidi kat.) Bibl. 17 nim.
Резюме: Лаке, М. Управление финансовой деятельностью 
на Тартуском кожевенно-обувном комбинате.
3164. Lepisk, К. Elva TK mööbli ja valmisr&ivaste han­
ked ning hankelepingute täitmine. Trt., 1979. 82 1., ill. 
(Kaubatundmise ja kaubanduse organiseerimise kat.) Bibl. 27 
nim.
Резюме на рус. яз.
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3165. Liivamägi. T . Puu- ja aedviljade kaubandus ning 
selle edasised arenguperspektiivid Tartu linnas. Trt., "1979. 
93 l.,tab. (Rahvamajandusharude ökonoomika kai;.) Bibl. nim.
Резюме: Лийвамяги, Т. Плодо-овощная торговля и перспек­
тивы ее развития в г. Тарту.
3166. Lindmets. Ü . Tartu Toitlustustrusti finantsmajan­
dusliku olukorra analüüs. Trt., 1979. 72 1., ill. (Raamatu­
pidamise kat.) Bibl. 8 nim-
Резюме: Линдметс, Ю. Анализ финансового состояния Тар­
туского треста общественного питания.
3167» Maran, я. Bioloogilise puhastusprotsessi uurimine 
statistiliste meetoditega. Trt., 1979. НО 1., tab. (Maj.- 
-küberneetika ja statistika kat.) Bibl. 49 nim.
Резюме: Маран, А. Изучение процесса биологической 
очистки статистическими методами.
3168. Maran. R . Majandusmatemaatilised meetodid ette- 
vStte isemajandusliku tegevuse hindamisel. Trt.,1979- 85 1.. 
tab. (Maj.-küberneetika ja statistika kat.) Bibl. 42 nim.
Резше: Маран, Р. Экономико-математические методы оцен­
ки хозрасчетной деятельности предприятия.
3169. Mootse. Ü . Põllumajandussaaduste tootmise opti­
maalse plaani mudel. Trt., 1979» 89 1., ill. (Maj.-kübernee­
tika ja statistika kat.) Bibl. 34 nim.
Резюме на рус. яз.
3170. Mölder. А., Tööprotsessi efektiivsus kaasaegsetes
selvekauplustes (Tallinna Linna I Toidukaubastu andmetel).
Trt., 1979. 99 1., tab. (Rahvamajandusharude ökonoomika kat.; 
Bibl. 19 nim.
Резюме: Мёлдер, А. Эффективность процесса труда в сов­
ременных магазинах самообслуживания по данным I Таллинского 
продторга.
3171. Уатт. А. Käibekulude alandamise ja rentaabluse 
tžstmise teid Rakvere Tarbijate Kooperatiivis. Trt., 1979, 
74 1., tab. (Raamatupidamise kat.) Bibl. 27 nim.
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Резюме: Нами, А. О некоторых путях снижения издержек 
обращения и повышение рентабельности в Раквереском потреби- • 
тельском обществе.
3172. Nurmoja. V . Taaramajanduse organiseerimise prob­
leeme ja nende lahendamise teid Tallinna Kaubamajas. Trt.,
1979. 82 1., tab. (Kaubatundmise Ja kaubanduse organiseerimi­
se kat.) Bibl. 20 nim.
Резюме: Нурмоя, В. Проблемы организации тарного хо­
зяйства в Таллинском доме торговли.
3173. Nftmmik. М. Jalatsikaubanduse organiseerimine,han­
gitavate Jalatsite sortiment Ja kvaliteet ETKVL-i Tartu R/V 
Kaubabaasis. Trt., 1979. 94 1., ill. (Kaubatundmise Ja kau­
banduse organiseerimise kat.) Bibl. 35 nim.
Резюме: Ныммик, М. Организация торговли обувными това­
рами, ассортимент и качество поставленной обуви в Тартуской 
межрайонной торговой базе Эстонского республиканского союза 
потребительских обществ.
3174. NSmmiste. М. Kaupade saabumise Ja lähetamise rüt­
milisuse analüüs ETKVL Rajoonidevahelises Tallinna Kaubabaa­
sis. Trt., 1979. 108 1., ill. (Raamatupidamise kat.) Bibl. 
13 nim.
Резюме: Ныммисте, К. Анализ ритмичности поступлений и 
отправлений товаров в Таллинской межрайонной торговой базе.
3175» Оршап. И. Alatskivi aiandussovhoosile optimaalse 
perspektiivplaani väljatöötamine majandusfcatemaatiliste mee­
toditega. Trt., 1979. 72 1.» ill. (Maj.-küberneetika Ja sta­
tistika kat.) Bibl. 28 nim.
Резюме: Опман, М. Разработка перспективного плана про­
изводства овощеводческому совхозу "Алатскиви" при помощи 
экономико-математических методов.
X
3176. Piirsalu, Р. Eesti NSV toiduainetetööstus J. 
viisaastakul. Trt., 1979.
3177. Pulk. M . Tartu Linna RSN TK Kaubandusvaiitsuee 
toidukaupade hanked Ja hankelepingute täitmine 1976-1978. 
Trt., 1979. 103 1., ill. (Kaubatundmise Ja kaubanduse or-
405
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ganiseerimise kat.) Bibl. 13 nim.
Резше: Пулк, М. Поставки продтоваров и выполнение до­
говоров о постановках Управлением торговли Тартуского испол­
кома в I976-1978 гг.
3178. Ригкав. М. Rentaabluse tõstmise võimalusi Võru 
Tarbijate Kooperatiivi Toitlustusettevõtete Koondises. Trt.,
1979. 97 l.,tab. (Raamatupidamise kat.) Bibl. 16 nim.
Резше: Пургас, М. Возможности повышения рентабельности 
в Выруском объединении предприятий общественного питания по- 
требобщества.
х
3179. Puusaare. М. Põhivahendite kasutamine ettevalmis- 
tusoperatsioonide sooritamisel Tartu metallitöötlemise ette­
võtetes. Trt., 1979-
3180. Rosenfeldt. A . Esteetikast kaubanduses (Tartu 
Linna RSN TK Kaubandusvalitsuse nfcidetel). Trt., 1979- 100
1., tab. (Kaubatundmise Ja kaubaueÖU$e organiseerimise kat.) 
Bibl. 49 nim.
Резше: Розенфелдт, А. Эстетика в торговле. (По приме­
рам Тарт. управления торговли).
3181. Ruus. М.. Pullonen. И. Tartf. linna tööstuse aren­
guperspektiivid. Trt., 1979. 45 1,, ĵaj>. (Kaubatundmise Ja 
kaubanduse organiseerimise kat.)
Резюме: Руус, М., Пуллонен, М. Перспективы развития 
промышленности города Тарту.
3182. Ruusmaa. Е. Programmeerimiskeele LISP informat- 
sioonivahetusprotseduurid. Trt., 1979. 56 1., tab. ( M a j .-kü­
berneetika Ja statistika kat.) Bibl. 17 nim.
Резше: Руусмаа, Э. Информационные процедуры языка про­
граммирования ЛИСП, 
х
3183. Rõuk. Н. Uute rõivakaupade tootmis- Ja r e g u l e e n -  
mieprobleeme. Trt., 1979.
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*3184. Saarna. M . Tööj&ud ning töötasustamine Tartu Lin­
na ESN TK Kaubandusvaiitsuse sotsiaalse arengu suunamisel. 
Trt., 1979.
3185. Самойленко. Л. Формирование источников финансиро­
вания капитальных вложений (на примере источников М.-ва лег­
кой прок. БССР.) Тарту,1979. 58 л., ил. (Каф. финансы и кре­
дитования). Библ. 9 назв.
Resümee: Kapitaalmahutuste finantseerimise allikate 
formeerimine Eesti NSV Kergetööstuse Ministeeriumi näitajate 
p&hjal. 
x
3186. Semevsky. E . Tööstuskaupade müügi reorganiseeri­
mine Viljandi linnas. Trt., 1979*
3187. Sepp. S . Kaupade kohaleveo organiseerimine Tal­
linna II Toidukaubastus. Trt., 1979. 68 l . # ill. (Kaubatund­
mise ja kaubanduse organiseerimise kat.) Bibl. 32 nim.
Резше: Cesn, С. Организация доставки товаров в Таллин­
ском II продторге.
3188. Siilats. К. Vabariigi tervishoiuv&rgu perspek­
tiivsest planeerimisest. Trt., 1979. 58 l.,tab. (Maj.-kübejs. 
neetika ja statistika kat.) Bibl. 36 nim.
Резюме: Сийлатс, К. О перспективном планировании респ. 
сети здравоохранения.
3189. Sild. Р. Eesti NSV Riigieelarve tulude ja kulude 
kvartalijaotuse automatiseerimine. Trt., 1979. 134 1., tab. 
(Maj.-küberneetika ja statistika kat.) Bibl. 17 nim.
Резюме: Сильд, П. Автоматизация распределения по квар­
талам доходов и расходов Государственного бюджета ЭССР.
X
3190. Sööt. Б. Arvestustööde mehhaniseerimise täiustami­
se võimalusi Tartu Kaubandusvalitsuses. Trt., 1979.
3191. Тадур, Т. О некоторых возможностях совершенствова­
ния информационной базы для составления торговых заявок и
заказов. Тарту, 1979. 70 л., ил. (Каф. товароведения и орга-
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низации торговли). Библ. 73 назв.
Summary: The possibilities of improving the informatio- 
nal basis ordering consumer goods.
3192. Tamme. T . Veiseliha õrnusest. Trt., 1979 . 26 1., 
ill. (Kaubatundmise ja kaubanduse organiseerimise kat.)Bibl. 
29 nim.
Резше: Тамме, Т. О нежности говядины.
Л
3193. Terasmaa. A . Rahvatarbekaupade tootmise -olukord 
ja laiendamise võimalusi Tartu metallitöötlemise ettevõte­
tes. Trt., 1979. 90 1., tab. (Rahvamajandusharude ökonoomika 
kat.) Bibl. 32 nim.
Резше: Терасмаа, А. Состояние выпуска товаров народно­
го потребления и возможности расширения их выпуска на метал­
лообрабатывающих предприятиях города Тарту.
3194. Terav. К. ETKVL hulgikaubanduse organisatsiooni 
ja juhtimise täiustamise suunad. Trt., 1979* 106 1., ill. 
(Rahvamajandusharude ökonoomika kat.) Bibl. 14 nim.
Резше: Терав, К. Совершенствование организации и уп­
равления оптовой торговли ЭРСПО.
3195» Tiiskäpp. L . Majandusliku stimuleerimise fondid 
Tartu Elamuehituskombinaadis. Trt., 1979» Ю7 1., tab. (Ra­
handuse ja krediidi kat.) Bibl. 10 nim.
Резше: Тийскяпп, Л. Фонды экономического стимулирова­
ния на Тартуском домостроительном комбинате.
^196. Toomiste. Т. Selve efektiivsus Tallinna Kaubama­
jas. Trt., 1979. 99 1., ill. (Kaubatundmise ja kaubanduse 
organiseerimise kat.) Bibl. 39 nim.
Резше: Тоомисте, Т. Эффективность самообслуживания в 
Таллинском доме торговли.
3*197. Tõrs. Н. Hoiunduse arengu probleeme Eesti NSV-s. 
Trt., 1979. 74 1., ill. (Rahanduse ja krediidi kat.) Bibl. 
17 nim.
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Резюме: Тырс, X. О проблемах развития сберегательного 
дела в ЭССР.
3"198. Ude. L . Tartu Tarbijate Kooperatiivi finantsma­
jandusliku tegevuse analüüs. Trt., 1979- 93 1.» tab. (Raama­
tupidamise kat.) Bibl. 27 nim.
Резюме: Уде, Л. Аиалив хозяйственно-финансовой деятель­
ности Тартуского потребительского общества. 
3199. Вахеметс. й. Эффективность трудового процесса 
Таллинского промторга. Таллин, 1979. 81 л., табл. (Каф. от­
раслей нар. хозяйства.) Библ. 19 назв.
Reaümee: Tööprotsessi efektiivsus Tallinna Tööstuekau- 
bastus.
3200. Valvas. P . Aegridade spektraalanalüüs ENSV põllu­
majanduse andmeil. Trt., 1979. 80 1., tab. (Maj.-küberneetika 
ja statistika kat.) Bibl. 14 nim.
Резюме: Валвас, П. Спектральный анализ временных рядов 
по данным сельского хозяйства ЭССР.
3201. Vasli. Т. Territoriaalse põllumajanduskoondise- 
-sisese tootmise spetsialiseerimise optimeerimine majandus- 
matemaatiiiste meetoditega. Trt., 1979. 90 1., tab. (Maj.- 
- k ü b emeetika ja statistika kat.) Bibl. 18 nim.
Summary: Optimizing the specialization of production 
within the territorial agricultural amalgamation Ъу меапв of 
economica-mathematical.aethods.
3202. Veldmann /IVeldemajW, E* Stimuleerimisfondide moo­
dustamisest ja kasutamisest Pärnu Kaubandusvaliteusee ning 
abinõudest nende moodustamise ja kasutamise efektiivsuse 
suurendamiseks. Trt., 1979- ^68 1., tab. (Raamatupidamise
kat.) Bibl. 15 nim.
Резше на рус. яз.
3203. Вылегжанина. М. Финансы в системе управления пред­
приятием, организационно-схематический подход. Тарту, 1979. 
85 л., ил. (Каф. финансы и кредитования). Библ. 28 назв.
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J204. Allik. 0 . Patoloogilised muutused suuööne limas­
kestal verehaiguste puhul. Ref. töö. Trt., 1979. 19 1. (Sto­
matoloogia osak.) Bibl. 15 nim.
3205. Alvere. M ., Anniko. S . Antibiootikumravi kõrval- 
toimetest. Trt., 1979. 28 1. (Hospitaalsisehaiguste ring.) 
Bibl. 21 nim.
3206. Antalainen. K ., Randloo, P . Odontogeenne bakte- 
rieemla. Trt., 1979. 50 1., ill. (Mikrobioloogia kat. ÜMPI 
mikroobide ökoloogia sektor.) Bibl. 65 nim.
3207. Arbet. A .« Kesonen. М., Pärl. H . Sftelmeetodi ka­
sutamise väärtusest bakterieemia avastamiseks lastel. Trt., 
1979. 29 1., tab. (Pediaatria kat.) Bibl. 20 nim.
3208. Accep. Т. Динамика морфологических изменений в 
очагах терморегуляций в головном мозге у собак, нанесенных 
термокоагулятором ТЕРМ-ТГУ (эксперим. морфол. исследование). 
Тарту, 1979. 34 л.; 8л. ил. (Всесоюз. конкурс на лучшую 
науч. работу студентов по естеств.,техн. и гуманит. наукам). 
Библ. 39 назв.
3209. Ausmees. J .. Ьеiksalu. R . Uli&pilashaigestumise 
analüüs Vabariikliku Tartu Kliinilise Psühhoneuroloogiahaig­
la andmetel aastatel 194-5-1965. Trt., 1979 . 29 1., ill. (fTTÜ 
psühhiaatria ring.) Bibl. 20 nim.
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3210. Avikson. К. Vereloome kahjustusest DDT toimel. 
Trt., 1979.24 1. (ÜTÜ hospitaalsisehaiguste ring.) Bibl. 21 
nim.
3211. Брашинокий. E. Прогжов черепжо-мозговой травмы у 
людей старше 60-ти лет. Тарту, 1979. 48 л., ил. (Каф. жевро- 
логии и нейрохирургии.Кружок неврологии СЮ.) Библ. 47 назв.
3212. Elken. Е.. Rasva. А... Õunapuu, д . Mikroelementide 
mõju ogaõuna seemnete alkaloididesisaldusele mulla väetami­
sel erinevate kaaliumiannustega. Trt., 1979. Ю 1. (Farmaat­
sia kat.) Bibl. 9 nim.
3213- Ernits. L . . Anderson. M . Suuõõne limaskesta kah­
justus viirushaiguste puhul Trt., 1979. 19 1. (Stomatoloo­
gia osak. üliõpil, tead. ring.) Bibl. 29 nim.
3214. Ernstзon. K . , Tein. T . Meniski^igastuste diagnos­
tika, kirurgiline ravi ja kaugtulemused. Trt., 1979. 38 1., 
ill. (Spordimeditsiini ja ravikehakultuuri kat.) Bibl. 20 
nim.
3215- Gl a s e r .  a .. Talving. K .. Heido. V . Abdominaalse 
keisrilõike sagedus, näidustused ja lähistulemused Tartu 
Kliinilise Sünnitusmaja andmetel. Trt., 1979. 60 1., ill. 
(ÜTÜ sünnitusabi ja günekoloogia ring.) Bibl. 70 nim.
3216. Haamer. K . Impedantsaudiomeetria kasutamisest 
kuulmishäirete diagnostikas Tartu Kliinilise Haigla k õ rva- 
-nina-kurguhaiguste osakonna andmetel 1976-1978. Trt.,1979» 
44 1., ill. (Otorinolarüngoloogia kat.) Bibl. 40 nim.
3217. Heido. R ., Podar. T . Laktaasi aktiivsus maovähi- 
haigetel. Trt., 1979. 32 1., ill. (ÜTÜ biokeemia ring.)Bibl. 
76 nim.
3218. Hermik. V . Seedetrakti hormoonid jft nende toim« 
pankrease talitlusele. Ref. võistlustöö. Trt., 1979- 7*> l'«. 
ill. (Füsioloogia ring.) Bibl. 240 nim.
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2j219. Kaarma. К., Lillepea. К. Südame vasaku koja ja 
aordi diameetri mõõtmine ehhokardiograafilisel meetodil. 
Trt., 1979. 23 1., ill. (TEÜ.) Bibl. 9 nim.
3220. Kai.iula, E . TEÜ sünnitusabi ja günekoloogia ringi 
ajalugu aastatel 1972/73-1977/78. Trt., 1979. 91 1., ill. 
(ÜTÜ sünnitusabi ja günekoloogia ring.) Lisa: ÜTÜ sünnitus­
abi ja günekoloogia ringis valminud tööde nimekiri aastail 
1949-1978 (306 nim.).
3221. Kann. 0 .. Vähi. B . Happe-leelistasakaalu nihked 
rasedushilistoksikooside ja rasedusaneemiate korral. Trt., 
1979. 42 1., ill. (ÜTÜ sünnitusabi ja günekoloogia ring.) 
Bibl. 14 nim.
3222. Karu. K . Podagra kliinikust ja ravist. Trt.,1979. 
'10 1., tab. (Hospitaalsisehaiguste kat.) Bibl. 17 nim.
3223. Kaae. М. .  Ярв. Л. Некоторые факторы, влияющие жа 
ворог раздражения лицевого центра. Тарту, 1979. 38 л., ил. 
(Всесоюз. конкурс по остеств., техн. н гуманит. наукам).
Библ. 56 наев.
3224. Kask. М.. Põld. V . Bronhisekreedi mikrofloora ja 
tsütogrammi srautuste seos bronhilimaskesta muutustega retsi- 
diveeruva bronhiidi ja kroonilise pneumooniaga haigetel. 
Trt., 1979. 28 1., ill. (Pediaatria kat.) Bibl. 12 nim.
3225. KaBuri. K . Urolitiaasi diagnostikast lastel.Trt., 
1979. 30 1. (Pediaatria kat.) Bibl. 35 nim.
^226. Keskpaik. S . Ägedad stomatiidid lastel. Trt., 
1979. 29 1., tab. (Stomatoloogia kat.) Bibl. 11 nim.
3227. Кивисельг. А. Автоматический анализ частоты сер­
дечных сокращений. Тарту, 1979.
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3228. Конопленно. Л. С. Клиническая характеристика нев­
растении. (На основание материала Павловских клинических 
сред). Тарту, 1979. 107 л ., табл. (Каф. психиатрии). Библ. 
31 назв.
3229- Kuld-pärg. G .. Käärd. R . Termostabiilse alkaalse 
fosfataasi aktiivsus rasedustoksikooside korral. Ref. võist­
lustöö. Trt., 1979* 25 1.» tab. (ÜTÜ sünnitusabi ja güneko­
loogia ring.) Bibl. 46 nim.
3230. Kuppar. A . Muistsed inimesed võitluses haiguste­
ga. Trt., 1979. 37 1., ill. (Hügieeni kat.) Bibl. 23 nim.
3231. Kurvits. E . Leriche1i sündroomi operatiivsest ra­
vist. Trt., 1979. 26 1., ill. (Teaduskonnakirurgia kat. ÜTÜ
teaduskonnakirurgia ring.) Bibl. 17 nim.
3232. Käärd. B . Kuldpärg. G . Termostabiilse alkaalse 
fosfataasi aktiivsus füsioloogilise raseduse ja raseausriski 
korral. Trt., 1979. З'* 1. (ÜTÜ sünnitusabi ja günekoloogia
ring.) Bibl. 43 nim.
3233. L ahe. R.. Kipper. R . Laste äkksurmajuhud Tartu 
linnas aastail 1972-1977. Trt.,1979. 33 1., tab. (Pediaatria 
kat.) Bibl. 11 nim.
3234. Лан. В.А. Психосоматическая медицина. Тарту,1979. 
70 с., ил. (Кружок психиатрии СНО). Библ. 26 назв.
3235. Лаур, Ц . , Иукка, Л. Эффективность применения реми­
нерализирующей терапии в профилактике кариеса зубов. Тарту, 
1979. 36 л.,  табл. (Стомат. отд-ние). Библ. 45 назв.
3236. Лауриссон, А. .  Напп. Л. . Путник. У. Распростра­
ненность, клиника и характеристика внеприступного периода 
ревматизма у детей города Тарту. Тарту, 1979. 47 л ., ил. 
(Каф. педиатрии). Библ. 63 назв.
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3237» Lauter. К. Tartu Närvi- ja Vaimuhaiguste Kliini­
kusse hospitaliseeritud neuroosihaigete struktuur aastatel 
1881-1960. Trt., 1979. 39 1*, ill. (ÜTÜ psühhiaatriaring.) 
Bibl. 9 nim.
3238. Leet. P . Ledum palustre L. eeterliku õli keemi­
lisest koostisest. Trt., 1979. 33 1. (Farmaatsia kat.) Bibl. 
24 nim.
3239. Лейтанс. Ю. Морфологические измеиежия в легких 
при бронхиальной астме. Реферат. Тарту, 1979. 26 л .,  ил. 
(Каф. патол. ажатоииж ж судеб, медицины). Библ. 23 жазв.
3240. Lekk. ü . Otorinolarüngoloogilisest esmaabist Tar­
tu Kliinilise Haigla kõrva-nina-kurguosakonna andmetel aja­
vahemikus 1976-1977. Trt., 1979. 17 1., ill. (ÜTÜ otorinola- 
rüngoloogia ring.) Bibl. 18 nim.
3241. Liiger. М.. Vogelberg. J . Antidepressandid. (Ref. 
võistlustöö.) Trt., 1979. 47 1., ill. Bibl. 56 nim.
3242. Masing. T . Krooniline neerupuudulikkus (patol: 
füsiol. aspektid). Trt.,1979. 50 1., ill. (Ravi osak.) Bibl. 
52 nim.
3243. Keos. A. Erinevatest kasvukohtadest kogutud lõh­
nava kummeli eeterliku õli keemilisest koostisest. Trt., 
1979* 23 1.» ill. (Farmaatsia kat.) Bibl. 8 nim.
x
3244. Naaarenko. S . , Saalis, ü ., Rooma. H ..Viigimaa, M . 
Tartu ülikooli arstiteaduskonna üliõpilaste teadustöö ajaloo 
põhijooni. Trt., 1979.
3245. Назаренко. С. .  Вант, А. Структурны- «пы п-.че~ 
жж и их кровоснабжение в сравнителыю-анэтоьшч^скок аспекте. 
Тарту, 1979. 61 л.,ил. (Всесоюз. конкурс на лучшую науч. ра­
боту по бстеств., техн. и гуманит. наукам.) Библ. 45 назв.
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,3246. Nazarenko. S .. Viigimaa,M.. Saalis. 0 .. Roona. H . 
Index operum studiosorum facultatis medicinae MCMXLVI- 
-MCMLXXVIII. Bibl. /1012 tit./ P. 1-2. Tartu, 1979. (Univer- 
sitas Litterarum Tartuensis. Facultas medicinae.)
P. 1. /1-494 tit./
P. 2., /495-1012 tit./
3247. Norman. A . , Männik.M. Sapipõie kineetilise funkt­
siooni hindamisest peroraalse fluorokoletsüstograafia abil. 
Trt., 1979. 57 1., ill. (Hospitaalsisehaiguste kat. ÜTÜ hos- 
pitaalsisehaiguste ring.) Bibl. 40 nim.
3248. Nõmmik. L . Kftne arengu neurofüsioloogilised meh­
hanismid varases lapseeas. Trt., 1979. 20 1., tab. (Füsio­
loogia kat. Biofüüsika ja elektrofüsioloogia lab.) Bibl. 11 
nim.
3249. Озолина. А. О макрофагах и их роли в очаге воспа­
ления. Реферат. Тарту, 1979. 24, л .,  ил. (Каф. патол. анатомии 
и судеб, медицины). Библ. 43 жазв.
3250. Palusalu. R . Eesti NSV-s kasvava nõmmeliivatee 
eeterliku õli ja tümooli sisaldusest. Trt., 1979. 28 1., ill. 
(Farmaatsia kat.) Bibl. 10 nim.
3251. Panova. M . Depressioonide süstemaatika. (Ref. 
võistlustöö.) Trt., 1979. 10 1. (ÜTÜ psühhiaatria ring.)Bibl. 
7 nim.
3252. Педакмяэ. K.P. О структуре и причинах декомпенса­
ции больных неврозами, леченных в 1963-1965 г г .  и 1974-1978 
г г .  в Тартуской республиканской клинической психоневрологиче­
ской больнице (катамнестическое исследование). Тарту, 1979. 
88 л ., табл. (Кружок психиатрии СНО). Библ. 46 назв.
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3253. Pihkva. L .. Talving. A . Distraktsioon-kompres- 
sioon-osteosüntees. Trt., 1979. 56 1., ill. (Teaduskonnaki­
rurgia kat.) Bibl. 57 nim.
3254. Poom, K . Puukentsefaliidi levikust ENSV-s aasta­
tel 1976-1978 (Tartu Kliinilise Haigla neuroloogia osakonna 
andmetel). Trt., 1979. 32 1., tab. (Neuroloogia ja neuroki­
rurgia kat. ÜTÜ neuroloogia ring.) Bibl. 9 nim.
3255. Pftld. A . Otorinolarüngoloogilise esmaabi vajadu­
sest lapseeas Tartu Kliinilise Haigla k&rva-nina-kurguosa- 
konna andmetel. Trt., 1979. 38 1., ill. (ÜTÜ otorinolarüngo- 
loogia ring.) Bibl. 19 nim.
3256. Rebane. K . Kesknärvisüsteemi sensoorsete funkt­
sioonide areng imikueas. Trt., 1979. 23 1., tab. (Füsioloo­
gia kat. Bioloogia ja elektrofüsioloogia lab.) Bibl. 10 nim.
X
3257. Ряго. Л. Изменение чувствительности дофаминовых и 
серотониновых рецепторов. Тарту, 1979.
3258. Rämson. R . Kunstliku valgustuse vastavus hügieeni 
nõuetele TRÜ arstiteaduskonna õpperuumides. Trt., 1979. 45
1., ill. (ÜTÜ hügieeni ring.) Bibl. 17 nim.
3259. Rändvee. H . E s o f agogastrilise (EG) tsooni rönt- 
gendiagnostikast. Trt., 1979.. 32 1., Ш *  (Sisehaiguste pro­
pedeutika kat.) Bibl. 15 nim.
3260. Räni. R . Renovaskulaarse hiipertoonia kirurgili­
sest ravist. Trt., 1979. 29 1., ill. (ÜTÜ V  :-tufi>onn2kirur- 
gia ring.) Bibl. 11 nim.
3261. Садыкова. Р. Терапевтическая резистентность при 
шизофрении. Тарту, 1979. 34 л ., ил. (Каф. психиатрии). Библ. 
23 назв.
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5262. Saks, K ..Ivand. R . Südame-vereringesüsteemi reak­
tiivsuse muutustest raseduse kulu vältel. Trt., 1979» 50 1., 
ill. (ÜTÜ teaduskonnasisehaiguste ring. ÜTÜ sünnitusabi ja 
günekoloogia ring.) Bibl. 40 nim.
J263. Saluni. M . Liigutuste areng lapsel. Trt., 1979. 22
1., ill. (Füsioloogia kat. Biofüüsika'ja elektrofüsioloogia 
lab.) Bibl. 11 nim.
3264. Salupere. R . Alfa-fötoproteiini määramise tähen­
dusest maksaparenhüüai krooniliste haiguste ja metastaatili- 
se maksavähi korral. Trt., 1979. 24 1., ill. (Teaduskonna- 
-sisehaiguste kat.) Bibl. 20 nim.
3265. S a w i .  R . Spordiga tegelevate puberteediealiste 
tütarlaste üldfüüsilisest ja sugulisest arengust. Trt.,1979.
,77 1., ill. (Spordimeditsiini kat.) Bibl. 14 nim.
3266. Sen.jeS, B . . Redi. R . Kaasasündinud huule- ja suu- 
laelõbedega haigete intellektuaalne tase. Trt.,1979. 3^ 1.» 
tab. (Stomatoloogia osak.) Bibl. 8 nim.
*3267. Серна, Т . Постэкстрасистольное потенцирование при 
диагностике реверсибельности асинергии левого желудочка у 
больных ишемической болезнью сердца. Тарту, 1979.
3268. Siliand. М. Letterer-Siwe haiguse diagnoosimisest 
ja ravivõimalustest lasteel. Ref. võistlustöö. Trt., 1979. 30
1., ill. (Pediaatria kat.) Bibl. 32 nim.
3269. Sinka, P . Kopsuvähi metastaseerumisest. Ref. töö. 
Trt., 1979. 2;+ i., ill. (Patol. anatoomia ja kohtuarstitea­
duse kat.) Bibl. 27 nim.
3270. Союзова. 0. Клиника послеродовых психозов. (Кон­
курсная реф. работа). Тарту, 1979 . 39 л . ,  ил. (Каф. психиат­
рии). Библ. 10 назв.
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327^. Suurmaa. К. Rasva imendumise uurimine seedetrak- 
tihaigetel. Trt., 1979» 24 1., ill. (Teaduskonna sisehaigusfc* 
te kat.) Bibl. 12 nim.
3272. Шестакова. С. Патогенез шизофрении. (Конкурсжая 
реферативжая работа). Тарту, 1979. 65 л. (Каф. психиатрии). 
Библ. 33 жазв.
3,273. Terae. У. Maskeeritud depressioon. (Ref. võist­
lustöö.) Trt., 1979. 29 1. (Psühhiaatria kat.) Bibl. 23 nim.
3274. Шевчук. 0. 0 содержажии соедижежий железа в пече- 
жк ж поджелудочжой железе у умерших от различжых болезжей. 
Тарту, 1979. 45 л .,  жл. (Всесоюз. конкурс жа лучшую студ. 
жауч. работу по астеств., техж. и гумажит. наукам). Библ. 49 
жазв.
3275. Таимемяэ. Л. . Куби. К. Влияние угрозы выкидыша жа 
течение родов и состояжие жоворовдежжого. Тарту,1979. 51 л ., 
табл. (Кружок СНО при кафедре акушерства и гижекологии ). 
Библ. 40 жазв.
3276. Тяпп». В..Tsakko. Т. Müokardi-infarkt noores elu­
eas. Trt., 1979. 29 l.,ill. (Sisehaiguste propedeutika kat.) 
Bibl. 14 nim.
3277. Тиммас. В. Нарушения памяти у больных с черепно- 
-мозговой травмой. Тарту, 1979. 58 л ., ил. (Всесоюз. конкурс 
жа лучшую жауч. работу студентов по естеств., техн. и гума- 
нит. наукам). Библ. 17 жазв.
3278. Тоомла. 0 . Изучение содержания иммуноглобулинов в 
сыворотке крови больных некоторыми психическими заболевания­
ми. Тарту, 1979. 41 л ., ил. (Каф.психиатрии). Библ. 24 назв.
3279. Чепиль. Н. , Чепиль. Г . Нервно-психические наруше­
ния при сахарном диабете. (Реф. работа). Тарту, 1979. 50 л ., 
табл. (Каф. психиатрии). Библ. 16 назв.
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3280. Чепурко. С. Клиническая характеристика истержж. 
(На осжовании материала Павловских клинических сред.)* Тарту, 
1979. 73 л ., ил. (Каф. психиатрии). Библ. 28 жаэв*
3281. Tuuling. А. Tartu apteegitootajate kollektiivi 
sotsiaalne iseloomustus. Trt., 1979. 12 1., tab. (Farmaatsia 
kat.) Bibl. 2 nim.
3282. T61pt. T . Süüfilise kliinilisteet iseärasustest. 
Trt., 1979. 45 1., tab. (ОТО dermatoloogia ring.) Bibl. 20 
nim.
3>283. Vaasa. P . Portselani kasutamisest ortopeedilises 
stomatoloogias. Ref. võistlustöö. Trt., 1979. 16 1., ill. 
(Stomatoloogia kat.) Bibl. 18 nim.
3284. Вайжу. М. .  Вийгимаа. М. Влияние простаглаждижа Е2 
жа активность Na, К-АТРазы мозга in vivo u vitro. Тарту, 
1979. 34 л ., ил. (Кружок биохимии СНО). Библ. 80 назв.
3285. Valner. ü . Pürogeensed ained ja apürogeense vee 
saamine. Trt., 1979. 41 1., ill. (Farmaatsia kat.) Bibl. 30 
nim.
3E
3286. Васар. Э. . Гус. И. ГАМК-ергический контроль жад 
можоамижергическими мехажизмами поведежия. Тарту, 1979.
s
3287. Васар. М. .  Васар. Р. Клижическжй ажализ лечения 
депрессивных больных хлористым аммонием. Тарту, 1979.
3288. Вазар, В. Клиническое и нейрофизиологическое из­
учение действия лмиярамина при внутривенном введении у деп­
рессивных больных. Тарту, 1979. 50 л ., ил. (Всесоюз. конкурс 
на лучшую науч. работу студентов по встеств., техн. и тума­
нит. наукам). Библ. 72 назв.
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3289. Viigiaaa, M . Müokardiinfarkti morfogenees ja tü­
sistused. (Bef. võistlustöö.) Trt.,1979. 31 1., ill. (Patoi. 
anatoomia ja kohtuarstiteaduse kat.) Bibl. 34 nim.
3290. Vilson. b . Müokardiinfarkti morfoloogia. Ref. 
▼Sistlustöö. Trt., 1979. 20 1. (Patol. anatoomia ja kohtu­
arstiteaduse kat.) Bibl. 26 nim.
3291. Virro. S . , Haldre. I».« Tago. I . Ante- ja intrana- 
taalsete faktorite mõju vastsündinule. Trt., 1979. 43 1., 
tab. (ÜTÜ sünnitusabi ja günekoloogia ring.) Bibl. 27 nim.
3292.  , Pirnipuu. M . Jaoskonnapediaatri töö korral­
dus ambulatoorsel vastuvõtul. Trt., 1979. 24 1., ill. (Pe­
diaatria kat.) Bibl. 10 nim.
3,293. Väli. V . Bechterewi tõve etioloogiast, patogenee- 
sist ja kliinilisest pildist. Trt., 1979. 21 1. (Hospitaal- 
sisehaiguste ring.) Bibl. 15 nim.
KEHAKULTUURITEADUSKOND 
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
3294. Aaviksoo. P . Eesti NSV korvpallimeeskonna kehali­
se töövõime näitajate analüüs. Trt.,1979. 38 1., ill. (Spor­
difüsioloogia kat. Sportmängude kat.) Bibl. 32 nim.
Резше на рус. яз. 
х
3295- Käärik. М. Sportliku tegevuse huvid ja motiivid 
džuudomaadlejatel. Trt., 1979.
x
3296. Liivandi. J . Eesti NSV paremate kümnevõistlejate 
aastaringse treeningu analüüs. Trt., 1979-
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3297. Moggom. P . Spordivigastused maadlejatel. Trt.,
*3298. Orav. K . Nägemisanalüsaatori väsimuse kujunemine 
sihtimisprotseseis ja selle töövõimet määravad tegurid.Trt., 
1979.
к
3299. Pärna. H . Eesti HSV pikamaajooksjate treeningust 
ajavahemikul 1959-^975. Trt., 1979.
3300. Rips. ü . Tulemustevahelised seosed яиг(1таа0Ш18а- 
tamises (jooks, rollerid, imitatsioon, suusatamine). Trt., 
1979. 30 1., ill. (Suusaspordi kat.) Bibl. 14 nim.
Реаше ia  pyc. as.
X
3301 . Rosenberg. T . Eesti NSV paremate võistluskäijate 
treeningu analüüs aastatel 1975-1978. Trt., 1979.
‘3302. Sülla. S . Keha raevavaba massi määramisest nais-
▼õrkfcallureil. Trt., 1979. 52 1., ill. (Spordifüsioloogia 
kat.; Bibl. 18 nim.
Резюме ка рус. яз.
3303. Tolmov. М. Eesti B5V paremate kaugushüppajate 
aastaringse treeningu analüüs. Trt., 1979. 28 1., tab. (Kex*- 
gejftustiku kat.) Bibl. 10 nim.
3304. Toode. K . Mõningate Eesti HSV parimate kiirjooke- 
jate-tütarlaete treeningu analüüs 13-15 aaeta vaxraees. Trt., 
1979. 32 1., tab. (Kergejõustiku kat.) Bibl. 12 nim.
x
3305. Vaimel. K . Sulgpalli psühholoogiline iselooanetue
ja sulgpallurite psüühhilistest seisunditest treeningutel 
ning võistlustel. Trt., 1979-
3306. УятшрЛ 1 w . Uurimusi sulgpalli alalt. Trt., 1979. 





Резше жа рус. яз.
3307» Varrik. Е. Meditsiinilis-bioloogiliste uuringute 
teostamisest viievõistlejatel. Trt.,1979. 48 1., ill. (Spor­
difüsioloogia kat.) Bibl. 12 nim.
Резше ка рус. яз.
3308. ööpik. V . ENSV klassikalise maadluse koondise ke­
haline ettevalmistus ja koondise liikmete treening»- ja ol- 
metingimused. Trt., 1979. 59 1.* ill. (Raskej&ustiku ja vee­
spordi kat.) Bibl. 53 nim.
3308a. Ээпик. В. Физическая подготовленность, трениро­
вочные и бытовые условия борцов по классической борьбе. 
Тарту, 1979. 51 л ., ял. (ТГУ). Библ. 35 назв.
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Грязни И.Ю. 2518-19 
Губергриц М. 2581 
Гулбис А. 1164 
Гулордава ffi.A. 1791-93 
Гулага А.В. 163 
Гумбольдт А.Ф. (2771) 
Гурьева Е.И, 548, 616 
Гус А.И. 2245 
Гус М.И. 2324, 3286 
Гуссерл Э. (139)
Дажилевский А.А. 2943 
Данилов Й.Х. 2542 
Дмитриев П.Ю. 2178 
Домарадский И.В. 1304 
Дощов Р. В. 1610 
Достоевский Ф.М. (2942) 
Доцекко С.Н. 2944 
Дсисс Х.В. 256 
Дуличенко А.Д. 601-04-с 
Дуличенко Л.В. 605-06 
Душечкина И.В. 546, 607
Евгеньева Л.Я. (руковод.) 
2837
Евтуиик Л.Е. 1023 
Емелин И.В. 2616-17 
Ермолаев С.А. 1275 
Ермолаева Л.В. 1270, 1272 
Ефщхова Е.П. 1099
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Жарковский А.М. 1761-63, 
2116-17, 2721 
Жильцова Е.А. 3014 
Жирмужский В.М. (764-65) 
Жураковский А.П. 1108-09
Загуляева Б. 854 
Зализнян А.А. (руковод.)
2826
Зверев В.В. 1270-74 
Звигуле А.Г. 2316 
Зейде Т.Н . 492 
Зеленюк А. 2313 
Зибен В.В. 153-54 
Зимкиж Н.В. (руковод.) 2845 
Зижкова Б. 2315 
Зижченко В.П, (руковод.)
2861
Иванов В. (2944, 2963)
Иванова З.К. 654, (дис.)2824, 
(2824)
Игнатьева Н.А. 2254 
Игнат Р .Т . 1186 
Ижнин К.А., 2046 
Ийла С.В. 1805, 2255 
Илометс Т .Я . 96, 2213, 2543 
Ильвер С.О. 1620, 1650-51 
Ильина Р. 2225 
Ильмоя К.А. 2579 
Имелик 0.2. 1803-07 
Ипрус-Шоттер А.В. 2764 
Ирха Н. 2581 
Исаков С.Г. 643-53 
Исламов Р .Г. 1274
Йентс А.К. 1766, 1813,
2077, 2089 
йентсон К.А. 2778 





Каал М.И. I3 I Ia ,  I3 I2a , 1314
Каарли К.К. 997, (дис.) 2863
Каарма К.А. 2256
Каарма Х .Т . 1897, 1817-20,
1902
Каартинен М. 2668-69 
Каасик А.-Э.А. 1821-22, 2114, 
2728
Кабель В.Э. 2257 
Кадастик X. 2186а, (2186а) 
Кажиев Х.Ж. (дис.) 2840 
Казак Р. 3101 
Казе М.М. 2263, 3223 
Казесалу Т.А. 668-70, 890 
Кайтса Э.О. 1623 
Кала У.В. 320-21 
Калаус Т .Р . 2946 
Калда А. 2554 
Калдару Х.Х. 1624-25, 1714 
Калдре П.Я. 2947 
Калите В.Я. 278 
Калите И. 266а, 275а, (ред.) 
2472а; (руковод.) 2869,
2871
Калите И.А. 1888-89 
Каллак Х.И. 1320-23 
Каллас Э. 3156 
Калласалу JO.K. 1951 
Каллик К. 2261
Калликорм А.П. 1782, 1789-90, 
1807, 1835, 1847, 1871-72, 
1874, 1997, 2043, 2101, 2734 
Калликорм В. 1878 
Калликорм Р.Э. 2677 
Каллис К. 666 
Калнин В.В. 1769, 2678-87 




Кальювеэ Ю. 3099 
Еалъша Э.Я. 2259-60 
Калышайд У.Э. 999, (дис.)
2864
Калюла Э.В. 2689 
Кама Э.К. 1828-29с 
Канарик К.Х. 3064 
Кангро Г.Ф. 1000 
Кангур Т . 2266 
Каи Э.М. 3065 
Кант И. (163)
Кард П.Г. 1145-47, (руковод.)
2831 
Карев А. 922 
Карелъсон М.М. 2531-32 
Карин Э.А. 2090 
Карлик Л.С. 600 
Карлис М.Э. 1830 
Карм МЛ. 2949 
Карма 0.0. 1001, 1565 
Каротам Ю. 2262 
Карпова Л.В. 2991 
Кару Г.И. 1153-55 
JCapy К.О. 2277 
Кару Л. 2240с 
Кару Т.Э. 1845 
Кару Я.Э. 1627-31 
Карукяпп Р. 1297 
Карья Э. 2888 
Касак Л.А. 2690 
Каселайд В.А. 1890 
Касесалу Т .
см. Казесалу Т.А.
Касесалу Ю.П. 1341 
Каск А.К. 1267 
Каск А.Х. 675 
Каск В.А. 1789-90,
1833-36, 1872, 1874 
Каск И.А. 1886 
Каок Х.Й. 2146 
Каокието Р.В. 2199, 2722-23
Квсыс П.Ц. 1482-83
Кауер К.Л. 2688-89 
Каур А.Г. 3157 
Кауэр Ю.К. 1632 
Кахн Х.А. 1825-26 
Кашницкий С, 712 
Кейс М.А. 1992
Кейо У.Э. 2734-37, 2739, 2741 
Келк Я.И. 1782 
Кельдер В.П. 1485-86 
Кельк 8.Х. 1217-18 
Кенровип А.-Т.О. 2161 
Кежкмажн П.0. 131-52 , 256, 
(ред.) 2480а 
Кера М.Э. 3102 
Керге Р.М. 1002-04, (дис.)
2827 
Корее А. 2889 
Керес Л, М. 1755, .1842-43, 
2104, 2155 
Керикмя» М.П. 1100, 1102 
Кескюла А.К. 2264 
Кескюла 9 .А. 2228 
Кессел X. 1343
Кеэби Т .0 . 2691, 2736, 2739- 
40
Кёэржа А.А. 2076, 2268-69 
см. ханже Пшгьд А.А.
Кибе 1.П. 1866 
Кжвержс А.С. (дне.) 2828 
Кжвж 0. (642)
Киви С.0. 1916 
Кививаре Х.Х. 2551 
Кивик А,А. 1847-49, 2691,
2734, 2736, 2759-42 
Кивимаа Э.Х. 282 
Кивиселг А. 3227 
Кивисик Э. 2891 
Кивистяк А.К. 2356 
Кивжстях Л .А. 1005 
Кивистнк М.О. 2470 
Кжйк В.Х. 1844 
Кийслер А.-А.Х. 1262-64
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Кикас А Х  3031 
Кикас Ю.Э. 1105 
Киллак Т.Н . 133 
Кильгас Р. 407 
Кильк А.Х. 1303, 2690 
Кильн И.Р. 1102 
Кильк Л.Р. 2817 
Кименис А.А. (руковод.)
2854
Киммель Х.О. 2536 
Кингисепп В.-Л,Х. 677-78 
Кингисепп П .-Х .Г. 1845-46, 
2206 
Кингс И.И. 2537 
Кингс Х.З. 1488 
Кинкар Ф.А. (ред.) 244а 
Киппер Р. 2274 
Кирис А. 68 
Кирые К. 401 
Киротар У.Х. 2228 
Кирсипуу А.й. 1339-40 
Кирх А.Б. 132 
Кирх Р.А. 1305 
Киселева Л.Н. 535, 537-38, 
679
Китаев Ю.П. 1271, 1273-74 
Клаар А.М. 2009-10 
Клаар А.Я. 1853, 2046
Клаассен О.-М.М. 424 
Кламас М. 3104 
Клаус Р .-К .Г . 322 
Клийман А.Г. 1850-53, 1953, 
2009-10, 2046-47, 2145-46 
Князихин Ю. 1080 
Кобии Л.0. 283 
Когерман-Лепп Э.П. 1854-57, 
18%
Койдо Т . 0. 2030 
Койт М.З. 972а, 1005с 
Кокк Х.Ю. I I I 9 ,  1190 
Коллист А.П. I I 8 I
Колло Т.Х .-А . 69-70, (дис.)
2865 
Колль И.А. 1858 
Кольдитс А.Ю. 2035 
Кольк А.Ю. 1633 
Кольк У.К. 681 
Кольк Э.М. 1633 
Кольк Ю. 3033 
Кольц Й.У. 2328 
Кольцов А.В. (2%5)
Конго М.А. 2950 
Кони Ю.Я. 1228 
Конке Я.Ю. 425 
Коноплежко Л.С. 3228 
Консин А.К. 1634 
Коов Р.К. 2993 
Коол Э. 3105 
Кооп А.В. 72-74, 75-76 
Коппель А.А. 1159 
Корге Х.Й. 2540 
Корстнин Т.О. 2239-40 
Корсьшов Р. 1406 
Корчагин А.С. 1102 
Корчак Я. (344)
Костаби Л.Ю. 682 
Костанди О.Г. 930, 2951 
Костовокий А.Н. (руковод.)
2830
Котик М.А. 426-28 
Кофман Л.А. 3032 
Кофф Т.А. 3066 
Коханина М.И. (руковод.)
2840
Краав И.Э. 325-27 
Красин Ё.Д. (руковод.)
2851
Красникова Э. 1428 
Красс Э.Ю. 2358-60, 2470 




Крийс Л. 2893 
Кринал В.И. 1637-38 
Кристофель Н.Н. 1160-64 
Кронгауз В .Т . I I 0 I  
Кросс Э.Ю. 2715 
Кросс Я.Я. (2949) 
Круглова 0. 2994 
Крузе И.Э. 1859 
Крупский А.С. 2291 
Круусвалл Ю. 406-08 
Крюков Е.А. (дис.) 2851 
Ксенофожтов Ю.П. 1862-63 
Куби К.С. 3275 
Кубо М.В. 301-02 
Кубо Х.В. 683 
Кудрявцева Г.П . 1873 
Куду К.Ф. 1165 
Кузовников А.А. 1246 
Куйв Р.В. 2265 
Кукемелк Я. 3106 
Кукк Э.Г. 1325 
Куклин А.Н. 684-86 
Кукумяги И.Я. 2266 
Кулаков В.Е. 1155 
Куликова А.Г. 2133 
Кулл К.И.
см. Кулль К.И. 
Кулламаа Э.Ю. 2083 
Кулли К. 1428 
Кулль К. 1293 
Кулль К.И. 1864-67, 2743 
Кульбачук Н.П. 1166 
Кульдева Д.Я. 2172, 2176 
Кумс Т .Е . 2366 
Куприкова Е.Л. 2267 
Куприянов В.В. 2616-17 
Кургаев В.И. (дис.) 2852 
Курдюкова Т.А. 3160 
Курежийт А. 37а
Курм Х.К. 336а, 343-45 
Курс 0.JD. 1329-30
Куслап И.И. 1805, 2255 
Кутман М.М. 2367 
Кутсар А. 1570а, 3108 
Кутти Н.А. 2358, 2368 
Куузе Л.Л. 2371, 2437 
Куус X. 2072 
Куус Х.Я. 1120 
Куус Э.М. 1868 
Куусбер? П. (2945)
Кууск М.К. 1594 
Кухи Л.С. 2300 
Кыдар А.М. 1869-70 
Кыйв И.К. 1789-90, 1835-36, 
1871-74 
Кыйв М. 1283 
Кыйва Ж. 2954 
Кыо Э.-К.П. 1851-53 
Кырв М.Х. 2305 
Кырге К.Х. 1876-78, 
(руковод.) 2850 
Кырге М.К. 2630 
Кырге П.К. 1779, 2373, 2630, 
(руковод.) 2872
Кыргесаар А.О. 2542-44 
Кыргесаар Я.Л. 502 
Кээби У. 1805 
Кюлаотс Л.В. 241 
Кюнамяги Х.Э. 1645-46 
Кюннап А. 2826рец 
Кюхельбекер В.В. (644)
Кяго Х.Н. 1625, 3161 
Кярди М.Э. 1846 
Кярнер Ю.К. 1334-35, 1443 
Кярсон ЯЛ . 1448 
Кяртнер Х.А . 1489а, 1494-95 
Кяэмбре А.Э. 2546 
Кяэр-Киигисепп Э.Г. 1881
Лааман К.В. 2106 
Лааман Э.К. 2106 
Лаан М.Р. 1167-68
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Лаане Э. 1991 
Лаанес С.Х. 1740а, 1746а, 
1894, 2694 
Лаанес Х.А. 2788 
Лаанест АД. (574), (дис.) 
2823а
Лааипере Х.В. 1098, I I 7 I  
Лаансалу А.Э. 1336-38 
Лаар М.В. 694 
Лаар Х.А. 1846 
Лаасберг Т.А. 1335 
Лаасик Э.Я. 1496а, 1497а-99 
Лаасик Ю.К. 2270 
Лаасимер й.Ю. 2547 
Лааспере М.С. 1790, 1835, 
1847, 1871-72 
Лаботкин P.O. 1864-65, 2271- 
73
Лавииг А.Й. 1458, 2755 
Лай Р.Х. 1847-48, 2735-37, 
2740-42, 2744 
Лайгна К. 465, 1565 
Лайдна М.И. 2229 
Лайдре Х.К. 2376 
Лайдус О.П. 2120 
ЛаЙсаар В. 2145 
Лайск Т.А. 2189, 2191 
Лаке А. 2275-76 
Лаке М.К. 3163 
Лаке Т .З . 2277 
Лан В.А. 3234 
Лангел Ю.Л. 1128, 1172 
Лангус Л.Э. 1173 
Ландрат С.В. 2995 
Ландырь А.В. 2551 
Ландырь А.П. 1882 
Лани Х.Х. 2171 
Лаос М.-А.А. 2229 
Ларин И.И. 171, 202-03 
Ласберг И.В. 2996 
Лаугасте К.З. 1339-41 
Лаугасте Э.Г. 697, 700
Лауметс Э.П. 3034 
Лаур М. 3110 
Лаур Ы.Э. 3235 
Лауражд В.М. 2220 
Лауриссон А.Э. 3236 
Лауристиж М.И. 705-06 
Лахе Р. 2274 
Латек В.В. 2278 
Лашоссе Н. де (897)
Лебедев К.В. 291 
Лебедева А.И. 1099 
Лейбур Э.Э. 1883-86 
Лейгер Т.Н . 1006, (дис.)
2866 
Лейес Г. (424)
Лейнбок Р.А. 3035 
Лейс М. 3036 
Лейснер У .Т . 1887-90 
Лейссоо А.Р. 2658, 2660-62,
2692, 2732, 2738 
Лейссоо В.А. 1845 
Лейтанс Ю.Б. 3239 
Лекк У.Ю. 2080 
Леллеп Э.Х. 2554 
Леллеп Я.А. 984а, 2555-58 
Лелов Т.Й. 3037 
Лембра Л.А. 1262-64, 2560 
Леибра Ю.Я. 1174-75 
Лежциус А.Х. 2790 
Леяцжер А.А. 1891-94, 2178, 
2693-94, 2704-06, 2748 
Ленцнер Х.П. 1892-94, 
2693-94 
Лепик Р.Ю. 1007-08, 1198 
Лепик Ю.Р. 982а, 1010-13, 
2558
Лепиков В.Л. 932 
Лепику Т .  1190, 1241 
Лелиск К.А. 3164 
Лепманн Л.О. 1051 
Лепп А.И. 1855, 1857, 1896 
Лепп Х.А. 2026
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Лепп Ю.Ф. 1897 
Леппик Э.Э. 1639-40 
Лерможтов M.D. (820)
Лесмежт Л.Я. 1508а, 1512-13 
Лехеспалу Л.Я. 1866 
Лехтоя С.Э. 2736 
Лехтсалу М.Х. 501 
Лиас Р.Й. 1176 
Лизько Н.Н. 1894 
Лийбер У.Э. 3067 
Лийв А.А. 1900 
Лийв В.Э. 2III 
Лийв И.О. 1851, 1902 
Лийв С.С. 710 
Лийв Х.В. 708-09 
Лийвамяги Т. 3165 
Лийват А.Л. 1929, 2279с, 
2283 
Лийват Л. 2280 
Лийвранд В.Э. 1810, 1903-04 
Лийгант А.Г. 1854, 1898-99 
Лийм А.К. 317, 429 
Лийтмаа М. 1249 
Лилл Р. 2898 
Лиллевел Э.В. 2997 
Лиллемяги Э.Э. 1949 
Линг Р.Г. 1434 
Линг Х.Й. 1434 
Линд А.Я. 2695, 2754;
(руковод.) 2868, 2873 
Линд В. 2071 
Линд М.М. 2199, 2722-23 
Линд Х.П. 2161-62 
Линдерман А. 1948 
Лиидметс Ю. 3166 
Линдмяэ Х.Э. 1514а 
Линдпере А. 1422 
Линдсалу Т. 3113 
Линкберг Ю.А. 2064, 2068-69 
Линкрус Э.Й. 1343 
Линна В. (2985)
Линнас Т.П. 2720
Линнус У. 2899 
Линтси М.Э. 1992, 2199 
Липп С. 3114 
Липсо Э.Э. 2048 
Лисин А.Ф. 1272 
Литвинова Л.И. 2009-11, 2046 
Лойге А.Э. 1813, 2086, 2281 
Лойт А.О. 2687 
Лойт П.-Х.О. 2000 
Локо Я.Л. 2384 
Лонд Э.Р. 2083 
Лоог П.К. 2561 
Лоогжа Н.А. (руковод.) 2850 
Лоодмаа В.Р. 1178-79 
Лоодмаа Э.Х. 1185, 2521 
Лоолайд В.Э. 1873 
Лооне Э.Н. 135 
Лооритс К.А. 2900 
Лоосмэ И.А. 2792 
Лотман Ю.М. (ред.) 534; 712-25 
Луга П.Ф. 2048, 2051, 2054, 
2056
Луйгалехт В.М. 1642 
Луйгас А.Л. 754-55 
Лукас А. 2186арец 
Лукас В.Э. (дис.)*2853 
Луман К.В. 2282 










Луха О.А. 2658, 2660-62, 2732
Лущик А.Ч. I180
Лущиков Е.П. 2670, 2672-73
Лыви ?Д.О. I9II-I6
Лыокене Э.А. 1344-45, 1419, 
1421
466
Лвдимойс М.А. 2284 
Людимойс С. 2284 
Ляэнелайд А.И. 1349-50, 
(дис.) 2841 
Ляэжеметс У. 2957
Маамвтс Л.И. 204-06 
Мааритс Б.А. 2066 
Маароос Я.А. 1917, 2658, 
2691, 2736 
Маасик Т.Э. 2958 
Магритц К. (160)
Мадис К.Э. 2026 
Мадиссон А.Р. 1847 
Мазер М.А. 1856, 1920-21 
Мазик С. 544 
Мазинг В.В. 1325, 1361, 
1364-66, (перевод.) 
1434, (руковод.) 2841 
Майметс Т.0. 2695 
Майсте А.А. 1182 
Майсте Э.А. 1918, 1992, 
(дис.) 2867 
Мандель В.Ю. 2145-46 
Мажделыптам 0. (769) 
Мандер Ю.Э. 1351-52, 
1379, 1389, 1401-02 
Мажкин О.Х. 1098 
Марамаа С.Я. 1734а 
Маран А.Л. 3167 
Маран Р. 3168 
Маргна Л.И. 2579 
Маргус Малев М. I806 
Маргус Малл 15 
Мардиств X .J . 1353-55, 
1389, 1434 
Мараарян Э.С. (150) 
Марксоо А.Х. 1356-59 
Марксоо П.А. 3068 
Мартин А.А. 1845 
Мартин М.О. 1398
Мартин Ю.Л. (консулы.) 2846 
Маршак А.Л. 1075, 1081 
Массо Р.А. 261I, 2735, 2737 
Матизен Л.Д. 2563 
Матизем Р.Л. 2493-94 
Матлина Э.Ш. (консулы.)
2835
Матсин Т.А. 2385-86, 2466, 
(дис.) 2842 
Маттиесеж Г. 2285 
Матто Р.А. 3069 
Матыос Ю.И. 139 
May С. 2311 
Махлапуу Р.Х. II8I 
Маяс М.П. 2192 
Медведев В.А. 2439, 2442 
Мейстер Ю.Х. 2959 
Мельс Т.Э. J4I8 
Мен В. 3000 
Мере А.Т. 1826 
Мересте У. 464 
Мерилай М.У. 1643-44 
Мериоя М. 543 
Меркин В. 1538 
Метса А.А. 76, (ред.)
531-33; 539, (ред.) 542; 
758-62 
Метса Р.Х. 302 
Метса X. 89-90 
Метса Э.-М.й. 1923 
Метсик Р.Х. 1301 
Метсис Л.И. 1645-46 
Метсмяги Т.А. 3001 
Метспалу А.Х. 2696-97,
(дис.) 2868 
Метспалу Э.Э. 2697 
Мехик А.В. 1791-92 
Мехилане Л.С. 1764, 1922, 
2024, 2026, 2028 
Яелдер А. 3170 
Мёльдер В.Ю. 2065, 2732,
2735, 2737
467
Мёльдре Л.А. 291, (дис.)
2869 
Иийдла М.С. 2551 
Мийдла П.Х. 1025-26,
(дис.) 2829 
Мийдла Х.Й. 1368 
Микалаускайте Д.А. (руко­
вод.) 2838 




Микк Э.Х. 2521 
Микк, Я.А. 351-57 
Никсон Л.Э. 3115 
Нкльян М.А. 1596, 1647 
Минералов Ю.й. 765-68 
Минц З.Г. 769-70 
Иирме А.А. 1105, 2565-66, 
2651
Нжскк Н.С. (руковод.) 2852 
Митрофанова Х.Н. 1924, 2091 
Митт К.Р. 2133 
Михельсом А.О. 2187 
Иихквльс Т.И. 437 
Иоди Н.Дж. 2795 
Моотсе Ю.Й. 3169 
Моппель М. 2034 
Моргежштерн К. (2774)
Ноцарт В.А. (613)
Музыка В.И. 1826 
Мулламаа И.К. 772-73 
Муони Х.Р. (ред.) 310а 
Мурель В.И. 1370-71 
Муст А.К. 321, 440-41 
Муст О.А. 440-41 
Мустаев Е.Н. 2824рец 
Мустйыги Э. (перевод.) 1434 
Мутсо Ю. 2287 
Мутт О.В. 784 
Мууга Л. 3039
Мыттус Э.Р. 1184-86, 2567-68, 
2643
Мэднис К.А. 2999 
Мэллик К.В. 2901 
Мэрен Т.Р. 2286 
Мэтсаллик Р. 2902 
Мюйрсепп Т.К. 1417, 1419-20 
Мюльберг М.О. 2293 
Мюркхейн В.В. 547, 786-89 
Мююр И.В. 1649, 1652 
Мююр Х.П. 1648-51 
Мююроепп П. 2289-90 
Мяги М.А. 1928-30, 1974-75,
2747 
Мяги М.И. 2714 
Мяги М.-Л.Э. 1925-26 
Мялл Й.Я. 1517 
Мялло Р.К. 1372 
Мянд Т. 2071 
Мяндсаар Х.Х. 3116 
Мянник Г. 2288 
Мяннико М.Х. 2002-04 
Мяннисте Ю.Э. 1791-93 
Мяэ А.А. 2123, 2299 
Мяэорг У.Ю. 1185, 1767,
2521, 2567-69, 2643 
Мяэсалу А.А. 1951
Нааритс Э.М. 2358-60 
Нагель O.K. 2797 
Назаренко С.И. 2291, 3245 
Наим А.Х. 3171 
Напп Л. 3236 
Нейман Л.О. 1261, 1264 
Нейштадт М.И. 1366
Р“ А •
Неклеса В.П. 2278 
Нигола К.В. 1474 
Нийнас К.Л. 1654-55 
Нийт М.И. 1931-32 
Нийт Т. 503 
Нийтсоо Л.Э. 2904
468
Николаева О.А. (768) 
Ноодла Л.А. 2800 
Нооркыйв Р.Э. 3070 
Ноормаа У.А. 2708-15 
Норберг А.X.-0.-й. 2801 
Норман А. 2034 
Нуйамяэ П.К. 1933-34 
Нукка Л.Б. 3235 
Иуимерт В.М. 2572 
Нурк Т.К. 2802 
Нурмажд Л.Б. 1935-36 
Нурмамд Л.П. 2190 
Нурме А. 2368 
Нурмекуид П.П. 791-92 
Нурмоя В.Х. 3172 
Нутт Х.Р. 2718-20 
Нтш У.Х. 1187 
Нвпяик М. 3173 
Нытик С.Я. 1374-77 
Ныммисте М.Й. 3174 
Ныммисте Э.Э. 3040
Озолина А.У. 3249 
Окк И.М. 2400 
Оке Х.Я. 1276 
Олло Э. 2258 
Олыпанецкий А.Л. 2170, 
2173-74, 2292 
Омарова А.С. (дис.) 2843 
Опман М.Х. 3175 
Ора Л.В. 1975 
Орав И.П. 2579 
Орав М.Т. II0I 
Орглз К.Л. 1949 
Орго И.М. 1518-19 
Ормиссои А.А.-Г. 1937 
Оро Р.Я. 1791-93 
Орула А.П. 2293 
Осипова И.В. 2294 
Осколкова С.Н. 1938-40, 
2320
Остяажу Н.М. 1023 
Остроух Я.Н. (дис.) 2844 
Отс Р.А. 2294 
Ото X. 3118 ,
Отсар А.Э. 1656 
Оттер М.Я. 1763, 1800-01,
1936, 2116, 2721
Оя М. 2 % 0
Оя С.Н. 2396-99
Ояла Т. 2905
Паалаяди А. 2906 
Паае Т.А. 1657-59 
Паат М.Х. 3002 
Паберит Л.С. 2295 










Пальм В.А. II9I, (ред.)
2483; 2532, 2542 
Пальм В.В. 3041 
Пальм Н.В. 1249 
Пальм У.В. 95-96, 1192-94,
1278-81, 2501 
Пальмеос П. 796 
Пальтсер А.Р. 1522-23 
Панксеев А.Н. 291 
Панов А.В. 2058, 2060-61 
Панов В.Г. (дис.) Z845 
Паперко И. 615 
Парвель К.А. 1661 
Парис Л.П. 3042 
Парис Л.?. 2464
24 469
Парис П.П. 1276 
Пармас Р. 2907 
Парринг А.К. 1030 
Парривг A.-äl.X. 1031-32 
Паррот И.Ф. (2771)
Паст В.Э. 1197, 1248 
Пашков А.В. 1906, 1909 
Пашуто В.Т. 492 
Паэ А.Я. 1262-63 
Паэ П.И. 1190, 1261,
1263-64 
Паэсалу Э.й. 1941 
Паю А.Ю. 1946-47, 2733,
2735, 2737, 2744 
Паю К.В. 1913 
Паюияги М. 2359 
Педак Э.Ю. 1099, 1102 
Педакмяэ К.Р. 2296-97, 3252 
Педас А.А. 1033-34 
Пелска Л. 3119 
Пельмеиев В.К. (руковод.)
2847
Пеннарт Э.Л. 3043 
Пенчук Я.О. 1282, 2579 
Перемээс Ю.Х. 2298 
Пермяков П.А. 1810, 1903 
Пермяков Р.К. 2172, 2176 
Перт В.К. 1952 
Пвтермаин Э.К. 1890 
Петерсен И.Ф. (руковод.)
2832
Петерсон Г.Р. 2063, 2067 
Петерсон У.К. 1379, 3072 
Петлем Х.Х. 1850, 1953 
Петр I (815)
Пвхк Т.Н. 1767 
Пеэгел Ю.М. 806 
Пеэп Л.Ю. 2803 
Пеэт А.А. 2762 
Пеэтс П.А. 1662-68 
Пээтс З.Р. 2577-78 
Пжйк М. 2265
Пийр К.Ю. III2, 1126-27, 1234 
Пийримяги А.К. 357 
Пийримяэ Х.А. 457, 459-61 
Пийрсалу М.В. 2572 
Пийрсоо А.О. 1381-83 
Пийсанг Э. 2282 
Пикк Т.А. 1822 
Пикк Я.И. 1669-71 
Пилле А.Я. 1954, 2064,
2068-69 
Пименов А. 3007 
Пипинис П.А. (руковод.) 2828 
Пипко Р.Г. 3121 
Пиррус Р. 1345 
Пискарев С.И. 1035-39 
Пихл А.Э. 1242-44 
Пихл В.О. III8, 1242,
1282, 2579
Пихлап С. 3006 
Пихо И.В. 2123, 2299 
Планкен А.А. 1847-48, 2732, 
2734-37, 2739-44 
Планкен Ю.Я. 2199, 2722-24, 
2734, 2739-40, (дис,)2870 
Плато В.О. 3122 
Плоом Э.Л. 1525а-28 
Плоткиж Б.И. (руковод.)
2864
Плиханова М.Б. 815 
Подар У.Я. 2666 
Подлеская Л.В. 2962 
Покк Л.Р. 1956-64, 2154 
Покк Т.А. 1957, 1959 
Полевой Л.Г. 1761, 2721 
Пономарева Г.М. 2963 
Поолакене К.Э. 708, 2964 
Поом К. 2253 
Пооме М.Э. 2050 
Порк А.А. 141-43 
Поре А.Г.-Р. 1447 
Поска .4.А. 2300 
Праги У.Р. 1384
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Пракс Л.Х. 1965-66 
Пранк Р.К. 1040 
Прий Т.Ю. 2965 
Прий Э.В. 2470 
Прийман Р.Э. 2581 
Приллоп К.Х. 3123 
Прилуцкий Во 3000 
Принитс О.И. 1051 
Прокопчук К.А. 2966 
Просс К.Х. 2298 
Пуйк Т.Э. 462 
Пулвер М.Э. 2967 
Пулк М. 3177 
Пуллат Р.Н. 463а-65 
Пуллеритс А.Я. 2106, 2III 
Пуллонея М.Х. 3181 
Пунг А.В. 2910 
Пунг Л.А. II0I, 1200-01, 
(дис.) 2858 
Пунг Э.Ю. II98 
Пуннинг Я.-М.К. 1100 
Пургас М.Х. 3178 
Пурре Р.А. 2051-52 
Путник У. 3236 
Пуусильд А. 2301 
Пухк М.Х. 1341 
Пушкин А.С. (615, 719, 723, 
897-99)
Пыдер К.А. 1968, 2170,
2173-75 
Пыдер К.Б. 2968 
Пыдер К.Х. 2661 
Пыкк В.Ю. 2066 
Пылдвере А. 3075 
Пылдвере АЛ. 3074 
Пыльд А.А. 2078
см.также Кёэрна А.А. 
Пыльдвзре К.И. 1385 
Пээдимаа В.И. 214-16 
Пээтсалу А.Я. 1950-51, 
2049-52, 2055 
Пюви Т. 2913
Пюсс Л. 806 
Пюсса Т.0. II8I 
Пюттсепп Т.Х. 2587 
Пяй Л.Т. 1969 
Пяйд М. 2911 
Пярл М.Н. 95, 954 
Пярлин Т.К. 2026 
Пярль М. см. Пярл М.Н.
Пярна X. 2386 
Пярнат Я.П. 2335, 2464,
2469, (консульт.) 2842 
Пярник У.Э. 2755 
Пярноя Э.Х. II0I 
Пяртель Э.К.-Э. 1204 
Пяртлисаар В.Х. 2912 
Пятница Г.С. 2436 
Пяхно X. 3044
Равен И.Б. 2127 
Райдметс Х.В. 2256 
Райк А.А. 1388-89, 1434 
Райтар С.В. 818 
Райтвийр Т.В. 1390-93, 1427 
Ракин А.Н. (575)
Раммо С. 2969 
Ранг С. 1249 
Рандалу Х.А. 1540а 
Рандер Г. 3127 
Рандлоо П. 2231 
Рандмаа Р.Л. 3008 
Ранна Е.Ю. 2464 
Раннала Э.А. 1949 
Ранник В. 2225 
Ратае А.А. 1102 
Раубер А. (2256)
Раудам Э.И. 1974-78; (руковод.)
2853, 2855 
Раудар М.Н. 102 
Раудсепп В.Р. 1674-82 
Раудсепп И.Я. 1248 
Рахну Р.Х. 2266 
Рахула Ю. 194
471
Рахумаа Э.Э. 1537-58 
Раю О.М. 221-25, 240 
Раяввэ 0.1. 1754, 1800, 1971 
Раяввэ Э.Ф. 1855, 1971 
Раясаар Э.-В.Л. 2125 
Раясалу И.В. 295, (дне.)
2871 
Раясалу X. 3126 
Рвало Е. I I 90 
Рвбажв И.А. 1541а-43 
Рвбажв И.К. 1123 
Рвбажв К.-С.К. 1214-18,
1277
Рвбажв Э.П. 2175 
Рвбажв Я.К. 148-51, (руко­
вод.) 2862 





Рейж О.Э. 2725 
Рвйжвт Я.Ю. 1173, 2590с-
-92с
Рейжмаа А.А. 471 
Рейжмажн М. 2970 
Рейжо 7.А. 1979 
Рейнс А. 3128 
Рвйжтам М.А. 2189, 2191 
Рвйжтам Ы.М. 1981-83 
Рейнфельдт М.Р. 2603 
Рвйсаар К. 2971 
Рвйфмаж П.С. 819-20 
Рвйфмаж С.П. 1201, 1234 
Рвкнер Г.И. 228 
Ремм Х.Я. 1394, 1397-99 
Ремме Я.Л. 2754 
Ренжо 0. (перевод.) 1434 
Ресс М.Н. 1851 
Ривис Э. 3129 
Рийв Я.Я. 1990-92, 2199, 
2722-23, (руковод.) 2867
Рийс Э.А. 1984 
Регпс М. 2972 
Рипс Ю.Н. 3300 
Ритсбек С. 2266 
Родима А.К. 821-22 
Родима Т.К. 2521 
Розажова Т.В. 462 
Розенберг А.Д. 1597 
Розежвальд А. 2973 
Розенгауа В. 1283, 3045 
Розежфвлдт А.У. 3180 
Рооде Э.А. 1908 
Роове М.И.-Ф. 1976, 2726-28 
Роосаар П.О. 1913, 2764 
Роосааре Ю. 1401-02 
Роосалу М.О. 1995 
Роост В.В. (дис.) 2846 
Роотслаие Т.Х. 1285 
Рохма Р. 2916 
Рохтметс А.А. (ред.) 53 
Рохумяги А. 2308 
Руджев В.П. 958 
Руджяжская Е.й. (дис.) 2847 
Рунм А.А. 1829 
Руммв П.-Э.П. (2970) 
Румянцев Н.П. (846)
Руиел X. (2973)










Рээбеи В.А. 2561, 2588
Рээкан К.Ю. 1456
Ряго Л.К. 2233,2303, 3257
Ряго Т. 2317
Рягоев В.Д. (дис.) 2825
472
Ряйм И.В. 2304 
Ряммал К. В. 1684-85 
Рямсон Р.Ю. 2327 
Рятсеп В.И. 1998а, 2000-04 
Рятсиик Р,А. 1833
Сааг А.Ю. 3076 
Саагпакк М.К. 2305 
Саамел И. 3078 
Саар 1 . 465
Саар Т.П. 1851, 2009-11, 
2047 
Саар Х.Э. 1867 
Саарма В.А. 2030-36 
Саарма МЛ. 2023, 202? 
Саарма М.Ю. 1452, 1456,
1458
Саарма Ю.М. 2016, 2020-28, 
2763 
Сави Т.К. 2608 
Савихин А.А. 1232-33 
Садыкова Р. 3261 
Сакков Э.Э. 1013, 1059-60, 
1076
Сакс В. 2616-17, (руковод.)
2872 
Сакс К.Я. 363 
Сакс О.В. 1224-25, 1233 
Сакс Э.-О.Э. 982а, 1061 
Салиев В.Л. 2000, 2002-03 
Салувээр М.Э. 2605, 2638 
Салумаа Эви Э. 3130 
Салумаа Эдгар Э. 1546а,
1547а 
Салунди И.З. 104 
Салупере В.П. 2038-43, 2329, 
2750, (руковод.) 2849 
Салупере С.М. 2974 
Салури А. 2917 
Салусте Л.Н. 1071, 2045 
Сальм Я.Й. 1226-29, 2565 
Самарим Ю.Ф. (646)
Самаротель Ю.Р. 1851-53, 2009- 
10, 2046-47, 2145 
Самел М.Ю. 1231 
Самойлежко Л. С. 3185 
Самойлов Д. (958) 
Самсои-Гиммедьахиря Г. (2679) 
Сарал А.А. 1645-46 
Сарапуу Т.В. 1452 
Сарв K .I. 2048-57 
Сарв Й.Ф. 1806 
Сарв К.И. 2306 
Сарв Т.Е. 536 
Сард М.А, 2133 
Сареток С.А. 1851 
Сасж Ю.К. 332 
Саукс Ф.К. 1686 
Сей* Н.Р. 2302 
Сельг Х.А. 2415-16 
Селье Г. 2022
Семан В.О. IIOI, 1126, 1234
Семенова Л.С. 1826
Семм С. 2975
Сеньо П.С. (дне.) 2830
Сепп К.Х. 1688
Сепп С.Н. 3187
Сепп 8 .И. 2063-69
Сепп В.Х.-И. 1664-66,
1668, 2612-14 
Сеппет Э,К. 2615-17, (дис.)
2872 
Серка Т.Т. 3267 
Сёё* К.Э. (2965)
Сибуль й. 2071-72 
Сибуль С.Ф. 1385, 1966, 2073- 
80, 2087, 2089-91 
Сибуль У.Ф. 2083-84, 2182, 
2184, (руковод.) 2856 
Сибуль Х.Е. 2024 
Сигалов П.С. 545, 840 
Сийбак А.А. 3131 
Сийбак К.И. 3132 
Сийгур Т.В. 2418-20
473
Сийгур Х.А. 1693-96 
Сийгур Э.П. 1231 
Сийлатс В.Х. 2544 
Сийлатс К. 3188 
Сийливаск К.К. 1565 
Сиймож А.Я. 1697-99 
Сиймон И.А. 1700-01 
Сийрде Т.Э. 2107-09, 
2112-13 
Сийрде Э.К. 2076-77, 
2085-91, 2113 
Сийтаж В.Р. 2618 
Сиккут Т.Х. 2424-25 
Силекиеце Г.О. (дис.) 2854 
Силлаиди П.А. 1630 
Силласту В.А. 1768 
Силласту Х.А. 2101-02, 2137 
Сильд П.К. 3189 
Сильдвер Л.М. 2099-100,
2156
Сильдмяэ И.Я. 1702 
Сильм Х.А. 2103, 2189, 2191 
Симмерманн Д.А. 2727 
Сиимз У.Г. (596)
Си н и м я э Х.В. 1789 
Синисалу В.Х.-Б. 1977,
2712, 2726 
Сирге Э.Э. 2110, 2307 
Скипетров В.П. (руковод.)
2839 
Славин Г. ЗОН 
Славин Г.В. 2112 
Слепиковский Б.Э. 2079 
Смирнов А.В. 1100 
Смирнов С.В. 843-47 
Смирнова Т.А. 2465 
Смоляк Л.Я. 297а 
Собак С.IC. 3012 
Сокк Т.Р. 1681 
Соколов Г.Я. 2438 
Соколова Н.Б. (руковод.) 
2860
Соо Т.Р. 2104 
Соонетс К.П. 982а, 1063, 
1076-78 
Сооник Т. 2225 
Соотак В.В. 113 
Соотак Я.Я. 1525а, 1548 
Соотс X. 2308 
Сорокин И.А. (ред.) 244а;
245
Сосси Л.Х. 1238-40, (дис.)
2831 
Союзова 0. 3270 
Срезневский И.И. (844)
Стендаль (898)
Столович Л.Н. 158-63 
Стороженко Н.Я. 540, 848 
Сузи А.А. 1681-82, 1703-06 
Суйт Л.Р. III7, 1241 
Суйте С.Л. 2310 
Суйя К.В. 2042 
Сукамяги А.А. 2621-23 
Сула Э.В. 2624
Суллинг Т.А. 2732, 2735, 2737, 
2742-43, (руковод.) 2857 
Суосалми К.-К. (2985)
Суркова Е.Д. 3013 
Суси Я.А. 3048 
Суурмаа К.Э. 2311 
Суурмаа Э.Р. 3049 
Суурорг Л.Э. 2130-33 
Суходрев Б.М. 2309 
Сырг М.А. 1595, 1708-09 
Сырмус М. 1948 
Сэмпсон Дж. (2638)
Сээне Т.П. 2465, 2611 
Сюлла С.Э. 3302 
Сярг А.А. 1810, 1903 
Сяргава В.А. 2087-89, 2091, 
2105-13
Тавит А.Ю. 2629 
Таген Т.У. 2172, 2176
474
Такие К. 3136 
Талалай М. Л. 2653 
Талимаа Р. 2684 
Таллмейстер Э.Т. 1302, 
1305, 1307, 1737а, 
1746а, 2119-23, 2179, 
2705
Талпсепп Т.Э. 1456 
Талу Л.В. 1185, 2569 
Талур Т.Э. 3191 
Тальвет Ю.К. 863 
Тальвик А.И. 1242-44 
Тальвик И.В. 2483 
Тальвик Р.М. 1898-99, 
2125-27 
Тальвик Т.А. 2125, 2128-29 
Тальвик Э. 1702 
Тальвисте В. 3050 
Тальвисте Э.К. 2563, 2625 
Тальвисте Ю.Э. 3137 
Тальтс Р.Я. 1631 
Тамм А.А. 3138 
Тамм А.Э. 1805, 2072 
Тамм В.В. I7I0-II 
Тамм Л.В. 2626 
Тамм Л.Я. 2130-33 
Тамм Р.П. 2976 
Тамм С.Я. 3139 
Тамм Э.И. 1276, 2565-66 
Тамм Э.Ф. (дис.) 2832 
Тамм Ю.К. 1245, 2626 
Тамм Я. (2965)
Таммару Ю.В. 165 
Тамме М.Э. 2483 
Тамме Т.Э. 3192 
Тамме Э.Э. 1064 
Таммевяли К.Л. 3051 
Таммекиви М.Х. 3140 
Таммемяэ Л.Л. 3275 
Таммеорг И.К. 1767 
Таммеорг К.Й. 1246 
Таммеорг Т.Л. 2712
Таммепылд Э.К. 2137 
Таммера К.А. 2066 
Таммет Х.Ф. 1229, 2565-66 
Таммик А.-А.А. 2563 
Таммпере А. 2317 
Таммсааре А. (2946)
Тандре Т.И. 2301








Тару P.P. 2051-54, 2057













Теэсалу С.А. 1334, 2140-44,
2213
Тийгимяэ Э.К. 2101
Тийдо П.0. 2358-59, 2368
Тийк С. 3142
Тийскяпл Л. 3195
Тийт Э.-М.А, 1068-69, 1070-
71, 2633, (руковод.)
2865 
Тийтс И. 2977 
Тикк А.А. 27I0-II, 2714 
Тикк Т.А. 2304
Тикко Х.Х. 1968, 2153-54,
2175
475
Тике Х.А. 963 
Тжмбврг Г.А. 2318 
Тшшас В. 2319, 3277 
Тимотхеус Х.Р.-Ю. 1186 
Тмшшаяя С.Е. 1779, 2630 
Тихаже Х.М. 2178 
Тойм К.2. 481 
Толк Э. 3143 
Толпиж А.М. 3017 
Томасон С.Е. (2637)
Томберг Т.А. 1928-30, 1977,
2713, 2727, 2746-47 
Томсон К.Э. 2465, 2631 
Тожсивер X. 1359 
Тоодижг Л.-МЛ. 2633 
Тоом М.А. 1892 
Тоомвл К. 2499 
Тосмин Р.Я. 2543 
Тоомжк С.В. 2978 
Тоомисте Т. 3196 
Тоомла О.Х. 1939-40,
2320, 3278 
Тоотс И.Э. 1456, 1458,
2698
Топмажж К.Э. 2155-56 
Торм Р.Я. 2426 
Ториис Л. ($51)
Тороп П.Х. 866-67 
Ториатс Т.Ю. 1768 
Тосин А. 3144 
Тохвер В.Й. 1405-06 
Трапидо К. 2581 
Трасс Х.Х. 1410, I 414-16 
Триккель И. 806 
Труве F.A. 2084, 2182 
Труммал В.К. 483 
Труувяли Э.-Ю.В. 2634 
Труулыльд А.Ю. 1768,
2157-58, 2666 
Труупыльд Т.Н. 2157-58 
Тулдава Ю.А. 708-09, 869 
Тульвиств П.Э.-И. 489-90
Тулъдава Ю.А. см. Тулдава Ю.А.
Тустн А.А. 2304
Туул АЛ . 1123
Туулик В.О. 1824
Туулметс А.В. 1249








Тээяэр П.Э. 2146 
Тээяэр Э.К. 2145-46 
Тюйр А.А. 1178-79, 1260 
Тюйр А.Р. 2322 
Тюндер Э.О. 1753, 1968,
2169-76 
Тюри М.Э. 1892, 1894, 2121, 
2178-79, 2693, 2705-06,
2748
Тюри Э.й. 2121, 2178-79, 2748 
Тюрк В.П. (ред.) 172; 231а,237.
41, (руковод.) 2874 
Тюрк К.В. 1715 
Тюрк Ю.У. 2981 
Тюрнпу Х.А. (руковод.) 2866 
Тялл С.П. 2464, 2469 
Тялли Х.Э. 2100, 2165-66 
Тяхепылъд А.К. 1997,
2189, 2191 







Уйбо Р.М. 2043-44, 2323,
2749-51
476
Уйбо У.О. 2982 
Уколова В. 1070 
Ульп К.А. 2348 
Улыт С.Ю. 2182-84, (дис.) 
2856
Ульст Э.Я. 1716-17 
Уягер Х.А. 2358, 2368 
Унт И.Э. 368-70 
Урберг К.К. 2328 
Уринг Р.Ф. 2526, 2640-41 
Устав М.Б. 2752-54, (дис.)
2873
Утсал В.И. 1417-19, 1421 
Утсал К.Р. 1417-22 
Уудам М.К. 2483 
Уускюла Л.С. 2755 
Уусраяд К. 2287 
Ууспылд Э.Н. 878 
Уусталу К.Й. 879 
Уусталь А.Т. 1560а, 1562а
Файнштейн В. (ред.) 19; 171,
195
Фелъдиан С.М. 2125 
Фенне Т. (788)
Фиццжеральд Ф.С. (597)
Фишер М.М. IIII, 2566 
Фляйшер Э.К. 2517 
Фолъкман А.В. (1881)
Фрей ).-А. 1291, 1293
Хаав АЙме А. 2246, 2694 
Хаав Аксел А. III2 
Хаамер В.П. 58-59 
Хаамер К.В. 2112 
Хаапсал М.А. 3027 
Хаберман Х.Х. 1341 




Хагел Т. 2883 
Хагельберг P.P. 1593,
1598, 1617-18 
Халдна Ю.Л. 1113-20 
Халдре Л. 2247 
Халлемаа Х.Б. 1379 
Халлер А.Х. 2521 
Халлинг Т.А. 2248 
Хальясметс К.В. 3061 
Ханг Т.Э. 1448 
Ханг Э.А. 1296-97 
Хансар Х.Е. 2226 
Хансберг Э.Э. 196-97,
(дис.) 2874 
Хансон Х.М. 1795, 1878, 1992 
Ханссон М.Э. 2634 
Ханссон Э.Ю. 1796, 1846, 
2143-44 
Ханссон Э.Я. 2774 
Ханстейн С.К. 1915 
Харазов В.И. 291 
Хартикайнен А.А. 1063 
Хвалынская М.Р. 2990 
Хейберг Т.К. 2249 
Хейдметс М.Э. 402-08 
Хейнару А.Л. (ред.) 23; 
1299-308, 1447, 2119-23, 
2690
Хейнлоо М.Л. 993-94 
Хейтер X. 619-22 
Хелимский Е.А. (дис.) 2826, 
(2826)
Хелисто Х.Э. 3153 
Хелъберг А.й. 2250 
Хендриксон Э.Й. 1781, 2523, 
2561 
Хиеметс X. 1842 
Хижняков В.В. 1122-23 
Хинрикус Т.Х. 1763, 1799-801, 
2143-44 
Хинт И.А. 1262 
Хион Я.В. (руковод.) 2863
25
477
Хирвлаане Э.Э. (ред.) 52
Холло В.Л. 2161-62
Хоффман В. 2252







Царева Т.А. 1761 
Цеге фон Мантейфел В.Г.
(2194)
Цигии Б.М. 1275 
Цикуришвили Н.Ш. 2321 
Цильмер К.Я. 1782, 1789-90, 
1835, 1847, 1871-72, 
2043, 2101, 2734 
Цильмер М.К. 2161 
Циммерманн Д. 2314 
Циммерманн К.А. 3135 
Цобель М.Р. 1454 
Цуштанг Р.Х. 1928 , 2114-15, 
2747
Цуппииг Э.Э. 1887, 1890
Чепиль Г. 32?9 
Чепиль Н. 3279 
Чепурко С. 3280 
Черняк Т.Б. 2174 
Чинов Ю.В. 1275 
Чумаков Б.И. 2635-38 
Чхелария Н.Д. 2667
Шварц Б.М. 1186 
Шевчук О.Н. 2312, 3274 
Швлякин И.А. 850-53 
Шестакова С. 3272 
1млов В.М. 1894 
Онрохов А .П. Ю 23
Шмидт В. 2918 
Шмидт К.Н. 2806 
Шнакенбург Л.Г. (2792) 
Шнейдер Г.Г. 2398-99 
Шор В.Г. 1233 
Шоттер Л.Л. 2609-10 
Шоттер Л.Х. 2058-61 
Шпунгин Б.А. 1632
Щепетова Г.А. 2685
Ыйм Х.Я. 910-12 
Ыннепалу У.В. 3084 
Пун В.А. 1458 
Ыунапуу Э.А. 3020
Эббер И. 2243 
Эйларт Я.Х. 2515 
Эйтс И.О. 3091 
Эланго А.Ю. 315-17 
Эланго М.А. 1106-09, 1182 
Эленкова Л. (647)
Элиот Д. (754)
Элламаа А.Н. 2115 
Эллер А.К. 1778-79, 2465 
Эллер М.-И.А. 401 
Эллервев А.Ф. 1126 
Эллервеэ М.А. 3152 
Эльберг Э.К. 1777, 2189, 2191 
Энно Д.А. 2126, 2710 
Эннок А.Х. 3092
Эплер М.А. 1781, 2588 
Эпнер Х.Х. 2945 
Эрд Т.А. 1452 
Эрлих Ю.И. 2501 
Эрмель М.А. 2793 
Эстер К.М. 1782-83, 1847, 
(дис.) 2859 
Эха Я.Э. 1917, 2658-62, 2732, 
2738, (дис.) 2857
478
Эхатамм Р. 2244 
Ээвел Л. 2941 
Ээпик В.Э. 3308а









Яансон К.К. 410 
Явоишс А.Ю. 2036 
Ягомяги Г.О. 2347-48, 2448 
Ягомяги К.Я. 1781 
Ягомяги Ю.Э. 130 . 1389 
Якобсоо Л.Р. 2525-26 
Яковлева У. 3154 
Ялвисте Х.й. 1809-10,
1903-04 
Янес Х.Я. 1806 
Янковский Г.А. (руковод.) 
2844
Ярв Л.К. 2263, 3223 
Ярв Я.Л. 1128, 1172 
Ярве В.Г. 1621-22 
Ярвекюльг Л.Я. 1320 
Ярвекюльг С.В. 2024-26, 2187 








---  aparatuur 1 1 7 3 * 1226-
30, 2591 
aerosool- ja aeroiono- 
teraapia 1814, 2075 
2077, 2654-55, 2979 
,—  aparatuur 2652, 2654- 
55
aerosoolid, elektroaerosoo- 
lid 1 4 ? 9 , 262^
--- aparatuur 1105, 2500,
2565, 2649-5^, 2653 
afrikanistika 424» 790» 7 9 1c 
agitatsioon ja propaganda, 
metoodika 448 
ajakiri
---  "Noorus" 377
--- "N&uk. E.Tervishoid"
2014
---  "Pikker" 2955
ajakirjandus 5Ю, 701-C2, 
798-99, 803, 806, 875, 
877, 2952, 2975, 2979
--- ajalugu 283-84, 797,
804, 819, 909, 2972
--- lugeja 702, 704
--- sotsioloogia 893
--- teooria 705» 707
ajaleht
--- "Edasi" 876
---  "Koit" 2975
--- "Sakala" 797, 804
---  "Sirp ja Vasar" 832
---  "Tartu Riiklik Ülikool"
41
--- "Uus Aeg" 2972
ajalooline materialism 118-18a 
Ajalooteaduskond 438 
ajalugu 472, 474
--- filos.probleemid 1 2 ,
134-35, 140-42, 169 
-—  õpetamine 452-53 
vt.ka Eesti NSV, NSV Liidu 
ajalugu, teaduste ajalugu, 
ülda j alugu 
aju, biokeemia 18 2 3, 2 1 1 5 ,
--- eksper. uurimus 3208
--- kasvajad 2?1 5 , 2853
--- trauma 2 1 5 2 , 2 3 19 ,
2709-14, 2716-17, 3211,
3277
--- vereringe häired 19 28,
1930, 1976-77, 2114, 2314, 
2708, 2726-28, 2746-47, 
2764, 2852 
akrobaatika 2341-42, 2400 
algebra 970, 997, 999, 2863- 
64, 2998 
algoloogia 1325, 3076, 3081 
alkohol ja alkoholism 426,
428, 1957, 2032-33, 2757- 
60, 2762 
allergia 1862-63, 1965-66, 
2073-74, 2315, 2850 
alpinism 1 3 15  
Alfteeria DRV 337 
altaistika 791
ameerika kirjandus 596-
97, 752, 755, 2948 
  draama 925
480
Ameerika ühendriigid, inim­
õigused 3157  
analüütiline keemia 1090,




5 7 , 2181
--- ajalugu 1854, 2256
--- kopsud 1896, 2298
---  maks 2291, 3245
--- neerud 2138-39, 2318
--- spinaalnärvid 1895
rt. ka patol., apordi- 
anatoomia 
anestesioloogia 27-28, 1849, 
2009-11, 2125-26, 2751-
35, 2739-41, 2744 




---  töötlus 2632
anorgaaniline keemia 1 1 1 2 , 
1170, 1250, 1253, 1255 
antropoloogia 1284, 1287,
1817-20 
antroponüümika 1333  
aparatuur 1105, 1142, 1173, 
1224-30, 1232-33, 1908, 
2441, 2500, 2561, 2565, 
2579, 2591, 2649-55, 3046
apteegid 2315» 3281 
arengupsühholoogia 500, 2879»
2888, 2895 
arheoloogia 482-83, 2894, 
2896, 2902 
Armeenia NSV, erikoolid 417 
arstiteadus 9- 10 , 34-, 1945
--- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
--- aparatuur 2588
---  mat. meetodid 1066,
1071
---  terminoloogia (rets.)
571
Arstiteaduskond 1744-45
---  ajalugu 1769, 18 50,
1953, 2679
--- dermatoloogia ja vene-
roloogia kat. 1 7 7 7 , 2190
---  pediaatria kat. 1843,
2099, 2223-24
---  stomatoloogia kat. 1996
---  sünnitusabi ja güneko­
loogia kat. 1787-88
---  üliõpilased 2235, 3244
arvuteooria 3017  
Arvutuskeskus 1066 
arvutusmatemaatika 1 ^ 2 * 500, 
1002-04, 1007-08, 1025-26, 
1033-39, Ю58, 1064, 1072- 
75, 1080-81, 2827, 2829-30, 
2832, 2987, 2994, 3013,
3016
astronoomia 2 5 12 , 3022 
asustus
---  geograafia 1356-59,
1370
---  linn 406, 408, 1357-59,
1361, 2783
---  maa 894
ateism 156-57, 293-94- 
atmosfäärifüüsika 1103-04, 
1230, 2493-94, 2564
---  mat. meetodid 1072,
10 7 5, 1080 
automatiseerimine ja mehhani­





---  saared 1 5 1 1
---  tuletornid 1505
bibliograafia (rets.) 642; 
1777, 2223-24, 2766-68, 
2787, 3246 
biokeemia 1947, 20 71-72




---  mikroobide 1405, 1407
---  ribonukleiinhape 3063,
3085
---  sekretoorsed protses­
sid 1799-800, 2143-44, 
2161-63, 2185, 2212-13, 
2259
---  veri 1804, 1807, 1835,
1904, 1947, 1950, 1950-51, 
2130, 2137, 2834 
vt. ka bioorgaanil., 
spordi-, taimebiokeemia 
bioloogia 11, 1129
--- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
---  mat. meetodid 3167
vt. ka hüdro-, mikro-, 
molekulaarbioloogia 




biomehaanika I4.gr;, 2339, 
2341-42, 2366, 2369,
2371, 2433-36, 2438-40, 
2442-43




botaanika 12 9 1-9 5,
1363, 1404, 2484, (rets.) 
2513; 2554, 2841, 2846-47, 
3065
vt. ka dekoratiivtaimed, 
dendroloogia, geobotaani- 
ka1looduskaitse 









demograafia (rets.) 305; 306, 
463-64, 465c-65d, 2897, 
2899-900, 2913, 2937 
dendroloogia 1293-95, 1346, 
1348-50, 2841 
dermatoloogia I^q^, 1 7 7 5 , 
1984, 2103, 2188, 2190, 
2192
--- psoriaas 2189, 2191
dialektiline materialism 
118— 18a 
didaktika 3 1 6 , 323, 328, 
347-57, 360, 362-64, 
368-69, 371-75, 378
--- näitl. õppevahendid 50
diferentsiaalgeomeetria 










eesti keel 376, 379-81, 578, 
5 8 1, 6 75, 8 32, (rets.)
836; 837,839,940, (rets.) 
968; 2506, 2968, 2985
--- ajalugu 674, 677-78,
825, 827-28, 886, 2814,
2960
--- dialektoloogia 885,
955, 969, 2820-22, 2969
---  foneetika, fonoloogia
(rets.) 564; 2947






---  morfoloogia 567, 570,
887, 2982
---  ortoeepia, ortograa­
fia 950-51, 2947
--- semantika 891, 2976
- --statistika 818
--- sõnastikud 634, 667,
680, 771
--- süntaks 878, 880,
883-84, 928
---  terminoloogia 903
---  toponüümika 563
--- tuletusõpetus 671
--- õpetamine 384, 418-22,
512-13, 522, 823-24, 827, 
915-16, 2884-85, 2901, 
2927, 2940 
e^sti kirjandus 687, 689-90, 
79^, 933, 2946
--- ajalugu 550, 641, 656
--- dissertatsioonid 829
---  draama 559-61, 660
---  laste- 657-58
--- luule 776, 2965, 2984
---  proosa 658, 2958






---  ideoloogiatöö 251
--- kaubandus 3174
--- linnad 465
---  loodus 1434
--- rahvamajandus 2 5 1,16 3 6,
1638
---  riiklik korraldus 1702
---  tööstus 3 1 5 7 , 3176
Eesti NSV ajalugu I4.54., 385, 
436, 476, 1511, 1565
---  allikaõpetus 492
---  esiaeg 2896, 2902
--- 1200.- 1 5 8 3 .a. 457,
2876, 2896, 2899
---  1583.-1 7 1 0.a. 439,
2876, 2897, 2899-900, 
2936-38
---  1710.-1917.a. 425,
475, 2897, 2899-900, 2903- 
04, 2912, 2928, 2936, 2938
---  1917.-4920.a. 410,
413-14, 416
---  1920.-1940.a. 2877,
2930
---  alat. 1940.a. 1811
vt. ka Eesti Töörahva 
Kommuun, EKP ajalugu,
Suur Isamaasõda 
Eesti NSV geograafia 1296-97, 
1343, 1448, 2514, 3062, 
3079, 3082
eesti nõukogude kirjandus 
689-90, (rets.) 779; 921
483
— ajalugu 656 , 659» 
(rets.) 80?; 811, 813 
— - draama 608, (rets.)
609
-—  luule 5 5 1 , (rets.) 
662-63; 776, (rets.)
777, 779-80; 816, (rets.) 
817; 908, (rets.) 920, 
2808, 2810; 2970, 2973
---  noorte looming
(rets.) 665; 917, 960-61
---  proosa (rets.) 636;
923, (rets.) 965-66,
2504; 2508, 29^5, 2959, 
2980
Eesti Töörahva Kommuun 4-73, 
1 5 4 9 ,  ЗЮЗ 
Eesti üliõpilaste Ehitusmalev 
(EÜE) 100, 957 
eetika 137» 289 
ehitus, ökonoomika 1674— 75» 
1678, 1681, 1703-06,3195 
E KP ajalugu 1^1 2 , 246-49,
257, 260-62, 282-84, 
290-91, 295-96, 2869,
2871





14 87’ 993-9^, 1010-13, 
1015, Ю59-61, 1063, 
1076-78, 2555-58, 2990, 
3007, 3011, 5019 
elekter, staatiline 2590c, 
2592, 2645 
elektrokeemia 1177-79, 2531- 
32, 3023, 3036
---  adsorptsioon 1192-94,
1278-79, 3042, 3044, 3050
---  analüüs 1248
--- kaksikkiht 9 7, 1279-8 1 ,
2587, 3029
--- kineetika 2501 -
--- ülepinged 1266, 2626,
3026
elektroluminestsents I509» 
1207, 1267, 2563, 3040 
elektromeetria 14.79, 2490-91 
elektroonika 2 5 2 3, 2588
---  aparatuur 1224-25,
1232-33, 3046 
elektrotehnika 2590c, 2592 
elementaarosakeste füüsika
1163
---  kiirendid 1 1 0 7 , 3031
ELKNÜ
---  ajalugu 6 3, 281, 290,
2905
---  ja teadus 1480
---  leninlik arvestus 1572
--- preemia 127
vt. ka TEÜ - komsomoliorg.
elulaad 1390-93 
Elva, kaubandus 3164 
embrüoloogia 3080 
endokrinoloogia
---  biokeemil. 17 8 3 , 1947,
1997, 2859
--- eksper. 2854, 2858
--- günekol. 1784, 1871-72
--- neuro- 1909
--- suhkurtSbi 3279
--- türeotoksikoos 17 8 2,
2145
vt. ka neerupealised 
energeetika 1429 
ensümoloogia 3218
---  ATP 1941, 2161-65,2259,
5284
--- fosfataas 5229, 5252
484
---  1aktaas 3217
entomoloogia 1394, 1396, 




Etioopia, ajalugu 424, 791c 
etnograafia 278, 434, 2819, 
2914, 2925, 2929




vt. ka apteegid 
farmakognoosia 1767, 2207-
11, 3212, 3250 
vt. ka ravimtaimed 








feromoonid 1131, 1184-85 
filateelia 1141, 1143 
filmikunst 561, 948, 2966 
filrai&petus 559 
Filoloogiateaduskond
-—  ajalugu 623, 781, 7 9 1,
827, 900
--- praktika 885, 941
--- žurnalistikaosak.
801, 892, 938 
--- ---  üliõpilaskandidaa­
did 874
--- vene filol. osak. 648
--- õppe- ja kasvatustöö
530
vt. ka ÜTÜ
filosoofia 12, 120, 125, 134-
55, 137, 144, 147, 150,157,
165, 167, 169
--  ajalugu vt. teaduste
ajalugu
--  kod. teooriad 146, 166
--  maailmavaade 133, 153
-- metodoloogia 1^^, 1*9





füsioloogia 149 6 , 1 7 3 5 , 1802, 
2181
--- ajalugu 2227
--  aparatuur 2561
-- ekapei^. 2838-39
--  hingamine 1845-46,
2206, 2284, 2304, 2316
-- liiast tSÖ 1807-08, 1981-
8>, 2254, 2294, 3263 
-- liim* 2840, 2843
— närvisüsteemi- 3248,
3256
-- seede- 179*, 1799-800,
1995, 2140-44, 2185, 2212-
13, 2239-40, 2251, 2263, 
2286, 2293, 3223, 3218
--  vereringe 1781, 1805,
2228, 2248, 2255, 2270,
2302
—  õpetamine 1733
vt. k& patol., spordi-,
taimefüsioloogia
füsioteraapia 1907-08 
füüsika 51, 1083, 1183
--  ajalugu vt. teaduste
ajalugu
--  praktikumid 1211, 1276




1151-55, 1165, 1174-76, 
1203-04-, 1213-14-, 1216, 
1221, 1269, 1276, 3047 
— - ülesanded, programmid 
1085-86, 1098 
vt. ka aatomi-, atmosfäS# 
ri-, eksper.-, elementaar­
osakeste, kiirgus-, kooli-, 
mat., molekulaar-, tahke 
keha^teor. füüsika
Füüsika-Keemiateaduskond
--- ajalugu 94, 96
---  füüsikaosak. 1084,
1088, 1211, 1 2 1 3 , 1215, 
2583-85
—  -—  tahke keha füü­
sika kat. 1106 





— - automatiseerimine 14 
füüsikaline orgaaniline 





---  fosfororga^nil. ühen­
did 1271-74
---  keskkonnaefektid 116,
3027




mid 1172, 254-2-44a 
_—  struktuuriefektid 
i*114-14a
---üldine teooria 1 1 1 3 - 1 3a,
1120-20a
vt. ka ensümoloogia
gaaslahendus 1167-68, 2540-41 
■gastroenteroloogia 5-6, 2031 
2037, 2041, 2048, 2306,
2311» 3271
---  diagnostika 1792




 ■ haavandt&bi 1950, 1961,
2042, 2082, 2084, 2329
---■ maksa- ja sapiteede
haigused 2030, 2032-36, 
2032-36, 2083, 2137, 3264
---  maovähk 2002-05, 2749,
2849
---  pankreatiit 1 7 9 1, 1898,
2049-51, 2172, 2718-20
--- peritoniit 1899
---ravi, kirurg. " 'ЭЗ,
1954, 2052-56 
geneetika 1305, 1319-21
---  med. 1862-63, 1999
vt. ka mikrobioloogia, mo- 
lekulaar-, tsütogeneetika 
geobotaanika 3066 
geograafia 11, 1326, 1430
---  ajalugu vt. teaduste
aj alugu
--- ftpetamine 560, 469™70,
1290, 3061, 3078 
vt. ka Eest'. NSV, NSV Liidu 
geograafia 
geoloogia 11, 1344-45, 3071,
3074-75
--- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
486
---  röntgenogr. meetodid
1417-22
vt. ka hüdrogeoloogia 
geomeetria 1022




günekoloogia 1^Qg, 26, 498, 
1750
--- laste 1834, 2230,
2238, 2260, 25Ю, 2688- 
89
--- verejooksud 1833
Haanja kõrgustik 1448 
Haapsalu, ajalugu 434 
haridus 73
--- ajalugu 2876, 2904,
2917-18
vt. ka kool, kõrgkool 





vt. ka biokeemia - veri 
hispaania kirjandus 855, 
857-59, 861-63 
histoloogia 1582, 1 9 2 1,
2264, 2288, 5208 
— - ajalugu 1769
---  lümfoidne kude 2665,
2666-67, 2670-75
--- sidekude 1758, 2237
vt. ka tsiitoloogia 
hulgateooria 1040 
huumor ja satiir 876, 2955 
hüdrobioloogia 3064 
hüdrogeoloogia 3067 
hüdroloogia 1 5 5 3 , 5068
vt. ka jõed, veehügieen
hügieen 2180
---  ajalugu 2679, 3250
—  sotsiaal- 2327, 3258 
___ töö- 1824-27
vt. ka tervishoid, 
toitlus-, vee-, õhuhügieen
ibero-ameerika kirjandus 859 
ideoloogiatöö 1478-79, 1481 
vt. ka ateism, kasvatus, 
parteiharidus 
ihtüoloogia 1359 -4 1  
immunoloogia ja immunopato- 
loogia 1865-65, 1940, 2000 
2002-05, 2008, 2031-36, 
2271-73, 2668-69, 2677, 






---  grammatika 710
---  harjutused, tekstid
627-28, 632-55, 694, 814, 
849, 864
---  kõnekeel 2967, 2981
---  sõnastikud 634, 785
---  õpetamine 515-20, 525-
24, 625-26, 629-31, 655, 
682, 694, 708-09, 781, 784 
2985
inglise kirjandus I^qq, 753- 




--- ENSV Ta  Ajaloo Inst.
474
---  ENSV Ta  Füüsika Inst.
1106
---  Tallinna Polütehn.Inst
954
—  Tfiü üld- ja Molekulaar­
patoloogia Inst. 2676
intensiivravi 1847-48, 2588 
internatsionalism 273 
ioonkristallid 2858 
vt. ka luminestsents 
ioonspektroskoopia 5059 
Iru linnus 2902 
isemajandamine 224, 1631




. stimuleerimine 16-19, 
84, 223
---  tööstuses 90, 1680
isuri keel (rets.) 574 
--- ajalugu 282*3-23*
jaapani keel 581 
jahindus 1342 
juhtimine 1 5 5 » 210, 220,
252, 307, 1437-41, 1461, 
1646, 1663, 1722-23, 1725-
27, 2430, 2573-74, 2603, 
2919
--- kaubanduses 1600-04
---  mat. teooria 984~84a
--- prognostika 2496
---  psühhol. probleemid
477-78, 2656
---  sotsiaalse arengu
plaan 254




kaader vt. kaubandus, kool - 
õpetajad, põllumajandus, 





kalandus, ajalugu 434, 2931 
Kanada 1412 
Kanepi 2595
kardiokirurgia 1847-48, 1851- 
53, 1917, 2046-47, 2234, 
2658-62, 2691, 2729, 2731- 
45, 2857 
kardioloogia 1794-95, 1878, 





vt. ka südamehaigused 
Karjala aNSV 1328 





-—  loodus 3072 
kartograafia 1436-41
---  ajalugu 1435
kasvatus 279, 335, 341, 343, 
34 5, 1838
--- kunstialane 319, 359
---  propaganda 314
---  seadusandlus 99
---  teooria 318, 2639-41
vt. ka ateism, kool, peda­
googika, perekond, õigus- 
kasvatus 
кate edrid, ühiskonnate aduste 
151, 227
vt. ka teaduskonnad
kaubandus 199, 213, 1578,
159О, 1647, 2476
--- ajalugu 1686
---  esteetika 3180






1663-64, 3155, 3164, 
3170, 3173- 7 4 , 3177, 
3186-87, 3191-92, 3194, 
3196
---  prognostika 1596
--- raamatu- 2552
---  statistika 1605-06
---  õigusi. alused 1587
---ökonoomika 1^Q6’
187, 1574, 1585, 1591, 
1610, 1621-22, 1633, 
1639-40, 1643-44, 1649, 
1658-62, 1665-66, 1668, 
1687-88, 1697-701,
1 7 1 5 , 1719-20, 2487-89, 
2612-14, 3153-54, 3165, 
3170-72, 3178, 3183-84,
3196, 3198-99, 3202 
vt. ka isemajandamine, 
juhtimine, raamatupida­
mine , transport 
kaubatundmine
---  toidukaubad 1582,
1634, 3155, 3165, 3177, 
3192
---  tööstuskaubad 1583,
1652, 3164, 3173, 3183 
kavitatsioon, aparatuur 
2592c
keeled, statistika 868-70 
vt. ka üksikud keeled, 
võõrkeeled 
keelekontaktid 578, 591, 
787, 796, 839, 2953 
keeleteadus




--  mat. meetodid 818, 868-
70
vt. ka sotsio-, struktu­
raallingvistika, üldkeele- 
teadus
keemia 8, 1129, 1135,
— - ajalugu vt. teaduste 
ajalugu
--  mat. meetodid 3035
--  õpetamine 675» 1132-33*
1156-57> 1171, 1197, 1245, 
1247, 1251-52, 1254, 1256, 
1258-59, 3028, 3054, 3037, 
3054
--  ülesanded 1085, 1098
vt. ka anorgaanil., bioor- 
gaanil., füüsikaline, füü­
sikaline org., kolloid— , 
kooli-, mehhano-, org. 
keemia
kehakultuur ja sport 934-56, 
1802, 2432
--  organisatsioon 2430
--  tead. uurimine 13
--  terminoloogia 2446
— - õpetamine 2448 
vt. ka tervisesport 
kehaline kasvatus
--  ajalugu 2387
--  koolis 2387
--  kõrgkoolis 2330, 2358-
60, 2408, 2412 
kergejõustik 2362
--  heited, tõuked 2401-03
--- hüpped 2367, 3303
--  jooksud, käimine 2369,
2571, 2377, 2386, 2409, 
2440, 2470, 3299, 3301, 
3304
--  mitmevõistlus 1778,
2607-06, 3296
—  teooria 2407
489
—  treening 2406 
keskkond, peühhol. probleemid 
120
keskkonnakaitse 1 3 1 9 , 1386-
89, 1411-14, 2006, 2492, 
2580-8 1 , 2589 
— - mutageenid 1320 -21  
kiirgusfüüsika 1 1 1 0 , 1180,
120 0, 1202 
kirjandus 528
---  bibliograafia 642
:—  õpetamine 679 
vt. ka lastekirjandus, 
rahvuskirJ andused 
kir£itndussidemed I4.9 1 » Ю 2 , 
637, 640, 643, (rets.)
647; 6 52, 687, 79/S 810, 
862, 897-99, 2946, 2965, 
2980, 2985 
kirjandusteadus 6 38, 724a 
kirjandusteooria 713-16, 
718-19, 723-24b, 727,
765, (rets.) 766; 808-
10, 812, 834 
kirurgia 2146, 2182-84,
2292, 3253






31, 1867, 1979, 2064-65, 
2068-69, 2170-71, 2173, 
2856
---  ussripikupõletik 2168-
69
--- songad 1753» 2167


















kohtupsühholoogia 1473, 3123, 
3133
kohus, seltsimehelik 1490 
kolhoosid 204-05, 282
--- S.M. Kirovi nim. Näi-
diskalurikolhoos 2931 
kolloidkeemia 1158 








--- ajalugu 12, 29, 6 3,
459, 461, 472
--- arstiteadus 4-7, 9-10,
21-24, 26-28, 31, 34, 1821, 
1967, 2017, 2029, 2153. 
2200-01, 2657
--- bioloogia 11, 23-24,
1129, 1408-10, 2536
--- defektoloogia 468
--- filosoofia 12, 147,
156, 167
--- füüsika 1207, 2559
--- geograafia 11, 20, 1430
490
---  geoloogia 11
— - keeled, keeleteadus 
618-19, 676, 757-62,
828, 838, 940, 950
■— - keemia 8 , 14, 1129,
1 1 3 1 , 1 1 3 5 , 1177» 1251,
2455, 2461, 2559
-—  kehakultuur 13, 2344,
2456
---  leiundus ja patendia-
dus 116
---  looduskaitse 1129
--- loodusteadused 1451
--- majandusteadus 16- 1 9 ,
36, 200
--- matemaatika 3 3 , 1009
--- pedagoogika 3 5, 1251
--- psühholoogia 30
--- raamatukogundus 1 5 ,
2816
--- teaduslugu 259 3, 2596
---  tehnika 2645
--- õigusteadus 1 5 2 1 ,
1525-25a, 1562, 1566,
1573
--- ühing "Teadus" 107
--- üliõpilasteadus 2 5 ,
672
kool (üldhariduslik) 366







vt. ka haridus, olümpiaa­
did, ped. psühholoogia 
koolid
--- Kanepi 2595
---  Lelle 2918
--- Otepää 2917
koolifüfleika 1150, 1268 
koolimatemaatika 973, 987-88, 
990-92, 1017-18, 1027-26, 
1041-47, 1049-50, 1052, 
1054-55, 2997, 3008, 3006,
3008
kopauhaigused 1959
— - bronhiaalastma 1862, 
3239
---  põletikud 210 1-0 2
---  vähk 1956, 1962-63,
3269
vt. ka pediaatria, tuber­
kuloos 
korrosioon 117 8  
krediit 1578, 1593-95, 1632,
1 708-09, 3149 
kriminaalõigus ja -protsess 
1463-65a, 1474-75, 1521-23, 
1542-43, 1548, 1570-70a, 
3089-92, 3095-96, 3098, 
3106-09, 3115-16, 3118,
3 1 2 1 , 3124, 3127, 3129, 
3134-35
kriminalistika 1 514-16, 310 5, 
3123, 3131, 3140 
kriminoloogia I4.9 3, 1476,
1488-91, 1494-95, 1539-40a, 
1545, 2478, 2495-95*, 2499, 






kultuurilugu 802, 2814 
kultuurisidemed 258 , 645 , 649. 
vt. ka keelekontaktid, kir­
jandus sideme 4 
kunst 401, 587, 698




—  n&itused 506 
vt. ka restaureerimine ja 
konserveerimine 
^mtsehaigused 1984, 1989» 
2850
kutsekirjeldused vt. teadus- 
kormad
kutsevalik ja - suunitlus
1987, 24-77 , 2619 , 2622- 
23
---  tippisteadused 2620-
21
ЕввЪа Ш  342
kvaliteet 201, 203, 215, 
1564, 1691








kftnekunst 264, 266-67, 270, 
272, 286, 288, 338-39,
443, 449, 466, 902
---  ajalugu 292
kõrgem matemaatika 974-74a
---  ülesanded 975
kõrgkool 2472-72a
---  ajalugu 261
---  pedagoogika 35» 59,
73, 75, 104, 131, 316, 
700, 932, 1206, 1222-23, 
1442, 1482, 1485, 1677, 
1935, 1946, 2517-19, 
2524-26, 2644 
— - sidemed 258 
___  spetsialistide ette­
valmistamine 132
---  sport 74— 74a
---  teadustöö 1209, 2553
--- vastuvõtt 72
--- õppe- ja kasvatustöö
2020, 2482
--öko^ioomika 161*f
vt. ka haridus, kutsevalik 
ja -suunitlus, TRÜ, ülikoo­
lid, üliõpilaskond, ÜTÜ 




---  aeroionisatsiooni ja
elektroaerosooli.de (AEL) 
2585, 2589
---  kommunistliku kasvatuse
13 1
---  kriminoloogia 1488
---  tööstuspsühholoogia
2656
---  üliõpilaste kompleksse
tead. uurimistöö büroo 25 
Lahemaa 1343
lapsepsühholoogia 324, 386,
494- 9 7, 499» 502, 2887»
2921 
laserid 3058





leedu keel 593 
Leedu HSV 505
leiundus ja patendindus 115-16 
lihhenoloogia 1366, 1415-16 
liiklus 2062, 2405, 3105 
linn vt. asustus 
logopeedia 387-88, 392, 2922
492
looduskaitse I4 75, 112 9 -




--- planeerimine 218 -19
--- sotsiaalmaj. prob­
leemid 1 9 3, 2 2 2, 224-25
--- õigusi. probleemid
1432, 1434 
vt. ka seltsid 
loodusteadused 2502




vt. ka raat. loogika 
loomaaed
--- Tallinna 13 12- 1 2a
looma- ja linnukasvatus 
20 71-72  
loomingupsühholoogia 2891 













--- haridus 233-34, 1612
— —  varustamine 172  
vt. ka rahvamajandus 
majandusgeograafia 20, 1373, 
3151, 3158
--- bibliograafia 1285
—  mat. meetodid 1384
—  rekreatsioon 1331 
-—  sotsiaal- 1336-38, 
1371-72, 1376, 1390-93, 
1427
—  teooria 1374-78




1626, 1683, 1718, 3169, 
3 1 7 5 , 3188-89, 3200-01
— -prognostika 3152  
---  statistika 3168
majanduslik analüüs 1627-31, 




majandusteadus 8?, 200 
Majandusteaduskond 1586, 1707 
— - ajalugu 2520 
— - praktika 1590-91 
--- õppe- ja kasvatustöö
1592
--- tsentrite teooria 1 1 2 2 ,majandus&petuste ajalugu
1126, 1187, 1235-36, 1277, 1637 
2828 Kali Vabariik 1029
vt. ka elektroluminestsents
läänemeresoome keeled 796,838
maastikuteadus 1286, 1309, 
1 3 5 1_ 5 2 , 1433, 2509, 3060 
maaõigus 1484
mari keel (rets.) 565; 2824
-- foneetika 68-'(—86






--- programm 976, 980
--- õpetamine 986-89,
1019-21, 104-8, 1051,




vt. ka kooli-, körgem, 
maj andusmatemaatika 




---  erialapäev 929
matemaatiline analüüs 978, 
1006, 10 3 1- 3 2 , 2866,
2986, 2996, 3001, 3003, 
3010, 3012, 3015, 3020 




--- tekstiteooria 9Ю - 1 2
vt. ka keeled - statistika 
matemaatiline loogika 3018 
matemaatiline statistika 69“ 
70, 971-72a, 983, Ю31, 
1062, 1066, 2633, 2865, 
2989, 2999 
materiaalne stimuleerimine




—  vee- 882 
vt. ka reisikirjeldused 
meditsiinipsühholoogia 




vt. ka bio-, teor. mehaani­
ka
mehhanokeemia 1190, 1261-65, 
2559-60
memuaarid 4-38, 450, 475, 610, 
(rets.) 80?; 904-05 




metoodilised juhendid ja 
materjalid
--- ajalugu 243-45, 298-99,
385
--- arstiteadus 1732, 1734—






---  filosoofia 117-19
---  füüsika 51, 1083-84,
1092, 1096
--- keeled, keeleteadus
384-, 513, 515-20, 523-24, 
526-27, 529, 536, 539-45, 
547-49, 626, 629. 871-73
--- keemia 1256-57
--- kehakultuur 2392
--- kirjandus 5^4, 5 2 1,
525, 528, 535, 537-38, 546 
--- majandusteadus 1 ? 1 .
1574-8 3 , 15c/'-, 1c-87, 1 ,:’9 1,
1 594-98






---  sotsioloogia 1070
---õigusteadus 1459-65,
1468-71, 1 ' m  
-—  üliõpilastööde koos­
tamine 383, 1089 




2178, 2 2 5 %  2299 , 2748, 
5206-07
--- anaeroobsed bakterid
1 8 9 %  2704
--- enterobakterid 15 0 2,
1507, 1452, 1457, 2120,
2179, 2705-06
--- laktobatsillid 1892-
94, 2242, 2325, 2693-94, 
2705
~ —  mikroobide geneetika 
23-24, 1298-308, 1447, 
2120-25, 2690
---  stafülokokid 2242,
2246, 2694 





1447, 1456, 2124, 2690
--- ribosoomid 1452,
1457-58, 5063 
-—  valkude biosüntees 
269r>-98, 2752-54, 2868, 
2873








— —  FNSV Riiki. Etnograa­
fia 2819
—  ENSV Ta  Fr.R. Kreutz­
waldi nim. Kirjandus- 305
--- TRÜ Ajaloo 2562
---TRÜ Klassikalise Mui<*
nasteaduse 1 5 1 ?
-—  TRÜ Zooloogia- 1354 
muusika 40, 47, 111, 922
vt. ka laulukoorid, rahva­
muusika 
mõtlemispsühholoogia 2882,
2889, 2895, 2922 
mälumäng 446
narkoloogia 2016, 2019 
neerupealised 2157-58, 2460, 
2462, 2*455 , 2468 , 2858,
2842
neurokirurgia 1978, 2256
---  ejalugu 2148
---  diskogeenne radikuliit
1929, 2283, 2855
---  epilepsia 1974-75





---  laste 2128-29, 2245,
2317
--- parkinsonism 1822
---  puukentsefaliit 2255,
3254
v t . ka aju 
NLKP, ideoloogiatöö 268 
NLKP ajalugu 243-45, 250, 277, 
291, 296, 298-99 
--- terminoloogia 285
---õpetamine 263, 2 7 ^ 7 5 8 ,
285
495
Sobeli preemia 664, 2119 
noodid vt. muusika 
noorsooprobleemid 129, 1 3 1-
32, 2497
vt. ka kutsevalik ja 
-suunitlus, sotsioloo­
gia, üliõpilaskond 
norra kirjandus 102 
NSV Liidu ajalugu 391, 460-
61, 653, 1860-61, 2928 
vt. ka Eesti NSV ajalugu, 
Eesti Töörahva Kommuun, 
NLKP ajalugu, Suur Isa­
maasõda 
!«SV Liidu geograafia 1316, 
1318
HSV Liidu konstitutsioon 64, 
176, 253, 255,.259, 273, 
293, 1536, 3143 
NSV Liidu rahvaste kirjan­
dus 640 
N8V Liidu ülemnõukogu, saa­
dikud 71 
NSV Liit, tööstus 3159








469-71, 2884— 85, 2889,
2892, 2898, 2901, 2925, 








--- üliõpilaste 294, 939,
1199
onkoloogia 1864-65, 1958, 
2001, 2273, 2630
—  kasvajad, lastel 1964
--- kopsuvähk 1956
--- maksavähk 2226





onomastika vt. üksikud keeled 
optika 1093, 3025, 3052
--- kiled 1145, 1238-40
--- teooria 2831
orgaaniline keemia 3051
--- süntees ja analüüs
1094, 1184-85, 2521, 
2567-69, 2643, 3024, 3055
organisatsioonid
--- Ühinenud Rahvaste Ha­
ridus-, Teadus- ja Kultuu- 
riorg. (UNESCO) 1408-10 
orientalistika 1 ^  
orienteerumissport 1355, 2333 
2555-57 
ornitoloogia 1134, 1136-40, 
1143, 1311-11a, (rets.) 
1360; 2522 
ortopeedia 1972-34, 2063, 
2066-6?,
Otep.iH
---kes kk о:.: 0017
-- kõrgustik 1296-97
otorinolarüngoloogia 21-22,
1766, 2075, 2077, 2079, 
2081, 2066-88, 2090 












---  rinopaatia 2073-74
— - tonsilliit 1385» 2078 
vt. ka logopeedia
palk 57» 198, 1693-96, 1712 
parteiharidus 145, 286, 288, 
295, 2538 
— - lektorid 77 
patoloogiline anatoomia 
1736, 1898-99, 1957-64, 
2157-58 , 2312 , 2321,





---  ajalugu vt. teaduste
ajalugu
---rahva- 312
vt. ka kasvatus, kõrg­




322, 327, 382, 423, 430- 
31, 440-41, 2926 
pediaatria I495, 1752, 1755, 
1773, 1830, 1839-40,
1920, 1931-32, 2096-97, 
2100, 2156, 2164, 3225, 
3255-56, 3263, 3268,3292
---  arenguanomaaliad 3266
---  kopsupõletikud 1774,
1937, 1949, 2104, 2155, 
2165-66, 3224
--- nseruhaigueed 2247






---  õpetamine 1843, 2098-99
Perejaslav-Hmelnitski (Ukraina 
NSV) 1318 
perekond 341, 34 3, 345, 1065, 
1068-70, 2627-29 











poliitiline Skonoomia 36, 171
--- kapitalism 19 5, 226,
228
--- sotsialism 1^<^, 86-88,
90, 173-85, 188-94, 196-98, 
201-05, 207-15, 217, 221, 
223, 231-31», 233-41, 2874
---  õpetamine 186-87, 206,
238
poola kirjandus 919  
pooljuhid 1163 
praktika
---  ped. 309-10a
---  õppe- 1590-91
prantsuse keel 667
497






2479, 2988, 2995, 3000, 
3004, 3^82 
programmid, rahvusvan.
--- "Ifcimene ja biosfäär"
(M a B )  1408-10 




---  depressiivsed seisun­
did 1938, 2023, 3251, 
3273, 3287-88
---  hüsteeria 3280
-- narkomaania 2757
--- neuroosid 1922, 2024,
2026, 2296-97, 3228,
3237, 3252
---  psühhoosid 3270
---  skisofreenia 1939-
40, 2320, 2851, 3261,
3272
--- õpetamine 2020
psühhodiagnostika 365, 369, 











nid 1760, 1765, 2117
-- neuroleptikumid 1759 »









-- кбпе 493, 502
-- mõtlemine 486-87, 489-
91
-- mälu 2898
-- taju 398, 437, 2906,
2909
vt. ka diferentsiaal-, in­
seneri-, lapse-, med., 
mõtlemis-, p e d ., sotsiaal-, 
spordi-, suhtlemis-, töö-, 
üldpsühholoogia 
publitsistika 552, 924 , 942 
pftllumajandus
-- agraar-industriaal-





--- m a t .  meetodid 3201
-- toitlusprobleemid 190
--ökonoomika 18е*, 191-92 v
194, 204-05, 2C7-08, 242,, 
1671, 3 175 , 320^ 
vt. ka isemajandamine, kol­





















--- ökonoomika 15, 2803,
2806
vt. ka Tead. Raamatukogu 
(TRÜ)
raamatupidamine 1575, 1 5 8 1, 
1590, 1597, 1623, 1641-
42
--- kaubandus- 316 6, 3190
raamatute adus I4.5 7, 2786,
2799





15 8 8, 1593-94, 1598-99,
1613 . 1615-18, 1632,
1672-76, 1678-8 2, 17ОЗ-
06, 1 708-09, 1716- 1 7 ,
I721, ’147-50, 3156,





rahvaluule 1c,q ^» 229-50, 514»







--- planeerimine 8 3 , 232,
1580, 1589, 1648, 1657-59, 
1710-11, 1722-23, 1725
--- ökonoomika 1576
vt; ka viisaastak 
rahvamuusika 681 
rahvaülikool 881 
rahvusvaheline olukord 411, 
415, 1535 
rahvusvaheline õigus 1ẑ gg» 
143, 1529-34, 1537-38, 
1550-62, 3093, 3097-98, 
ЗЮ1
rakenduslingvistika 1^ 02 
Rakvere
---  ajalugu 1936
--- kaubandus 3171
raskej&ustik
--- maadlus 2421-25, 2429,
3297, 3308-08a
--- t&etmine 2380, 2383
vt. ka džuudo 
ravimtaimed 1742, 1766, 214-7, 
3243
reanimatoloogia 27-28 
reisikirjeldused 10 9, 112, 
337, 505, (rets.) 795;
882, 938, 944, 9 52, 967, 
1029, 1328, 1412, 144-9, 
1944
relatiivsusteooria 1144, 1146.
47, 1159, 3032, 3045, 3053 
restaureerimine ja konservee­
rimine 2795,-2800 
reumatism ja reumatoidartriit 
1770-72, 1918, 1969-70, 
22:02-05 , 2244 , 2277, 2677, 
2756, 3236
xevoluteiooniteooria 121-24 
ridade teooria 1000 
.riigi Ja Siguse ajalugu 
124c, 1468-68a, 1500, 
1504, 1508-08a, 1549, 
2862, 3102-03
--- välisriigid 1471
riigi Ja Siguse teooria
64, 124c, 1462, 1466, 
2862
riigi- Ja haldusSigus 3100,
3122, 3143 
Rootsi, ajalugu 410, 456-
57,--- 459-60 
rootsi keel 771-73 




--- kaubandus 1697, 1699
saksa keel 578, 591, 2956
--- fraseoloogia 2950,
2961
---  harjutused, tekstid
763, 871-73
---  semantika 2976
--- toponüümika 879
---  õpetamine 526, 5 5 3,
2860, 2957 
saksa kirjandus 2807 
samojeedi keeled 691 
seltsid, tead.
--- Eesti NSV Loodus­
kaitse Selts 109, 112
---  Emakeele Selts 955
semantika (rets.) 1 ; 9Ю - 1 2  
vt. ka üksikud keeled 
semiootika l ^ ^ ,  4^ ,  534,
613, 615, 712, 717, 720-
23, 725-26, 728-51, 815, 
2943
Sindi 3070
sinoloogia 2570, (rets.) 2571 
sisehaigused 18 7 7, 2287, 32 2 2,
3293
—  diagnostika 1988 
vt. ka endokrinoloogia, 
gastroenteroloogia, kardio­
loogia, kopsuhaigused 
skandinavistika 3, 459, 483,
1426
slavistika 601-04, 646 
Soome, ajalugu 461 
soome keel (rets.) 584_84a; 
839, 2985
---  fraseoloogia 568
--- onomastika 1332-33
soome kirjandus 687-88 




vt. ka üksikud keeled 
sooteadus 1365-67, 2841 
sotsiaalpedagoogika 346-46a 
sotsiaalpsühholoogia 320-21, 
325-26, 394, 397, 437,
2875, 2915




sotsioloogia 129, 256, 70 5, 
893-94, 1065, 1068-70,
2497
---  mat. meetodid 1066
spektroskoopia 1124, 1182,
1219, 1271-75, 3033 
vt. ka ioon-, radiospekt- 
roskoopia 
spordianatoomia 2346-48 




sioon 2373, 2450 
spordifüsioloogia 1 ^ ^
--- adaptatsioon 2466,
2835
---  ealised iseärasused
2336-37, 2340, 3265
--- hingamine 2335, 2349
--- kehal, võimed 2336-
37, 2349-54, 2379, 2470, 
2608, 3294
--- lihastalitlue 1779,
2426, 2468, 2611, 2842, 
3302
---  sisesekretsioon 2385,
2460, 2462, 2465-68,
2631, 2835
--- stress 2460, 2462
--- toitumine 1778
--- treening ja treenitus
1803-05, 2333-34, 2350-
54, 2386, 2454, 2457-58, 
2463-65, 2469, 2844
---  vereringe 2837
spordimeditsiin 1748, 1845, 
1882, 1942, 2606, 3227,
3297, 3307 
spordipsühholoogia





vt. kehakultuur ja sport 
sportlik valik 2374— 76, 
2380-82, 2384, 2444 
sportmängud 2410




---  võrkpall 2427-28, 2433,
3302
---  väravpall 2331, 2365,
2411
standardiseerimine 1528 
statistika vt. mat. statistika
stomatoloogia 4, 1844, 1883- 
86, 19 10 , 1997, 2215, 2240c, 
2252, 2258, 2280, 3204, 
3213, 3266
---  ajalugu 1 9 1 1 , 1996
---  kaaries 2216-18, 2289-
90, 3235
---  kirurg. 1912-16, 2231
---  laste 2214, 2216-^9,
2308, 3226
---  ortopeedil. 1858, 1869-
70, 1923, 3283
---  parodontoos 2288




402-08, 495, 499-500, 503, 
2518-19, 2923, 2932 
surdopedagoogika 462, 504 
Suur Isamaasõda 60, 13^7,
1811, 2118, 2933 
Suure-Jaani, ajalugu 2937 
suusatamine 2333- 3 5 » 2370,
3300 
sõjandus 52






--- isheemia 1 9 5 %  2197-
98, 2692, 3267
---  müokardi infarkt 2328,
2658, 3276, 3289-90
28 501
-—  müokardiit 1 734— 34a, 
1918, 2867 
sümpoosionid vt. konverent­
sid ja nõupidamised 
sünnitusabi I^qq, 26 * ^ 8 ,  
1749-50, 1785-86, 1889, 
2309
---  ajalugu 2681
---  fonoelektrokardio-
graafia 1887, 1890 
— —  kirurg, ravi 3215
---  laktatsioon 1836
---  rasedusperiood 1741,
1789-90, 1830, 1835,
1871, 1874, 1897, 1902-
04, 2045, 2245, 2257, 
2267, 3232, 3262
---  toksikoos 1809-10,
3221, 3229
---  vastsündinu 1873,
1888, 23ОО, 3275, 3291
zooloogia 13Ю, 1313-14, 
1342, 1400, 2547-50,
2818, 2833, 2836
---  terminoloogia (rets.)
571-72
Taani, noorsugu 416 
tahke keha füüsika 1190, 
1219-20
---  kiiritusdefektid
kristallides 1110, 1162 
--- paramagnetil. reso­




tahke keha teooria 1160-63, 
1220






---  kaubandus 3153, 3170,
3172, 3187, 3196, 3199
---  loodus 1431
tarbimine
-—  uuringud 1653-55 
tarbimisfondid 196-97, 2874 
Tartu 2632
---  ajalugu 451, 46 5d,
2912, 2938
--- kaubandus 199, 3165-
66, 3177, 3180, 3184, 3198
---  sport 2377
---  teater vt. teater
---  tööstus 1607-09, 1724,
3179, 3181, 3193 
Tartu Noorte Autorite Koondis 
960-61 
Tartu Riiklik Ülikool
--- ajalugu 29-29с, 157,
454-56, 508, 577, 593,
1506, 1513, 2771, 2776-77, 
2784-85, 2796, 2924
---  — _ ajaloo komisjon
2603
---  ---  taasavamise (1944.
a.) aastapäev 106, 113,
444, 450
---  ametiühing 61
--- arstipunkt 105
--- aspirantuur 45
-—  bibliograafia £768, 
2787
--- hooned 1 5 1З, 2785
•---juhendid, määrused 37-
38a, 44-45, 48-49, 54-55
---  kasvandikud 643, 2687
— - kehakultuur ja sport 
48, 931, 935-36, 2363-64, 
2412, 2431
-—  kirjastustöö 959
--- komsomoliorganisat-
sioon 39, 62-63, 98, 271, 
281, 94-3, 946, 2235 , 2905
--- kunstiväärtused 2642





--- ---  kasvandikud 127,
610, 643, 776, 843, 2820 
---  --- rektorid, prorek­
torid 78-79, 313, 334, 
1218
— - -—  teenistujad, töö­
tajad 57, 114, 813, 2094
-—  --- õppejõud 138,
265, 269, 274, 333, 358, 
399-400, 4C9, 432- 3 3 ,
442, 488, 577, 579-80,
588, 617, 638, 703, 
774-75, 782, 793, 830, 
907, 914, 926, 995, 1053, 
1056, 1208, 1212, 1288-
89, 1395, 1444, 1501,
1507, 1509, 1614, 1756-
57, 1780, 1812, 1832, 
1837, 1841, 1 9 1 1 , 1927,
1955, 1986-87, 2134-35, 
2159-60, 2194 , 2196,
2221, 2391, 2452, 2459, 
2582, 2590, 2674-75,
2730
vt. ka Lisa lk. 509-518
---  rahvakontroll 1492-
93
---  rahvaste sõpruse
päevad, 8. 98
--- aota. võistlus 44,
108
—  spetsialistide ette­
valmistamine 367, 2098 
---  struktuur ja isikkoos­
seis 43
—  taidlus 927, 944
---  teadustöö, -sidemed
42, 55, 85, 110, 115, 
2575-76, 2604, 2683-85, 
2679, 2813
— - teatmik 46-46a
---  terminoloogia 445,
1506
---  vastuvõtt 37-38a,
945.
---  õppe- ja kasvatustöö




---  ühingu "Teadus” orga­
nisatsioon 10? 
vt. ka EÜE, instituudid, 
kabinetid, kateedrid, 
laboratooriumid, muuseu­




---  filos. probleemid
134, 146, (rets.) 150;
166, 168, 170
---  ja noored 126, 2451
---  metodoloogia 168
--- psühhol. probleemid
467
---  sidemed 344, 1972
--- teooria 2646-48
vt. ka TRÜ - teadustöö
teaduslik kommunism 297-97a,
(rets.) 305; 306-07
---  õpetamine 303
Teaduslik Raamatukogu
---  bibliograafia- ja
infotöö 2787, 2794, 2861
503
--- hügieeni- ja restau­
reerimistööd 2782, 2795, 
2800, 2802
--- -infonniin 2781, 2804,
2817
---  kasutatavus 2770,
2778, 2788, 279?
---  konverentsid 1 5 , 2816
---  lugejateenindus 2770,
2779, 2790, 2806
---  näitused 1513, 2772,
2775, 2777, 2780, 2784- 
85, 2789, 2805, 2807, 2812
2818
— - personalia 2773, 2786 
--- varad
---  ---  kunsti- 2765-65a,
2802
—  -—  käsikirjad ja 





---  ökonoomika 2815
teaduste ajalugu 2593, 2596
--- arstiteadus 1769,
1850, 1854, 1876, 1881, 
1900, 1911, 1953, 1996, 
2065, 2089, 2148, 2227, 
2256, 2678^79, 2681-82, 
2686-87
---  bioloogia 2780, 2818
--- filosoofia 117, 119,
163, 2772
--- füüsika 1217-18,
2 7 75, 2812
---  geograafia 1327-28,
1435-36, 1505
—  geoloogia 1324
--- keeleteadus 7 9 1,
843-46
---  keemia 97, 2805
--- loodusteadused 1347
--- pedagoogika 312, 315,
344
—  psühholoogia 432-33,
484, 488, 2498
---  õigusteadus 1502-03,
2498
teaduste akadeemiad
--- ENSV TA 474, 1106
---  NSV Liidu TA 2769, 2813
--- Peterburi TA 1435
,teater 661, 918
--- ajalugu (rets.) 651
---  lavast, rets. 101, 447,
559, 608, 660, 919, 923,
925
---  sotsioloogia 706
---  "Vanemuine" 706





vt. ka toitlustamine, 
transport 
tehnopsühholoogia vt. insene* 
ripsühholoogia 
televisioon 446, 803, 806 




903, 1506, 1689, 2446 
territoriaalplaneerimine 1 ^ q ,  
1329-30, 3070, 3073 
tervisesport 2449, 2453 




1886, 1905, 1990, 1998-98a,
2001, 204-1, 2093 , 2095, 
2192, 2222, 2760, 2763, 
3188, 3292
--- ---  ajalugu 1900-0 1,
2680
toitlushügieen 10 7 1, 16 34-, 
1778, 1951-32, 204-5 
toitlustamine, ühisk. 1600- 
04-, 1667, 1700-01, 3^53- 
54
toksikoloogia 1824-27, 3210





---Tartu Naha- ja Jalat-
sikombinaat 3163 
toponüümika 563, 879, 1352 
transport, auto- 173-7 5 , 
177-78, 180, 182-83, 185, 
1515, 3158 




trükikunst, Eestis 2776-77, 
2792
tsiviilkaitse 55, 1751 
tsiviilõigus ja -protsess 
14-59, 1469-70, 1485,
1486, 1496-99, 1521, 
1524-27, 1544, 1546-47®, 
1563-64, 3087-88, 3104,
3110-14, 3119-20, 3125-
28, 3130, 3132, 3158-39,
3142, 3145-46 
tsütogeneetika 1325, 2690, 
2699-705, 2755, 5069, 
5077
tsütoloogia 14.(̂9 » 1554-55, 
1580
tuberkuloos 1829- 29c, 210*1-02  
tunnetusteooria 148, 152 
Turkmeeni ИВУ 967 
tuumafüüsika 5056 
tõenäosusteooria 983, 1062 
tõlkimine 10 2, 9 33, 2966,
2968, 2980, 2985
---  teooria 767, 866-67,
2974
---  võistlused 860
Tõstamaa (geogr.) 3062
töö
---  efektiivsus 1425
---  intensiivsus 87
---  stimuleerimine 88, 2 1 2 ,
241
---  tingimused 1624-25,
1648, 1684, 1714 
t6ojÕud 1 ^
---  kasutamine 1620, 1 6 5 1,
1685, 1727
---  kvalifikatsioon 240




---  voolavus 16 2 5, 5161
töökaitse 1995-94 
töökasvatus 276, 542 
toöpsühholoogia 500, 2575-74, 
2577-78, 2861, 2875, 2919, 
2941 
tööstus
---  toiduainete - 1653
---  ökonoomika 90, 16 8 5,
1710-11, 5151, 5157, 5159, 
5176, 5179, 5181, 5195 
vt. ka isemajandamine, juh­
timine, tootmisettevõtted 
tööstuskeemia 1169 




3111-12, 3120, 3125, 
3145-46
udmurdi keel (rets.) 854 
ujumine 2344-48, 2374-76, 
2388-89, 2417-20 
uroloogia 1875» 1979-80, 
2178, 2247, 3242, 3260 
Urvaste, aj alugu 2900 
Usbeki NBY, arhitektuur 
952





vadja keel 589, 5 9 1, 59 5, 
2953 
Valdai 109, 112 
Vastastikuse Majandusabi 
Nõukogu 1635 
Vastseliina, ajalugu 2899 
veehügieen 1406, 1445-46, 
2580-81 









— - intonatsioon 611 
---  morfoloogia 612, 616,
850-53
---  onomastika 1332-33
---  ortograafia 848
semantika 545 
____- tuletusõpetus 840
--- Õpetamine 1 ^ 0 , 76, 5 1 1,
531-33, 539-45, 547-48,554, 
556-58, 605-06, 619, 622, 
668-70, 683, 756, 758, 786, 
789, 821-22, 865, 888-90, 
895-96, 963, 2977 
vene kirjandus 1^ ^
---  ajalugu 525, 537, 546,
607, (rets.) 644; 7 1 5 , 718- 
19, 723, 770, 815, 819, 
897-99, 2962-63
--- luule 14 59, 2943-44,
2965
---  proosa 600, 635, 2942
--- õpetamine 5 3 5, 537-38,
546, 820 
vene nõukogude kirjandus
---  luule (rets.) 768; 769,
(rets.) 958
---  proosa 598-99, 930,
2951
veneroloogia I503» ^776, 2188,
2190, 2192
--- süüfilis 1776, 2193,
3282 
Vepsamaa 1328
veresoonte haigused 1939, 1991
--- ravi, kirurg. 1968,
2174-77, 2232, 2250, 2691 
--- arteriaalne hüperten­
sioon 2722-24 
veterinaaria, ajalugu 2684 
viievõistlus, moodne 2398-99, 
2415-16, 3307 
viisaastak, 1. 236 
viite- Ja tsiteerimistehnika 
383, 1089 
Viljandi
--- kaubandus 3154, 3186
--- maj. eksperiment 194
Vilnius, vt. ülikoolid 
Vilsandi 2492
506
viroloogia 1 7 5 1 » 3213  
vitamiinid 1859» 1931»
1951, 224-9 
võimlemine 906 , 24-39 * 2443- 
4-5
--- ilu- 56
--- kavad 2343» 2 3 6 1,
2378
--- sport- 23^1-4-2,
2366, 24-00, 2442, 2447 
vt. ka akrobaatika 
Võru rajoon, kaubandus 3178  
võõrkeeled, õpetamine I 505»
562, 666, 2964 
vt. ka üksikud keeled 
väliskirjandus 521
vt. ka rahvuskirjandused 
Värska, looduse õpperada 
2511





õigusteadus 156 6, 1573
---  filos. probleemid
125
--- kod. teooriad 124c,
2862




--- kriminaalõiguse Ja •
-protsessi kat. 1520  
õpetamise metoodika vt. üksik- 
ained - õpetamine 
õpikud ja õppevahendid
--- ajalugu 435, 452-53»
482
--- arstiteadus 1728,
1733» 1739, 1741, 1749-50, 
1754-55, 1815-16, 1895, 
1988, 2018, 2181, 2665, 
2757, 2761
---  bioloogia 1363» 2372
— - füüsika 1085» 1091» 
1093» 1097-98, 1144, 
115 0 - 5 1 , 1176, 1183
---  geograafia 469-70, 1375
--- keeleteadus, keeled 569
-------- eesti 376, 379»
418-21, 512, 522, 671, 825, 
901, 913
— _ ---  inglise 627-28,




--- ---  vene 555» 848
---  keemia 1085» 1090,
1094-95» 1196, 1255» 1259
--- kehakultuur 2331» 2348,
2356, 2381, 2383
--- kirjandus 656-57» 659»
688, 690, 752-53» 776, 908
---  liiklus 2405
--- majandusteadus 184,
1584, 1593» 1641, 1660
--- matemaatika 975» 977-
78, 981, 990-91» 996, 998, 
1050, 1062, 2473-75» 2479
--- pedagoogika 315
---psühholoogia- 477
-—  sõjandus 52-53  
--- õigusteadus 1484, 1516,
1693




ökoloogia 582, 1291, 1311-11a, vt. ka EÜE, TRÜ, teadus- 
1314, 1351-52, 1361, 1364, konnad, ÜTÜ 
1366, 1401-02, 1411, 1413- üliõpilasleht rt. ajaleht
14, 1454-55, 2507, 2515c, 
2554, 2833, 2836, 3065
tiMngttd
--- "Seadus" 107, 1129





duskond (ÜET) 287 
üldajalugu 460, 507
--- keskaeg 509, 2881
--- uueaeg 2878, 2911,
2916, 2920
--- uusia aeg 410-16,
424
uldkeeleteadue 1^q 2* 527, 
564, 579-80, 590, (rets.) 
594; 841-42, 2605 
üldpsühholoogia 390, 396, 
1473
ülikoolid
---  rahva- 881
---  Vilniuse RÜ 287, 938,
2594, 2597-99, 2600-02,
2604
vt. ka kõrgkool, TRÜ 
ülevaatused, õppefilmide 
ja diamaterjalide 50 
üliõpilaskond 256, 262,
485, 962, 2482, 2890,
2893 , 29Ю, 2924
---  ajalugu 2796
---  tervis 105, 2551,
2851, 3209





---  looduskaitse 1379
--- rahvusvah. suhete (RSR)
956, 1571 
üliõpilaste Teaduslik Ühing 




--- konverentsid 8-11, 1 3 ,
1451, 1566, 1573 
--- ringid
--- ---  eesti keele 940
---  ---  füsioloogia- 2229
--- --- neuroloogia- 2279,
2322
--- ---  pediaatria- 1842,
2224
---  sünnitusabi- ja güneko­
loogia- 2279, 3220 
üliõpilastööd 49, 2471
---  diplomi- 756, 875, 1048
---  koostamine 383, 1089
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гигиены и организации здравоохранения/.- С фото. - Веч. Тал­
лин 17.05.79, 109.
То же. - СЭ 17.05.79, ИЗ.
23- Allikmets, L. Endel Kama. In memoriam. - Fotoga. - 
TRÜ 2 5 .О5 .79, 18.
24. Metsaots, K. Teadlane ja ajakirjanik. /Majandustea­
duse. dekaani V. Krinali 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - E 2.
12.79, 277.
25. Juubelijuttu Yaineг Krinalist. - Fotoga. - TRÜ 30.
11.79, 34.
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26. Vajakas, E. Rektor ja üliõpilane. /Prof. A. Koop./- 
RH 20.02.79» 4-3. (NSVL ülemnõukogu saadikukandidaat.)
27- Muru, K. Eduard Laudaste 70. /Eesti kirjanduse ja 
rahvaluule kat. prof. sünnipäevaks./ - Fotoga. - E 22.05.79*
117.
28. Kokamägi, E. Rahvaluule uurimisele pühendatud elu. 
Eduard Laudaste 70. - Fotoga. - Keel ja Kirjandus, 1979» 5» 
29^-296.
29. Muru, K. Eduard Laugaste.- Fotoga. - Kodumaa 23.05. 
79, 21.
30. Veri, K. Viljaka rahvaluuleteadlase /Е , Laugaste/ 
juubeliks. - Kommunist (Valga) 22.05.79, 58.
31. Hagu, P. Eduard Laugaste 70. - Fotoga. - TRÜ 18.05.
79, 17.
7Г_. Viru, A. Valter Lenk 50. /Kehakultuuriteadusk. õp­
pejõu sürnipäevaks./ - Fotoga. - Kehakultuur, 1979» 22, 696,
33. Valter Lenk 50. - Fotoga. - Spordileht 16.11. 79,
133.
34. Viru, a . Valter Lenk 50. - TRÜ 16.11.79, 32.
35. Int, L. Dotsent Helene Liidemaa 80. /THÜ end. õppe­
jõu 3ünnipäevaks./ - fotoga. - TRÜ 2.03.79, 6.
36. Kurm, H. Allan Liim 50. /Ajalooteadusk. dekaani, 
dots. sünnipäevaks./ - Fotoga. - E 10.07.79, '157.
37. Allan Liim 50. - Fotoga. - TRÜ 15.06.79, 20.
38. Dotsent Hilda Lind 60. /Biokeemia kat. õppejõu 
sünnipäevaks./ - TRÜ 7.12.79, 35. - Allk.: Kolleegid TRÜ 
biol. keemia kat. ja ÜMPI ensümoloogia lab.
39. Aul, J. Bioloogiadoktor Earry Linp-. A ä i t e k i r j a  
kaitsmise puhul./ - Fotoga. - Kodumaa 31.01.79, 5*
40. Aul, J. Harry Ling bioloogiadoktoriks. - Fotoga. - 
TRÜ 26.01.79, 2.
41. Palamets, H. Esimest korda juubilar. /NSV Liidu 
ajaloo kat. dots. a . Lutsu 50. sünnipäevaks./ - Jotoga. - E
4.02.79, 50.
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42. Heigo Miidla. /Taimefüsioloogia ja -biokeemia kat. 
juh., prof. 60. sünnipäevaks./ - Fotoga. - E. Loodus, 1979,
1 2 . 818.
43. Heigo Miidla. - Potoga. - TRÜ 28.12.79, 38.
44. З.Г. Мииц присвоено звание профессора. /Первая кеж- 
щижа-проф. в истории отд-жия рус. филологии Тарт. уя-та/. - 
ТГУ 7.12.79, 35 (2), ил.
45. Sepp, G. Tehtud on kahe mehe töö. /Üldfüüsika kat. 
end. õppejõu dots. A. Miti 70. sünnipäevaks./ - Fotoga. - E
23.01.79, 19.
46. Prüller, P. Dotsent Anatoli Mitt 70. - Fotoga. - TRÜ
26.01.79, 2 .
47. H. Moosberg 75- /ENSV TA kor.-l., prof., ajaloodr/
- Potoga. - ENSV TA Toim. Ühiskonnateadused, 1979, 1, 88.
Также жа рус. яз.: X. Моосберг 75. /Чл.-кор. АН ЭССР, 
проф., д-р ист. жаук/.
48. 35 aastat tööd ülikoolis. /V.-ргер. S. Muttiku töö- 
juubeliks./ - Potoga. - TRÜ 5.11*79, 31.
49. Meie juubilare. Leo Nurmand. /Farmakoloogia kat 
prof. 50-aastane./ - Fotoga. - Nõuk. E. Tervishoid, 1979, 5, 
398.
50. Z e m a n t ,  L. Elsa Odratsi juubel. /Raamatupidamise 
osak. töötaja 70. pünnipäevaks./- Fotoga. - TRÜ 23.02.79, 5.
51. Daniel Palgi. /Kirjandusteadlane, filol.-kand., TRÜ 
end. töötaja 80-aafirtane./ - Fotoga. - Kodumaa 28*02.79, 9.
52. Haug, T. Kirjanduse eluväärtuste taotleja. Daniel 
Palgi 80. - Fotoga. - SV 2.03.79, 9, 5-
5 3 . Juhan Peegel. /Eluloost ja fragmentaariumist: Ma 
langesin esimesel sõjasuvel. Tln., 1979-/ - Näidisküsimusi 
teoste aruteludeks. Koost. M. Lepiksaar. Tln., 1979, 10-12.
54. Lember, E. Teadlane, pedagoog, kirjanik... Juhan 
Peegel 60. /Filol.-teadusk, prof. sünnipäevaks./ - RH 18.05.
79, 114.
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55. Juhan Peegel 60. - Potoga. - Spordileht 18.05.79,56.
56. Palmeos, P. Armas Juhan Peegell - Potoga. - TRÜ 18.
05.79, 17.
57- Rätsep, H. Professor Juhan Peegels Jubiläum. - Mit 
Photo. - Сов. финно-угроведежие, 1979, 3, 207-208.
58. Alfred Pisuke 50. /ENSV teen. treener, kergejõusti­
ku kat. juh., dots. sünnipäevaks./ - Potoga. - Kehakultuur, 
1979, 14, 429. - Allk.: "Kehakultuur".
59. Alfred Pisuke 50. - Fotoga. - Spordileht 6.08.79,
90.
60. Reinet, J. Paul Prüller. /Füüsik, TRÜ dots. 25.03. 
1905-2.12.1979. Nekroloog./ - Fotoga. - E  7.12.79, 277.
Idem. - TRÜ 7.12.79, 35.
61. Rebane, K.-S. Lembit Pung füüsikadoktor. /Väitekir­
ja kaitsmise puhul./ - E 21.04.79, 93.
62. Rebane, K.-S. Teaduste doktor füüsikaosakonnast /L. 
Pung/. - TRÜ 4.05.79, 15.
63. In memoriam. /Kirjandusteadlane, TRÜ eesti kirjan­
duse ja rahvaluule kat. dots. J. Põldmäe. 6.11.1942 - 12.11. 
1979./ - Looming, 1979, 12, 1771-1772. - Allk.: "Looming".
64. b a memoriam. /J. Põldmäe./ - Fotoga. - SV 16.11.79,
46, 15. - Allk.: Kolleegid TRÜ^st.
65. Jaak Põldmäe. - Potoga. - TRÜ 16.11.79, 32. - Allk.: 
Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.
66. Яак Пыльдмяэ. 6.XI 1942 - 12.XI 1979. In memoriam. - 
ТГУ 23.11.79, 33(1). - Подп.: Каф. рус. литературы.
67. Meie juubilare. Kal.iu Põldvere. /Zooloogia kat. 
prof. 50-aastane./ - Nõuk. E. Tervishoid, 1979, 4, 320.
68. Kalits, J. Kindla kursiga. /NSV Liidu ajaloo kat. 
dots. J. Raidi 60. sünnipäevaks./- Fotoga.- E 24.05.79, 119»
69. Jaroslav Raid 60. - Fotoga. - TRÜ 18.05.79, 17*
70. Lunge, A. 100 aastat professor Konstantin Ramuli 
sünnist. /Psühholoog, loogika ja psühholoogia kat.end. prof. 
-konsultant./ - Fotoga. - E 30.05.79, 124.
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71. Jürgen, H. Prof. К. Ramulit meenutades. - Fotoga. - 
Kodumaa 30.05.79, 22.
72. Professor Konstantin Ramul 100. /Art.:/ A. Lunge. 
Teadlane, õpetaja, inimene. - 0. Uuemaa. K. Ramul psühholoo­
gia õpetamise metoodika arendajana. - H. Mikkin. K. Ramul 
psühholoogia ajaloolasena. - K. Kotsar. K. Ramul ja Tar­
tu ülikooli didaktilis-metoodiline seminar. - Nõuk. Kool, 
1979, 5, 20-32, ill. Bibl. art. lõpus.
73* Ruutsoo, R. 100 aastat Konstantin Ramuli sünnist. - 
S7 1.06.79, 22, 12.
74. Oja, S. Konstantin Ramul (1879-1975). - Spordileht
30.05.79, 61.
75* Huik, J. Psühholoogiaprofessor Konstantin Ramul 
(1879-1975). - Potoga. - TRÜ 25.05*79, 18.
76. Миккия, X.X. К. Рамуль как историк психологии. - 
Вопр. психологии, 1979, 2, 141—143. Библ.: Список работ К. 
Рамуля по истории .психологии (кроме работ на эст. яз.) (16 
назв.).
77- Liidja, G. Rahvusvahelise mainega teadlane. /Tahke 
keha füüsika kat. prof. L. Rebane 50-aastane./ - Edasi 7.09. 
79, 207.
78. Elmar Reimere 50. /Mat.-teadusk.dots. sünnipäevaks/
- Potoga. - TRÜ 16.03.79, 8. - A llk .: Kolleegid mat. analüü­
si kat.
79. Villako, K. Ikka toimekas ja rahulik. /ENSV teen. 
arsti, sisehaiguste propedeutika kat.juh., J . Riivi 60. sün­
nipäevaks./ - Potoga. - Edasi 23.09-79, 221.
80. Meie juubilare. Jaan Riiv. - Fotopra. - Nftuk. E. Ter­
vishoid, 1979, 5, 397.
81. Valgma, K. Professor Jaan Riiv 60. - Fotora. - TRÜ
21.09.79, 25.
82. Veltmann, U.-I. Professor Vladimir Riives. /Astro­
noomi, üldfüüsika kat. õppejõu mälestuseks. 28.10.1916 - 2 3 . 
05.1978./ - Tartu tähetorni Kalender 1980. aastaks. T ln ., 
1979 , 29-36, 1 1. ill. Bibl.; V. Riivese tööde bibliograafia, 
66 nim.
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83. Jüri Bistkok. /Zooloogia kat. dots. 60. sünnipäe­
vaks./ - Fotoga. - E. Loodus, 1979, 12, 817-
Idera. - TRÜ 28.12.79, 38.
84. Muhe töömees. /NLKP ajaloo kat. dots. V. Ruusi 50. 
sünnipäevaks./ - E 17.06.79» 139*- Allk.: Kolleegid TRÜ NLKP 
ajaloo kat,
35. Kalits, J. Püssirohtu jätkub. /Dots. V. Ruusi 50. 
sünnipäevaks./ - Potoga. - TRÜ 29*06.79, 21.
86. Liivak, A. Ulo Saag 50. /Ülik. end,haldusprorektori 
sünnipäevales./ - Potoga. - TRÜ 20.04.79, 13*
87* Pintsli ja värvidega. /TRÜ Tead. Rmtk. pearaamatu- 
koguhoidja T. Sepa 60. sünnipäevaks./ - Potoga. - TRÜ 5*11* 
79, 31.
88. Hagelberg, R. M&tteline intervjuu Heino Siigurlga. 
/Rahanduse ja krediidi kat. dots. 50. sünnipäevaks./ - Poto­
ga. - TRÜ 28.12.79, 38.
89. Meie juubilare. Heinard Sillastu. /Teaduskonnaeise- 
haiguste kat. prof. 50-aastane./- Nöuk. E. Tervishoid, 1979» 
1 , 67.
90. Meie juubilare. Viiu Sillastu (Valdes). /Patol.ana­
toomia ja kohtuarstiteaduse kat. dots. 50-sünnipäevaks./ - 
Fotoga. - Ibid., 1979» 6, 466.
91. Podar, U., Vals, H. Dots. Viiu Sillastu. - Potoga.
- TRÜ 28.12.79, 38.
92. Mutt, 0. Johannes Silvet. /Inglise filoloog, TRÜ 
end. õppejõud 12.05.1895-17*02.1979* Nekroloog./ - E  22.02.
79, 45*
93. Mutt, 0. Johannes Silvet. - Potoga. - Keel ja Kir­
jandus, 1979, 5, 316-317.
9Ц-. Johannes Silvetit meenutades. - Kodumaa 28.03*79» 9*
95. Johannes Silvet surnud. - Fotoga.. - SV 2.03.79» 9,
15*
96. Mutt, 0. Johannes Silvet. 12.05*1895 - 17.02*1979*
- TRÜ 23*02.79, 5*
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97. Ariste, P. S a w a t i  Smirnov 50. Aene k. kat. Juh. 
sünnipäevaks./ - Fotoga. - Keel ja Kirjandus, 1979, 8, 508- 
509.
98. Ariste, P. Sawati Smirnovi esimene juubel. - Foto­
ga. - TRÜ 7.09.79, 23.
99. Matjus, Ü. Õnnitledes professor Leonid Stolovitšit. 
/Filosoofia kat. prof. 50.sünnipäevaks./ - E 22.07.79, 168.
100. Leonid StolovitS. 50.- Fotoga. - TRÜ 19.Ю.79, 29. 
Allk.: ... töökaaslased filosoofia kateedrist.
101. Хитт, В. "Прекрасное в жизни и в искусстве". /Проф. 
каф. философии Д.Н. Столов̂ 50 лет/. - СЭ 24.07.79, 168.
102. Tammaru, I. Johannes Tammeorg 60-aastane. /Far­
maatsia kat. juh. sünnipäevaks./ - Fotoga. - E  25.01.79, 21.
103. Johannes Tammeorg. - Fotoga. - Kodumaa 24-.01.79, 4.
104. Meie juubilare. Johannes Tammeorg. - Fotoga. - 
R&uk. S. Tervishoid, 1979, 2, 169.
105. Tammaru, I. Dotsent Johannes Tammeorg 60. - Fotoga.
- THÜ 26.01.79, 2.
106. Aasav, J. Dotsent Evald Tammep&ld 50. /Nakkushai­
guste, dermatoloogia ja veneroloogia kat. ftppej&u sünnipäe­
vaks./ - Fotoga. - E  26.01.79, 22.
107. Meie juubilare. Evald Tammep&ld. - Fotoga. - N6uk. 
X. Tervishoid, 1979, 2, 169.
108. Aasav, J. Dotsent Evald Tammepõld 50. - Fotoga. - 
T«Ü 26.01.79, 2.
109. Tähep&ld, L. Pdo Tarve. 30.04.1934-.. .16.03.1979. 
/Biokeemia kat. prof./- Fotoga. - N6uk. E. Tervishoid, 1979,
3, 239-240. (In memoriam.)
110. Tähep&ld, L. Pdo Tarve. - Fotoga. - TRÜ 23.03.79,
9.
111. Aita Taviti juubel. /TRÜ perekonnauurimisrühma 
juh. 50. sünnipäev./ - Fotoga. - TRÜ 19.Ю, 79 , 29.
112. Mägi, M. Arvo Tikk 50. /Neuroloogia ja neurokirur­
gia kat. prof. sünnipäevaks./ --Fotoga. - TRÜ 26.10.79, 30.
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113. Juubilar on Lea Trikkant. /TRÜ Tead. Rmtk. v.-re­
daktori 50. sünnipäevaks./ - Potoga. - TRÜ 4*05.79, 15.
114. Kallikorm, A. Sada korda biokeemiast. /ENSV teen. 
teadlane, biokeemia kat.prof. L. Tähepõld 50-aastane./ - Po­
toga. - E 27.03.79, 71.
115. Meie juubilare. Lembit Tähepõld. - Potoga. - Nõuk. 
E. Tervishoid, 1979, 3, 236.
116. Kallikorm, A. Lembit Tähepõld 50. - Potoga. - TRÜ
30.03.79, 10 .
117. Meie juubilare. Endel Tünder. /ENSV teen. arst, 
teaduskonnakirurgia kat. juh., prof. 50-aastane./ - Potoga.
- Nõuk. E. Tervishoid, 1979, 5, 398.
118. Jannus, A. Malev Uibo 60. /Hügieeni ja tervishoiu­
organisatsiooni kat. dots. sünnipäevaks./ - Potoga. - TRÜ
26.10.79, 30.
119. Loodus, S. Professor Voldemar Vaga juubelisünni­
päev./ Kunstiteadlane 80./- Potogi. - E  29.06.79, 148.
120. Eller, M. Prof. Voldemar Vaga 80-aastane. - Potoga.
- Kodunaа 27.06.79, 26.
121. Keevallik, J. Voldemar Vaga 80. - Potoga. - NH 29.
06.79, 149.
122. Solomõkova, I. Mitmekülgne ja viljakas teaduslik 
tegevus. Voldemar Vaga - 80. - Potoga. - RH 29.06.79, 148.
123. Teder, I. Voldemar Vaga 80. - Potoga. - SV 29.06.
79, 26, 8.
124. Eller, M. Voldemar Vaga 80. - TRÜ 16.06.79, 20.
125. Meie juubilare. Artemi Vapra. /Hospitaalsisehai- 
guste kat. dots. 60-aastane./- Potoga. - Nõuk. E.Tervishoid,
1979, 1, 66.
126. Tamm, A . , Viirsalu, V. Teadlane ja loodusesõber. 
/Sisehaiguste propedeutika kat.prof. K. Villako 60-aastane./
- Potoga. - E 19.05.79, 115.
127. Meie juubilare. Kal.jo Villako. - Potoga. - Nõuk. E. 
Tervishoid, 1979, 3, 235.
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128. Bitsing, В. Paulopriit Voolaine 80. /TEÜ Tead. Rmtk. 
end. töötaja, rahvaluulekoguja ja kodu-uurija sünnipäevaks./
- Kodumaa 17.10.79, 42.
129. Bitsing, B. Paulopriit Voolaine 80. - Koit (Pftlva)
9.Ю.79, 118.
130. Paulopriit Voolaine 80. - TRÜ 12.10.79» 28, ill. - 
Allk.: /TBÜ raamatukogu kollektiiv./
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